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P O L L E N S A 
" P O L L E N S A . -
PO L L E N S A , se h a l l a s i t u a d a e n l a p a r t e N . E . d e l a p a r a d i s i a c a i s l a m e d i t e r r á n e a d e M a l l o r c a . S i t u a d a 
a l n o r t e c o n el m a r , L a P u e b l a y 
C a m p a n e t s o n s u s l i m i t e s a l s u r , 
Alcud ia y el m a r la l i m i t a n p o r el 
es te m i e n t r a s qu e E s c o r c a y el p r o p i o 
m a r l a r o d e a n p o r l a p a r t e o c c i d e n t a l . 
Su t e r m i n o m u n i c i p a l es el 4° e n 
e x t e n s i o n d e l a i s l a , u n o s 147.841.842 
m2 d iv id idos p o r su c o n f i g u r a c i ó n 
t e r r i t o r i a l e n t r e c e c o m a r c a s n a t u -
r a l e s : Va l l d ' E n M a r c h — V a l l d e T e r -
nel les — Val l d e B o c q u e r , P o r t i F o r -
m e n t o r — V a l l d e S a n V i c e n ç — 
L ' H o r t a — E l s c o s t e r s de l P u i g : 
G a r r o v e r a r — V a l l d e S a n t u i r i — V a l l 
de Co lonya — V a l l d e C a n A i x a r t e l l — 
M a r i n a — A l m a d r a v a i M a s t a g u e r a — 
Vall de C u x a c h — C a n C a n o n g e - - C a n 
F e r r e r . 
Segun el a c t u a l c e n s o , l a p o b l a c i ó n 
po l l ens ina es d e 8.544 h a b i t a n t e s , p e r o 
r e c i e n t e m e n t e se h a i n c r e m e n t a d o p o r 
la g r a n c a n t i d a d d e p e n i n s u l a r e s q u e 
l l egan a t r a í d o s p o r l o s b u e n o s j o r n a l e s 
que el a u g e t u r í s t i c o p e r m i t e p a g a r . 
Of i c i a lmen te e x i s t e n 3.016 edif ic ios , 
cifre difícil d e p r e c i s a r , p u e s el n ú m e r o 
de edi f icaciones m o d e r n a s es c o n s i d e -
rable sob re t o d o e n el p u e b l o . 
A s ie te k m s d e P o l l e n s a , s e e x t e n d i e 
u n a h3rmosa b a h í a q u e s e e n t e r n u 
unas c inco m i l l a s — s u P u e r t o — c o n 
la boca a b i e r t a a l e s t e , e n t r e « L a 
P u n t a del V e n t » a l N . y « L a P u n t a 
Negra » d e r i v a d a de l C a b o P i n a r , a l S . 
Toda e l la e s t á e x p u e s t a a los e m b a t e s 
del v e n t u r o s o go l fo d e L e ó n . L a p a r t e 
s e p t e n t r i o n a l d e l a c o m a r c a p o l l e n -
.sina, e s t á l i m i t a d a p o r u n a e x t e n s a 
cord i l le ra q u e s e p r o l o n g a h a s t a el 
cabo F o r m e n t o r d o n d e t e r m i n a . E n c l a -
vado en la finca, se e n c u e n t r a el g r a n 
Hotel F o r m e n t o r , u n o d e los m á s i m -
p o r t a n t e s del m u n d o , p u e s e s t a s i t u a d o 
en u n m a r a v i l l o s o r i n c ó n r e p l e t o d e 
Vista general. 
m a g n í f i c o s b e s á a n d o l a s y e s p a r c i e n d o 
su s a l u d a b l e a r o m a p o r p l a y a s y c a l a s . 
E l e n c a n t o d e a q u e l l o s p i n o s h a s i d o 
i n m o r t a l i z a d o p o r M o s s è n C. M i g u e l 
C o s t a y L l o b e r a e n s u m a g n i f i c a p o e s i a 
« E l p i d e F o r m e n t o r » q u e n o s l o 
p r e s e n t a c o m o u n s í m b o l o d e lo q u e 
h a d e s e r el i d e a l h u m a n o . 
D o m i n a n d o e l i n c o m p a r a b l e p a i s a j e 
p o l l e n s i n s e a l z a el P u i g d e M a r i a , 
c o n s u S a n t u a r i o q u e c u i d a n e r m i -
t a ñ o s . Alli s e v e n e r a l a « V e r g e de l 
(Pasa en página 3) 
Primers Cristians Balears 
T e n d r e m c o m u n a m à , l a m à g e r m a n a 
e s t e s a a l v e n t s i l e n t d e v o s t r e s m a n s . 
T e n d r e m c o m u n a m à l a m à d e l v e s p r e 
o b e r t a c o m u n r i t e a v o s t r e s m a n s . 
S e r e u u n m i t e t o t s , q u e l ' h o r a b a i x a 
u n d i a es f a r à fosc a v o s t r e s m a n s , 
i c r e i x e r a n e l s a r b r e s , s e m p r e a l t í s s i m s , 
c o m a r b r e s s e n s e a l t u r a a v o s t r e s m a n s . 
S i v o s t r a v e u g e m e g a , é s q u e l a p à t r i a 
j a e s t r o b a c o n d e n s a d a a v o s t r e s m a n s . 
. . . N o s t r o spiritual s e r à u n a a i x a d a , 
o u n g a n i v e t , o u n n a i p , o u n v a s 
[ s a g r a t . . . 
T e n d r e m c o m u n a m à , l a m à g e r m a n a 
b a d a d a a l s q u a t r e v e n t s d e v o s t r e s 
[ m a n s . 
L L O R E N S V I D A L . 
(Del l l i b r e i n é d i t i d e p r ó x i m a a p a r i -
c ió « I n s a n i a t e r r a e » , o n l ' a u t o r c a n t a 
l a h i s t ò r i a d e les I l l e s B a l e a r s , c o n s i -
d e r a d e s c o m a s u b j e c t e del d e v e h i r 
h l s t ò r i c . ) 
- ÑOQHS SANIA -
Y O v iv í e n l a a l d e a d e V a l l d ' O r m u -c h o t i e m p o . N o c r é a i s q u e l a v i d a d e l a a l d e a s e a s o s a y s i n s e n t i d o . 
P u e d e s e r q u e n o t e n g a c i e r t o s a l i c i e n -
t e s d e l a c i u d a d , p e r o l a p a z , el s o s i e g o , 
t i e n e n u n v a l o r . E n l a a l d e a , p r e s i d i d a 
p o r u n v ie jo c a m p a n a r i o d e o r o , q u e 
c o n el so l de l c a s o p a r e c e d e c o b r e 
a n t i g u o , v i v i a m e s e n c o n t a c t o c o n l a 
e p o p e y a d e l a s e s t a c i o n e s , q u e n o es 
p o c o v i v i r . ¿ T e n i a r e s o n a n c i a s b í b l i c a s 
l a a l d e a ? . S i , l a s t e n i a . C a n t a r el 
S a l t e r i o e n t r e los o l i v a r e s , j u n t o a l a 
c a n c i ó n d e l a s m u c h a s a g u a s de l 
t o r r e n t e , e r a v i v i r e n t r e i m á g e n e s 
u s a d a s p o r D a v i d y S a l o m ó n , p o r 
I s a í a s , p o r t a l o c u a l f r a g m e n t o d i s -
p e r s o a q u i o a l l á e n el m á s g r a n d e y 
m á s f u n d a m e n t a l d e los l i b r o s . 
L a a l d e a e s t a b a b a j o u n p i c a c h o 
v i g i l a n t e , d e c o b a l t o y e s m e r a l d a , q u e 
a l a t a r d e c e r s e f o r m a b a d e a m a t i s t a 
b a s t a q u e l a c o r o n a b a n l a s e s t r e l l a s 
d e o r o y d e d i a m a n t e . L a s c a s a s d e 
l a a d e a , — a l i n e a d a s e n t r e s o c u a t r o 
c a l l e j a s e m p e d r a d a s d e g u i j a r r o s b i e n 
o r d e n a d o s , r e s i s t e n t e s a l t i e m p o y a l 
p a s o d e t a n t a s c a b a l l e r í a s — , l a s m o -
r a d a s d e l a a l d e a , d i g o , e r a n d e u n 
o r o v i e j o de l i c ioso . B i e n a s i c o m o l o s 
r e t a b l o s d e l a I g l e s i a P a r r o q u i a l — e i 
d e l a P u r í s i m a , el de l N i ñ o J e s ú s , el 
d e u n S a n J o s é s e t e c e n t i s t a , el d e S a n 
A n t o n i o A b a d d e e s t i l o b a r r o c o , i m f a -
b l e s d e e s t i l o c h u r r i g u e r e s c o y o r o s 
a u t é n t i c o s q u e el p o l v o h a b í a v u e l t o 
m a t e y v e n e r a b l e . 
V i v í a m o s e n u n c a s e r ó n a m p l i o , c o n 
v i s t a s a l a m o n t a ñ a y a l o s h u e r t o s d e 
n a r a n j o s . A l c o n j u r o d e l a s c a m p a n a s 
d e v i s p e r a s d e N a v i d a d , el z a g u á n y 
l a s s a l a s p o b l á b a n s e d e ecos q u e p a r e -
c í a n e v o c a r el r e c u e r d o d e l a h i s t o r i a 
f a m i l i a r d e a q u e l l o s s e r e s c a s i d e s c o -
n o c i d o s p o r n o s o t r o s , c u y o s r e t r a t o s 
p e n d í a n — e m e r g i e n d o d e l o s m u r o s 
e n c a l a d o s — a q u i y a l l á . 
¡ P a z a l o s h o m b r e s d e b u e n a v o l u n -
t a d ! . E r a l a p r i m e r a p a l a b r a d e l M e n -
s a j e e v a n g é l i c o . H e m o s d a d o e n c r e e r , 
c o n m a n i f i e s t a s u p e r f i c i a l i d a d , q u e e l 
E v a n g e l i o so lo c o n t i e n e h e c h o y v e r -
d a d e s , c u a n d o p a r e c e m á s e x a c t o d e c i r 
q u e c o n t i e n e u n a a s c é t i c a , u n d i s p e r s o 
t r a t a d o d e a s c e s i s q u e s e c i f r a e n e l 
S e r m ó n d e l a M o n t a ñ a y e n los e j e m -
p l o s de l S e ñ o r . E s é s t o u n a v e r d a d t a n 
s e n c i l l a , q u e n o p a r e c e n e c e s i t a r d e -
m o s t r a c i ó n . P e r o l o c i e r t o es q u e l a 
o l v i d a m o s , e n n u e s t r a c o n d u c t a p r á c -
t i c a . Y o m e p e r m i t i r í a a c o n s e j a r , a 
e s t e r e s p e c t o . « E l M a e s t r o » d e G u a r -
d i n i , e s c r i t o d e c a r a a l m u n d o a c t u a l . 
¡ Q u i e n p u d i e r a l e e r l o e n s u v e r s i ó n 
p r e s t i n a g e r m á n i c a ! . 
A l l á a l a s n u e v e d e l a n o c h e l o s 
n i ñ o s c a b e c e a b a n , j u n t o a l f u e g o d e l 
l l a r . P a r a r e a n i m a r l e s h a b i a q u e d a r -




Facilitez noire travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
t 
Sa Volta en Mallorca 
per G U I L L E M C Á T A L A M O R R O 
« E s C a t a l à M a l l o r q u í » 
T r e s c a n t p ' e s p l á i m u n t a n y a 
¡ q u i n a c o s a m é s h e r m o s a ! . 
¡Oh M a l l o r c a p r e s i o s a ! 
qu i n o t a v i s t a e s d e p l a n y a . 
¡ M a l l o r c a ! . Q u e ricas v i s t e s 
e s fel iç es q u i l e s v e u , 
m i r a d e s p e r t o t a r r e u 
d i s f r u t e n f e r m es t u r i s t e s . 
E s t a r e n g e r q u a n t ú v e n s 
a M a l l o r c a a p r e n d a e s so l 
q u a n a r r i b e s t e n s c o n s o l 
i q u a n t e v á s n o n t e n s g e n s . 
Q u a n p e n s e s q u e h a s d e d e i x a r 
p e r s ' o c t u b r e s ' B l a d ' O r 
s ' e n t r i s t e i x m o l t e s t e u c o r 
i e t s u i s v i u s t a so l s b a n y a r . 
¡ M a l l o r c a ! . B e l l a p i n t u r a 
és b e n d i g n a d ' a l a b a r 
es qu i t é b o n p a l a d a r 
n o h i t r o b a g e n s d ' a m a r g u r a . 
N o l t r o s s o m q u ' h e u p o r e m d í 
c o m s a t r o b a s a r o q u e t a , 
e n G u i l l e m Coll « C o l o m e t a » 
i « E s C a t a l à M a l l o r q u í ». 
(Lloseta 1958.) 
por J O S É R E I N E S R E U S 
T í m i d a m e n t e , p r i m e r o . L u e g o , y a 
c o n v a l e n t í a y p l e n i t u d , florecen l o s 
a l m n e d r o s . E s t o s a l m e n d r o s m e d i t e -
r r á n e o s y m a l l o r q u i n e s . E s t o s a l m e n -
d r o s n u e s t r o s , t a n fieles a l a c i t a a n u a l 
d e su floración. A e s t e m i l a g r o c a d a 
a ñ o r e n o v a d o y c a d a a ñ o i n é d i t o . 
B e l l o e s p e c t á c u l o é s t e d e l o s a l m e n -
d r o s e n flor. B e l l o y p o é t i c o e s p e c t á -
c u l o , q u e c a l a h o n d a m e n t e e n el a l m a 
h u m a n a , l l e n á n d o l a d e g o z o s a s a t i s -
f a c c i ó n . 
L a floración d e l o s a l m e n d r o s , e s 
u n a t i e r n a y e m o t i v a p i n c e l a d a q u e 
D i o s e n el h o s c o p a i s a j e i n v e r n a l . 
L a s e n s i t i v a y d e l i c a d a flor d e a l -
m e n d r o es p r o m e s a d e p r i m a v e r a , 
s í m b o l o d e be l l e za y f u e n t e d e r i q u e z a . 
V a l l e I n c l á n , el p r o s i s t a d e l a s b a r -
b a s d e c h i v o , t i e n e u n l i b r o d e s a b r o -
s a s n a r r a c i o n e s q u e r e s p o n d e a l s u g e s -
t i v o t i t u l o d e : « P l o r e s d e a l m e n d r o » ; 
b e l l o l i b r o , p o r c i e r t o , s i b i e n n o a p t o 
p a r a t o d o s los g u s t o s n i p a r a t o d o s 
los p ú b l i c o s , p o r s u d e s e n f a d o e n el 
d e c i r y e n el t r a m a r . 
— « ¿Es t i e m p o d e l o s a l m e n d r o s ? ». 
p r e g u n t a C a r m e n C o n d e e n u n l í r i c o 
p o e m a i n s p i r a d o e n n u e s t r a I s l a — 
« ¡ p u e s l o es e n t o n c e s d e s u a m o r ! ». 
E s dec i r , d e l a m o r de l v i e n t o . 
Y p r o s i g u e , l u e g o : 
« S o n e l l a s — l a s flores d e a l m e n -
d r o — el a m o r , l a m á x i m a t e r n u r a 
de l v i e n t o , q u e l a s t o c a c o n s u s p e s -
t a ñ a s d e n i e b l a , q u e l a s b e s a c o n 
a r r u l l o d e a c e q u i a s U n i d o r a s , q u e l a s 
e n t o r n a c e l o s o p o r s i u n h i e l o d u r o o 
u n a p r e t a d o so l , l a s p u d i e r a h e r i r . » 
M a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o é s t e d e l o s 
a l m e n d r o s e n flor. M a r a v i l l o s o e s p e c -
t á c u l o q u e l o s p i n t o r e s n o se c a n s a n 
d e p l a s m a r e n s u s l i e n z o s y los p o e t a s 
d e c a n t a r e n s u s v e r s o s , y l o s t u r i s t a s 
d e l l e v a r s e a s u s l e j a n o s p a i s e s t r o c a d o 
e n b e l l a s i m á g e n e s f o t o g r á f i c a s . 
S i e s t e m a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o de l 
l l a n o s e m a r i d a c o n el n o m e n o s m a -
r a v i l l o s o d e l a c o r d i l l e r a t o t a l m e n t e 
n e v a d a , c o m o o c u r r e m u c h o s a ñ o s , 
e n t o n c e s l a v i s i ó n a d q u i e r e c a r a c t e r e s 
d e a l g o ú n i c o y a p o t e ó s i c o . 
S i M a l l o r c a n o a t e s o r a r a m á s be l le -
z a s q u e l a d e s u s a l m e n d r o s e n flor, 
m e r e c e r í a , s ó l o p o r e l lo , s e r i g u a l m e n t e 
f a m o s a y a d m i r a d a . 
Q u e el S e ñ o r p r e s e r v e s i e m p r e d e 
l a h e l a d a l a s f lo res d e n u e s t r o s a l m e n -
d r o s , f a m o s o s e n el m u n d o e n t e r o , n o 
t a n s o l o p o r s u b e l l e z a , s i n o , t a m b i é n , 
p o r s u s a b r o s o f r u t o , t a n c o d i c i a d o e n 
e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l y c u y a e x p o r -
t a c i ó n t a n t a s d i v i s a s p r o p o r c i o n a a 
n u e s t r a e c o n o m í a . 
U n a v e z m á s h a n v u e l t o a florecer 
los a l m e n d r o s d e M a l l o r c a . 
Y n u e s t r a I s l a t o d a se h a v e s t i d o d e 
b l a n c o . C o m o u n a a m a d a de l v i e n t o . 
C o m o u n a p r o m e t i d a de l m a r . C o m o 
u n a n o v i a de l m u n d o . . . 
¡ C o m o u n a b e n d i c i ó n del Cie lo! . 
FLOR D'AMATLER 
p e r G U I L L E M C Á T A L A M O R R O 
« E s C a t a l à M a l l o r q u í » 
D a l t la c o s t a u n a m i r a d a , 
— ¡que r i c a e n el m e s d e febrer ! — 
l a b l a n c a f lor d ' a m a t l e r 
s e m b l a a u n a n e v a d a . 
¡ R o q u e t a q u ' e t s d e p o l i d a ! 
t a n a m b l ' h i v e r n c o n l ' e s t i u 
a m b v e n i r e s t a r e n g e r d i u : 
¡ G e n t i l M a l l o r c a florida!. 
S i q u ' e v e t s b e n r e p e r a d a 
h e r m o s a flor d ' a m a t l e r , 
el g e n e r i el f e b r e r 
m i r a d a i a l t r a m i r a d a . 
D o n a g o i g a n a d ' a n i t s 
q u a n es l a l l u n a t a n p l e n a 
a b o s a t s p e r l a s e r e n a 
v e g e n t e l s a r b e s florits. 
¡ A m a t l e r i q u ' e t s d e be l l ! 
i m o m e n s e t s s a b o r ó s 
q u a n t e n s l e flor e l s p i n t o s 
f a n t r a b a y á el p i n ç e l l . 
D i n s el f e b r e r a m b t a n d e f r e t 
a m b l ' a v i ó o el b a r c o 
t u r i s t e s p a s a n el c h a r c o 
flor d ' a m a t l e r p e r v e u r e t . 
Q u a n l ' a m a t l e r e s t á florit 
e s b e n m i r a t t o t s e l s d i e s 
i v o l e n d u r les n o v i e s 
u n r a m d e l o m é s g a r r i t . 
E t s l a flor d e m é s a l t u r a 
d e v e u r e t n i n g ú e s t a f a r t 
h a s t a e ls a u c e l l s p r e n e n p a r t 
d e l a t e v a h e r m o s u r a . 
D i c h o s o s a n i m a l e t s 
q u ' e n m o l t a l l i b e r t a t t r e s q u e n 
i d i n s les floretes s e r q u e n 
e l s t e n r r a l s a m a t l o n e t s . 
P e r l es r a m e s e n f i l a t s 
c a n t a n i d a n v o l a d e t e s 
i a m b les s e v e s p i c a d e t e s 
f a n c a u r à v a r i e s floretes 
m o m e n s d e m u n t e ls s e m b r a t s . 
E t s j u g e r a c o m les p l o m e s 
flor e t s b o n a d ' a r r a n c a r 
q u a n el v e n t t a f a v o l a r 
d e s p a d e i x e s les a r o m e s . 
M o l s d e p i c s a n a n d e c a m i 
o d i n s el c a m p p e r e t s e m p l a 
f lor d ' a m a t l e r t a c o m t e m p l a 
« E s C a t a l à M a l l o r q u í ». 
(Lloseta, febrer de 1962.) 
Avez-vons réglé 
votre cotisation ? 
Retenez la date du 
6 MM l t é 
POUR LE GRAND BANQUET 
organisé par les sections de la Seine Maritime 
(Le HAVRE - ROUEN) 
qui aura lieu à 19 h. 30, en l'Hôtel des Ruines 
JUMIEGE (Seine-Maritime) 
Le prix est fixé à 20 NF. (tout compris) 
Ce banquet sera suivi d'une 6 a u t e r i e . 
• 
Les inscriptions sont reçues par : 
— M. l'Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancarville. 
— Mile Antoinette Vallés, 86, rue Maréchal-Joffre,Le Havre 
— M. Joaquín Çoll, 45, rue de la République, Rouen. 
— Siège Social, 25, rue d'Amsterdam, Paris-VIII c. 
NOCHE SANTA 
(Viene de la primera página) 
l e s a l g u n o d e l o s c u e n t o s i m p e r e c e -
d o r e s q u e r e c o g i ó de l p u e b l o m a l l o r -
q u í n D o n T o n i M a r í a . 
T o c a b a n l a s c a m p a n a s p o r p r i m e r a 
vez . E l s i l e n c i o a z u l d e la a l d e a — m a l 
i l u m i n a d a p o r u n o s f a n a l e s de l i c i o sos , 
d e é p o c a s p a s a d a s , q u e a q u i h a b i a n 
s u p e r v i v i d o p o r p u r o m i l a g r o — p a r e -
c í a q u e b r a d o e n m i l p e d a z o s d e c r i s t a l . 
A u n l a l uz d e l a l u n a , q u e c o n v e r t i a 
e n f a n a l c e l e s t e el l e j a n o p i c a c h o n e -
v a d o , p a r e c í a q u e b r a r s e p a r a c a e r e n 
m i t a d de l c a m p o , q u e n o e n el B o r n e . . . 
P r o n t o i b a a q u e d a r s e l a c o c i n a 
p a y e s a a o s c u r a s , e Í b a m o s a t o m a r 
el c a m i n o d e l a I g l e s i a . E s t a y a h a l l á -
b a s e i l u m i n a d a c o m o a s c u a y e s c o l a n o s 
y c h a n t r e s p r e s t o s a l o s M a i t i n e s , b a j o 
l a s « n e u l e s » t u m b l o t e a n t e s q u e p e n -
d í a n d e l o s c r i s o l e s d e l a s c a p i l l a s y 
d e l « l l a n t o n e r » c e n t r a l . E s t e , a u n 
h o g a ñ o , s e a l i m e n t a d e u n a c e i t e p u r o 
d e e s t a s l a d e r a s . 
L a S i b i l a q u e c e r r a b a el Vie jo T e s -
t a m e n t o , a c u c h i l l a b a c o n s u voz , fina 
d e t e m p l e , e l s i l e n c i o d e l a m u l t i t u d , 
c o n s u s p a l a b r a s m i s t e r i o s a s y a r c a i -
c a s . 
Al G l o r i a c a n t a b a n t o d a s l a s c a m -
p a n a s y a l E v a n g e l i o , e s t r e m e c i d a s p o r 
a q u e l l a é g l o g a d e p a s t o r e s p r e s i d i d a 
p o r u n N i ñ o q u e h a b i a l l e g a d o , t i r i -
t a n d o d e f r ió , d e l a d i e s t r a de l D i o s 
q u e lo h i z o t o d o : p á j a r o s y flores, 
a s t r o s y m a r e s , el c o s m o s , q u e c a n t a 
c o n m ú s i c a i n i n t e r r u m p i d a , m i l e n a r i a , 
c o m o u n s i l a b e o i n d e s c i f r a b l e e i n d e -
finido, s e g ú n d i e c n l o s c o s m o n a u t a s 
d e h o y y s e g ú n a d i v i n a r a , — a u n q u e e n 
u n s e n t i d o d i s t i n t o — P i t á g o r a s . L a s 
n e u l a s b a i l o t e a n s o b r e l a s c a b e z a s d e 
l o s fides. A l O f e r t o r i o é s t o s se d i r i g e n 
a a d o r a r l a i m a g e n d e a q u e l N i ñ o q u e 
i n a u g u r ó u n a E r a d e f i n i t i v a y u n i m -
p e r i o i m p e r a c e d e r a . 
P o r l a c a l l e y a c a n t a n los m o z o s a 
l a s a l i d a d e l a M i s a . Y a c a n t a n d e s d e 
l a t o r r e los d i s c o s q u e e x p a n d e n « S a n -
N i t », o l a s « n a d a l e s » c a t a l a n a s o l a s 
c a n c i o n e s d e los c a m p o s d e C a s t i l l a . 
E x t r e m a d u r a , y A r a g ó n . 
L a n o c h e c a l l a d a c a n t a t a m b i é n , 
o l v i d a n d o l o s m i e d o s y l a s a m e n a z a s 
d e l a S ib i l a , e s t a s p a l a b r a s : « P a z a 
l o s h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . M . C. 
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Çjfiieata de Ç>clma&eza. Joseph-Sébastien PONS 
L A poésie c a t a l a n e e s t e n d e u i l . J o s e p h - S e b a s t i e n P o n s e s t m o r t le 2 4 j a n v i e r d e r n i e r , à l ' I l l e - s u r -
Têt d a n s le R o u s s i l l o n . C ' e s t l à q u ' i l 
é t a i t n é le 5 n o v e m b r e 1 8 8 6 e t q u ' i l 
fut é levé. I l f r é q u e n t a l ' é c o l e d u v i l -
lage . P u i s o n l ' e n v o y a à S a i n t - L o u i s 
e t a u col lège d e P e r p i g n a n . I l d e v a i t 
p a r f a i r e ses é t u d e s à M a d r i d e t à 
Toulouse . A g r é g é d e l ' U n i v e r s i t é e n 
1 9 1 0 , il é t a i t n o m m é p r o f e s s e u r a u 
Lycée d e G u é r e t . V i n t l a G r a n d e 
G u e r r e . J o s e p h - S é b a s t i e n P o n s f u t f a i t 
p r i s o n n i e r p a r l e s A l l e m a n d s e t m ê m e 
envoyé p a r eux e n c a m p d e r e p r é -
sai l les e n C o u r l a n d e . A p r è s l ' a r m i s t i c e 
de 1 9 1 8 , le voici n o m m é p r o f e s s e u r a u 
Lycé ede M o n t p e l l i e r . I ] e s t r e ç u d o c -
t eu r è s - L e t t r e s e n j a n v i e r 1 9 2 9 , à l a 
su i t e de la p r é s e n t a t i o n d ' u n e t h è s e s u r 
La littérature catalane en Roussillon 
aux XVII' et XVIII' siècles. E n j u i n 
1 9 3 3 u n deui l c r u e l l e f r a p p e : il p e r d 
sa f e m m e . D e 1 9 3 5 à 1 9 5 3 il o c c u p e 
la c h a i r e d e l a n g u e e t d e l i t t é r a t u r e 
e s p a g n o l e s à l a F a c u l t é d e s L e t t r e s d e 
Tou louse . P u i s il p r e n d s a r e t r a i t e a u 
v i l lage n a t a l , à l ' I l l e - s u r - T ê t , p r è s du 
Val lesp i r . 
J . - S . P o n s é t a i t M a i n t e n e u r d e l ' A c a -
d é m i e des J e u x F l o r a u x d e T o u l o u s e . 
S o n œ u v r e e s t i m p o r t a n t e . E l l e c o m -
p r e n d des p o è m e s , d e s e s s a i s , d e s c o n -
tes e t du t h é â t r e . N o u s a v o n s d é j à 
c i té s a t h è s e s u r La littérature cata-
lane en Roussillon aux XVII' et XVIII' 
siècles. J o s e p h - S é b a s t i e n P o n s a p u b l i é 
les recue i l s p o é t i q u e s s u i v a n t s : Roses 
i xiprers ( 1 9 1 1 ) , El bon pedris ( 1 9 1 9 ) , 
L'estel de l'escamot ( 1 9 2 1 ) , Canta per 
diu ( 1 9 2 5 ) , L'aire i la fulla ( 1 9 3 9 ) . E n 
1 9 3 7 p a r a i s s a i t à B a r c e l o n e Cantilena, 
qui c o n s t i t u e s o n œ u v r e l a p l u s m a r -
q u a n t e . U d e v a i t p u b l i e r e n s u i t e Con-
versa en 1 9 5 0 . 
Au t h é â t r e , J o s e p h - S é b a s t i e n P o n s 
ava i t d o n n é La Font de l'Albera ( 1 9 2 2 ) 
d i v e r t i s s e m e n t e n d e u x a c t e s a v e c 
mus ique , p u i s A m o r de Pardal ( 1 9 2 3 ) 
idyl le , enf in El singlar, d r a m e e n 
1 a c t e . 
E n p r o s e n o u s l u i d e v o n s , o u t r e s a 
c o l l a b o r a t i o n à d i v e r s e s r e v u e s d e s 
p a y s d ' oc (Lo G a i S a b s r , P y r é n é e s , 
La T r a m o n t a n e , O c , e t c . ) , u n r e c u e i l 
de c o n t e s e n f r a n ç a i s Concert d'été 
( F l a m m a r i o n , e d . 1 9 5 0 ) e t El Uibre de 
les set sivelles, paru en 1 9 5 6 à B a r -
ce lone . 
L a r e v u e La Tramontane, d e P e r -
p i g n a n , a v a i t p u b l i é r é c e m m e n t u n 
n u m é r o d ' h o m m a g e à J . - S . P o n s - à 
l ' occas ion d u c i n q u a n t e n a i r e d e l a 
p a r u t i o n d e s o n p r e m i e r r e c u e i l p o é -
t ique . 
L ' œ u v r e , p l e i n e d e s é r é n i t é , d e J o -
s e p h - S é b a s t i e n P o n s e s t le p u r r e f l e t 
poé t ique d e l a r é g i o n q u i s ' é ' t e n d d e s 
Albères a u V a l l e s p i r . M a i s p a r s a 
r é s o n n a n c e h u m a i n e n o n m o i n s q u e 
g râce à u n a r t s a n s d é f a u t e l l e s ' é l è v e 
v r a i m e n t à l ' u n i v e r s e l . J . - S . P o n s n ' a 
p a s cessé d e s ' i n s p i r e r d e l a n a t u r e e t 
de la v ie f a m i l i è r e d e s o n R o u s s i l l o n 
n a t a l . C e p e n d a n t r i e n n ' e s t m o i n s 
r é g i o n a l i s t e q u e s o n œ u v r e . C ' e s t q u e , 
p o u r lui , la poés i e p r o l o n g e u n e é m o -
t ion d e c h o i x , u n i t l a m u s i q u e à l a 
m é d i t a t i o n e t n ' e s t t i r é e p a r l e p o è t e 
que d e l u i - m ê m e . II e s t s i g n i f i c a t i f q u e 
les p o è m e s d e J . - S . P o n s , t o u t e n d o n -
n a n t u n e i m p r e s s i o n de 1 :»r- î idi té e t d e 
dens i t é m e r v e i l l e u s e s , s e m b l e n t é v o -
q u e r d a n s l e s c h o s e s u n e e x i s t e n c e q u i 
n e s e r a i t q u ' e x i s t e n c e . M a i s p e u t - ê t r e 
p o u r lu i l a p o é s i e n ' e s t - e l l e q u ' u n e 
a n t i t h è s e d u n é a n t . Q u o i q u ' i l e n sol-, 
c e s p o è m e s s o n t t r o p gonf l é s d e v ie e t 
d e p r é s e n c e p o u r q u ' i l s n e n o u s d o n -
n e n t p o i n t le m ê m e s e n t i m e n t d ' h a r -
m o n i e u s e p l é n i t u d e qui s e d é g a g e d e s 
j e u n e s filles d ' u n M a i l l o l . E t c e t t e 
c o m m u n i o n s e c r è t e d e d e u x a r t s , ce lu i 
d u s c u l p t e u r e t d u p o è t e , n ' e s t c e r t a i -
n e m e n t p a s f o r t u i t e c h e z c e s d e u x 
c a t a l a n s d u R o u s s i l l o n . L e g é n i e e s t 
c o m m e A n t é e : il t i r e t o u t e s a v i g u e u r 
d u c o n t a c t a v e c s a t e r r e . 
L ' a u t e u r d e Cantilena n ' a p a s 
m a n q u é d ' e x e r c e r u n e i n f l u e n c e p r o -
f o n d e s u r u n e p a r t i e d e l a p o é s i e 
a c t u e l l e d e l a l a n g u e d ' o c . M a i s p a r 
s o n i n t e r m é d i a i r e c ' e s t p o u r l a p r e -
m i è r e fo is d ' u n e i n f l u e n c e d e l a poés i e 
c a t a l a n e d ' o u t r e - P y r é n é e s q u ' i l f a u -
d r a i t p a r l e r . F a i t d ' a u t a n t p l u s n o t a -
b le q u ' a u t e m p s d e M i s t r a l l e s r e l a -
t i o n s e n t r e C a t a l a n s e t F é l i b r e s p r o -
v e n ç a u x n e s e m b l e n t p a s a v o i r eu 
d 'e f fe t n o t a b l e s u r les l e t t r e s d u M i d i 
d e l a F r a n c e . G r â c e à J . - S . P o n s les 
l i e n s e n t r e l e t t r é s d e s d e u x c ô t é s d e s 
P y r é n é e s o n t é t é r e s s e r r é s . 
N o u s n e s a u r i o n s m i e u x t e r m i n e r c e t 
h o m m a g e à s a m é m o i r e q u ' e n c i t a n t 
ces q u e l q u e s v e r s d e l'Angel de Serra-
bona, p i è c e qu i c lô t le r e c u e i l Con-
versa, o ù P o n s s e m b l e é v o q u e r a v e c 
s é r é n i t é ce s e r a s a p r o p r e m o r t : 
...Mai m'he sentit tan a la vora 
del pensament trist de la mort 
mai com avui tan colpidora 
l'hauré sentida al bat del cor. 
Amb el meu cos fa s'avenia 
com si portés el meu vestit 
de terra i sense alé venia 
a cloure el temps ara enllestit. 
...Mentre la porta recollida 
sota el seu arc en veu deixar, 
ombra despresa, nostra vida. 
El sol l'eixuga en el llindar. 
« J a m a i s j e n e m e s u i s s e n t i s i p r è s 
— d e l a p e n s é e t r i s t e d e l a m o r t . — 
J a m a i s c o m m e a u j o u r d ' h u i j e n e l ' a i 
s e n t i e — si a t t a c h é e a u x b a t t e m e n t s 
d e m o n c œ u r . 
« E l l e s ' a c c o r d a i t d é j à a v e c m o n 
c o r p s , — c o m m e si j e p o r t a i s m o n 
v ê t e m e n t — d e t e r r e , e t s a n s u n souff le 
e l le v e n a i t — c l o r e l e t e m p s r é v o l u . . . 
« T a n d i s Que l a p o r t e r e c u e i l l i e — 
s o u s s o n a r c n o u s v o i t l a i s s e r , — 
o m b r e d é t a c h é e . n o t r e v i e . — E t le 
sole i l l ' e s s u i e s u r l e s e u i l . » 
C ' e s t l e t o m b e a u d u p o è t e , d ' u n 
g r a n d p o è t e . 
MARCEL D E C R E M P S . 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (8 - ) 
Président : FRANCISCO V I C H . 
S e c r . Général-Fondateur : J E A N C O L L . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLORCA. 
El l i m o . S r . A l c a l d e d e P a l m a — 
c u y a g e s t i ó n m e r e c e t o d a c l a s e d e 
e n c o m i o s — h a c o n v o c a d o u n a m a g n a 
r e u n i ó n a fin d e i r p e r f i l a n d o el 
p r o y e c t o d e u n a s v e r d a d e r a s « F i e s t a s 
d e P r i m a v e r a », a c e l e b r a r e n e s t a 
c i u d a d e n el p r ó x i m o m e s d e m a y o , 
c o n c r e t a m e n t e a p a r t i r de l d í a 1 1 y 
c o n u n a d u r a c i ó n d e d iez d í a s . 
E s t a vez p a r e c e q u e l a c o s a v á e n 
s e r i o , p u s i n c l u s o se h a s o l i c i t a d o l a 
c o o p e r a c i ó n d e t o d o s los A y u n t a -
m i e n t o s de l a i s l a , p o r c u a n t o , d e u n a 
l l e g a d a m a s i v a d e f o r a s t e r o s , s e b e n e -
ficiarán i g u a l m e n t e l a m a y o r p a r t e d e 
s e c t o r e s i s l e ñ o s y es j u s t a y c o n v e -
n i e n t e l a c o o p e r a c i ó n d e los d e m á s 
M u n i c i p i o s . 
E l p r o g r a m a a d e s a r r o l l a r e s e x -
t e n s o e i n t e r e s a n t e . S e c e l e b r a r á n 
v i s t o s a s v e r b e n a s . c o n c u r s o d e c a r r o z a s 
y b a t a l l a d e flores, e x p o s i c i o n e s , F e r i a 
d e m u e s t r a s , d e p o r t e s d e t o d a c l a s e , 
e l e c c i ó n e n P a l m a d e M i s s E s p a ñ a 1 9 6 2 
y u n b r i l l a n t e c a r r u s e l a c a r g o d e la 
f a m o s a G u a r d i a M u n i c i p a l d e B a r c e -
l o n a , c u y o A l c a l d e S e ñ o r P o r c i o l e s , 
g r a n a m i g o d e M a l l o r c a , h a d a d o t o d a 
c l a s e d e f a c i l i d a d e s . 
(Viene de la primera página) 
P u i g » « s i e m p r e s o n r i e n t e s a c a r a 
a f a b l e t o t a s o u v r i u » a l a c u a l s e p r o -
e fsa g r a n d e v o c i ó n . 
L a c o l i n a d e n o m i n a d a el « C a l v a r i o » 
m u c h o m á s c e r c a n a a l a v i l l a . S e 
a s c i e n d e a l a c i m a , d o n d e s e a l z a u n 
o r a t o r i o c o n « L a V e r g e de l P e u d e 
l a C r e u » q u e a j u i c i o d e l o s c r i t i c o s 
d a t a de l s i g l o X I H , m e d i a n t e u n a 
a m p l i a e s c a l i n a t a d e 3 6 5 p e l d a ñ o s b o r -
d e a d a d e esb s i l o s c i p r e s e s . L a a s c e n -
s i o n p u e d e e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r el 
z i g z a q u e a n t e « c a m i d e les c r e u s » e n 
e l c u a l s e e n c u e n t r a n 1 4 c r u c e s , t a l l a -
d a s e n p i e d r a d e B i n i s a l e m , p a r a el 
e j e r c i c io de l « V i a - c r u c e s ». T o d a s l a s 
c a l l e s q u e d a n a c c e s o a l C a l v a r i o t i e -
n e n a n t i g u a s c o n s t r u c c i o n e s , d e u n 
t i p i s m o m a r a v i l l o s o y u n c o l o r i d o q u e 
h a s i d o y es a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s 
p i n t o r e s l a s v i s i t a n . 
C o i v i e n e n o o l v i d a r el c o r a z ó n de l 
p u e b l o l a p l a c e t a d e L ' A l m o i n a e n l a 
c u a l s e a l z a l a t í p i c a « F o n t de l G a l l » 
y l a e s p a c i o s a p l a z a c o n s u a m p l i o 
T e m p l o , l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a Se -
ñ o r a d e los A n g e l e s e n c u a l s e v e n e r a 
l a P a t r o n a d e P o l l e n s a , d o n d e a d e m á s 
s e g u a r d a n o b r a s d e g r a n v a l o r a r t í s -
t i c o c o m o 1 m a g n i f i c a C u s t o d i a . 
L a f e s t i v i d a d de l 2 d e a g o s t o , F i e s t a 
M a y o r d e l a v i l l a s e c e l e b r a c o n inf i -
n i d a d d e f e s t e jo s e n t r e l o s q u e d e s -
t a c a el « S i m u l a c r o d e m o r o s y c r i s t i a -
n o s » c a p i t a n e a d o s los s e g u n d o s p o r el 
h é r o e p o p u l a r J u a n M á s q u i e n s a l v o 
l a p o b l a c i ó n d e l a s i r a s de l C o r s a r i o 
D r a g u t . 
Ed i f i c ios n o t a b l e s d e P o l l e n s a s o n : 
M o n t e s i ó n , s e d e de l M a g n i f i c o A y u n -
t a m i e n t o d o n d e h a y a d e m á s u n a b e l l a 
I g l e s i a r e g e n t a d a p o r R R . P P . T e a -
t i n o s . E l a n t i g u o C o n v e n t o d e S a n t o 
D o m i n g o c o n s u C l a u s t r o y s u e n c a n -
t a d o r a I g l e s i a d o n d e s e v e n e r a l a 
a n t i q u í s i m a « V e r g e de l R o s e r » of r e n -
L a f e c h a s e ñ a l a d a r e s u l t a m u y 
a p r o p i a d a , a u n q u e n u e s t r a i d e a , r e p e -
t i d a m e n t e e x p u e s t a , s e r í a q u e l a s f u t u -
r a s F i e s t a s s e p a r t i e r a n « p o r g a l a e n 
d o s », a fin d e n o d e j a r d e s e m p a r a d a 
l a f e c h a d e n u e s t r o S a n t a P a t r ó n S a n 
S e b a s t i á n , q u e p a s a si n p e n a n i g l o r i a 
y e s p r e c i s a m e n t e e n u n a é p o c a e n 
q u e el florecer d e los a l m e n d r o s p r e s t a 
u n s i n g u l a r a t r a c t i v o p a r a q u e M a -
l l o r c a s e a v i s i t a d a . 
E s d e e l o g i a r el c e lo c o n q u e t r a b a j a 
la C o m i s i ó n d e l o s p r ó x i m o s f e s t e j o s , 
e n c u y o s e n o a l i e n t e el f e r v i e n t e d e s e o 
d e n u e s t r o A l c a l d e D . J u a n M a s s a n e t 
M o r a g u e s , p a r a q u e r e s u l t a n l o m e j o r 
p o s i b l e y s ó l o p l á c e m e s m e r e c e t a l 
a c t i t u d . 
D e l a c e l e b r a c i ó n d e l a s p r ó x i m a s 
F i e s t a s d e P r i m a v e r a s e h a d e bene f i -
c i a r g r a n d e m e n t e el el T u r i s m o y, p o r 
t a n t o , r e s u l t a l ó g i c o q u e el c o m e r c i o 
t o d o d e l a i s l a s e a p r e s t e a d a r s u 
m á x i m o a p o y o m o r a l y m a t e r i a l a l o 
q u e p u e d e y a t i l d a r s e d e g r a n a c o n t e -
c i m i e n t o . 
A . V I D A L I S E R N , 
D e l a « A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e E s c r i t o r e s d e T u r i s m o . » 
d a d a p o r e l P a t r ó n A r n a u R o s e r s a l -
v a d o d e u n f u e r t e t e m p o r a l . E l o r a -
t o r i o de l « R o s e r - V e l l », s i t u a d o e n l a 
a n t i g u a e n t r a d a de l p u e b l o y el O r a t o -
r i o d e S a n t J o r d o c u y o a l t a r m a y o r 
e s t á d e d i c a d o a l a « V e r g e d e l M a r » 
h a l l a d a e n « L a F e r r a d u r a d ' O r i e n t » 
p o r u n o s p e s c a d o r e s . 
S e h a c e i m p o s i b l e d e s t a c a r el g r a n 
n ú m e r o d e p e r s o n a l i d a d e s q u e h a n 
v i s i t a d o P o l l e n s a , m u c h o s d e e l los p i n -
t o r e s n o t a b l e s , c o n el a f á n d e t r a s l a -
d a r a s u s l i e n z o s l a m a g n i f i c e n c i a d e l 
p a i s a j e p o l l e n s í n . T a m b i é n es c u n a d e 
p i n t o r e s , l i t e r a r i o s , m ú s i c o s e h i s t o -
riadores, h o y H i j o s I l u s t r e s d e l a v i l l a 
q u e l e h a n d a d o f a m a m u n d i a l . 
ANTONIO C I F R E S U A U . 
L E C E N T R E D ' I N F O R M A T I O N . 
D E L A C O U L E U R 
E T L ' A S S O C I A T I O N F R A N Ç A I S E 
D E L ' E C L A I R A G E 
v o u s i n v i t e n t à a s s i s t e r 
LE LUNDI 19 MARS 1962 
à 17 heures précises 
a u C e n t r e d ' E c l a i r a g i s m e d e l a C o m -
p a g n i e d e s L a m p e s , 2 9 . r u e d e L i s -
b o n n e , P a r i s ( 8 0 , à u n e s é a n c e d e 
p r o j e c t i o n s c o u l e u r s s u r l e s t h è m e s 
s u i v a n t s : 
— Minorque à l'âge du Bronze, p a r 
M . D é r i b é r é . 
— La saison des tulipes, p a r A . 
B a r b i e r . 
— Une croisière à bord du paauibot 
« France », p i r M l l e C h a b r i e r , C o n s e r -
v a t e u r à l a B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e . 
— Images du Japon, p a r M . C a n . 
P o l l e n s a 
1 PARIS-BALEARES 
CtlROiXlQLE DE FRANCE 
PARIS 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e d ' u n e d e u x i è m e p e t i t e fille 
p r é n o m m é e M a r i e - J o s é e a u foye r d e 
n o s j e u n e s e t s y m p a t h i q u e s a m i s M . e t 
M m e J o s é A l e m a n y - D e r o y . N o u s l e u r 
a d r e s s o s n o s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s 
a i n s i q u ' à l ' h e u r e u x g r a n d - p è r e , n o t r e 
a m i e t t r é o s r i e r M . L u c i e n D e r o y . 
T o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r e t d e s a n t é 
a u b é b é . 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r d e n o t r e 
a m i M . M a u r i c e P l a i f e t , q u i v i e n t d e 
p a s s e r q u i n z e j o u r s à S o l l e r e t P a l m a . 
• V e n a n t d e P a l m a M m e J a c q u e s 
V i c e n s e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
• M . e t M m e A r e n a s v e n a n t d ' A l i -
c a n t e s o n t v e n u s p a s s e r q u e l q u e s j o u r s 
c h e z l e u r f r è r e M . A n t o i n e V i c e n s . 
• A p r è s u n s é j o u r à So l l e r , M . e t 
M m e M i c h e l O l i v e r s o n t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . 
BORDEAUX 
M D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a e n c o m p a ñ í a d e s u s h e r m a n o s , 
h a s a l i d o p a r a S ó l l e r l a s i m p á t i c a 
S e ñ o r i t a M a g u y B e r n a t . 
• P a r a P a l m a h a s a l i d o n u e s t r o a m i -
g o el c o m e r c i a n t e D o n J u a n C o l o m . 
M E l h o g a r d e l o s e s p o s o s M . J a c q u e s 
B r é m o n d y D o ñ a F r a n c i s c a O b r a d o r 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o 
d e u n h e r m o s o n i ñ o , q u e r e c i b i ó l a s 
a g u a s b a u t i s m a l e s c o n el n o m b r e d e 
P a s c u a l . L o s e n v i a m o s n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . 
M D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a s d í a s 
e n c o m p a ñ í a d e s u p a d r e y d e m á s 
f a m i l i a h a l l e g a d o d e s d e P a l m a D o n 
B a r t o l o m é R i p o l l , P r e s i d e n t e d e l a 
S e c c i ó n G i r o n d i n a , j u n t a m e n t e c o n 
s u e s p o s a . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o a m i g o D o n L o r e n z o M u l e t , 
r e c i é n l l e g a d o d e s d e A n d r a i t x . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• S a m e d i 17 f é v r i e r , à 11 h e u r e s , e n 
l ' é g l i s e d u S a c r é - C œ u r d e B o u r g e s , 
M . l ' A b b é M o n t i g n y u n i s s a i t M l l e 
G e n e v i è v e D e s c h a m p s , a u C a d e t d e 
M a j o r q u e C h r i s t o p h e C o l o m , fils d e 
M m e A n t o n i a C o l o m . 
L e s t é m o i n s é t a i e n t , p o u r l a m a r i é e , 
s o n f r è r e J a c q u e s D e s c h a m p s , e t p o u r 
l e m a r i é , M . J e a n B o n n e t . 
TJn e x c e l l e n t p r o g r a m m e m u s i c a l f u t 
i n t e r p r é t é p a r M m e P a r é , o r g a n i s t e . 
U n e b r i l l a n t e a s s i s t a n c e é t a i t p r é -
s e n t e à l a c é r é m o n i e r e l i g i e u s e , n o t a m -
m e n t l e C o m m a n d a n t C h o l l o t , M . J e a n 
A l b e r t i , e t c . . 
E n s u i t e l a f a m i l l e s e r e n d i t a u r e s -
t a u r a n t « L e S a i n t - G e o r g e s » o ù l e 
r e p a s d e n o c e se d é r o u l a d a n s u n e 
e x c e l l e n t e a m b i a n c e . 
L e s j e u n e s é p o u x s o n t p a r t i s e n 
v o y a g e de n o c e p o u r M a j o r q u e . 
L e s C a d e t s d e M a j o r q u e s o n t h e u -
r e u x ' d e p r é s e n t e r l e u r s m e i l l e u r s v œ u x 
d e b o n h e u r a u x j e u n e s é p o u x e t l e u r s 
c o m p l i m e n t s a u x d e u x f a m i l l e s . 
J E A N B O N N E T . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ o 
P i e r r e s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n -
t a d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n B a r -
t o l o m é C o l o m y D o ñ a M a r í a M a g d a -
l e n a A l b e r t i , p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n . 
N u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a b u e n a y . . . 
h a s t a el p r ó x i m o . 
J E A N B O V E R . 
FACTURE (Gironde) 
C ' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s -
t e s se q u e n o u s a v o n s a p p r i s l e d é -
c è s d e n o t r e c o l l a b o r a t e u r e t a m i 
M . U R B A N O R O S S E L L Ó S E R R A 
s u r v e n u l e 18 j a n v i e r d e r n i e r d e s 
s u i t e s d ' u n e c r u e l l e e t i n e x o r a b l e 
m a l a d i e . 
N o t r e a m i p r é c é d e m m e n t é t a b l i 
à T e t h i e u , v e n a i t , i l y a e n v i r o n 
s i x m o i s , d e s ' i n s t a l l e r à F a c t u r e 
( G i r o n d e ) . P e u d e t e m p s a p r è s i l 
e n t r a i t d a n s u n e c l i n i q u e d e B o r -
d e a u x o ù i l s u b i s s a i t u n e o p é r a t i o n 
c h i r u r g i c a l e . 
U r b a n o R o s s e l l ó é t a i t t r è s c o n n u 
d e s m i l i e u x j o u r n a l i s t i q u e s d e M a -
j o r q u e ; i l a v a i t c o l l a b o r é à d i v e r s 
o r g a n e s : « S a n t a n y í », « D i a r i o d e 
A n d r a i t x », « P a r i s - B a l é a r e s ». I l 
a v a i t f o n d é à S o l l e r u n h e b d o m a -
d a i r e s a t y r i q u e « E n X e r r i m ». I l 
p a r t i c i p a é g a l e m e n t à d e n o m b r e u -
ses o r g a n i s a t i o n s p o l i t i q u e s e t s y n -
d i c a l e s . 
N o u s p r i o n s s o n é p o u s e , s o n fils 
J e a n , e t t o u s les m e m b r e s d e s a 
f a m i l l e , d e t r o u v e r ic i l ' e x p r e s s i o n 
d e n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
LE HAVRE 
M M . e t M m e J e a n P o n s e t M . e t 
M m e B e n o i t R i p o l l o n t e u l a g r a n d e 
c h a n c e d e p a r t i c i p e r à l a p r e m i è r e 
g r a n d e c r o i s i è r e d e n o t r e b e a u p a q u e -
b o t « L e F r a n c e » c e q u i les c o n d u i s i t 
en A m é r i q u e . N o u s a u r i o n s a i n s i q u ' i l s 
n o u s c o n f i e n t l e u r s i m p r e s s i o n s s u r c e t 
e x c e p t i o n n e l v o y a g e q u i c e r t e s a p u 
f a i r e d e s m i l l i e r s d ' e n v i e u x m a i s n o u s 
s o m m e s t r è s s a t i s f a i t s q u e p a r e u x l a 
c o l o i n e m a j o r q u i n e s o i t r e p r é s e n t é e à 
c e t t e i n a u g u r a t i o n p l e i n e d ' e n c h a n t e -
m e n t . 
LORIENT 
• A l ' o c c a s i o n d u m a t c h d e f o o t -
b a l l M o n a c o - S t a d e B r e s t o i s , n o u s 
a v o n s eu l e p l a i s i r d e r e c e v o i r l a v i s i t e 
d e M . P i e r r e E n s e ñ a t ( P e r e t e ) e t d e 
s o n b e a u - f r è r e M . P i e r r e E s t e v a , t o u s 
d e u x c o m m e r ç a n t s à B r e s t . 
• A p r è s d e s a n n é e s p a s s é e s d a n s u n 
loca l p r o v i s o i r e l e s g r o s s i s t e s e n f r u i t s 
e t p r i m e u r s d e notre v i l l e connus s o u s 
l e n o m d e « G r o s s i s t e s L o r i e n t a i s 
R é u n i s » ont en f in p r i s p o s s e s s i o n d e 
l e u r s n o u v e a u x l o c a u x . Ceux -c i s o n t 
d o t é s d ' u n é q u i p e m e n t a p p r o p r i é e t 
u l t r a - m o d e r n e . 
P o u r f ê t e r l ' é v é n e m e n t l es « g r o s -
s i s t e s » se sont réunis à l ' H ô t e l T o u l -
foë'n o ù un m a g n i f i q u e b a n q u e t les 
a t t e n d a i t . 
A c e b a n q u e t a s s i s t a i e n t t o u s les 
g r o s s i s t e s de l e u r f a m i l l e , qui ne s o n t 
a u t r e s q u e : 
M M . J a c q u e s C a i m a r i , P i e r r e C a i -
m a r i , J o s e p h M a y o l , P i l l e R o l l a n d , 
M m e O l i v e r , M M . B a r t h é l é m y R i p o l l , 
P i e r r e R i p o l l , G a b r i e l R i p o l l . 
L a vei l le , u n v i n d ' h o n n e u r , u n 
Champagne, a v a i t été s e rv i d a n s les 
n o u v e a u x l o c a u x a u x a m i s e t a u p e r -
s o n n e l . 
A. F . S . 
LUNEVILLE 
• N o u s a p p r e n o n s q u e M . e t M m e 
M i c h e l E n s e f f a t o n t v e n d u l e u r c o m -
m e r c e « H ô t e l R i v o l e t » e t q u ' i l s s e 
r e p o s e n t a c t u e l l e m e n t c h e z l e u r s p a -
r e n t s à N e u f c h â t e a u . 
L e u r i n t e n t i o n e s t d ' a l l e r v i v r e à 
P a l m a . 
J . M . 
MARSEILLE 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t p o u r 
S o l l e r e t P a l m a d e M m e J o s é A r b o n a , 
e n c o m p a g n i e d e s e s c o u s i n s M . e t 
M m e A n t o i n e B u j o s a . N o u s l e u r s s o u -
h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
M L e 15 f é v r i e r d e r n i e r , u n v i o l e n t 
M i s t r a l a l i t t é r a l e m e n t e n l e v é , s u r le 
C o u r s d ' E s t i e n n e - d ' O r v e s , l e k i o s q u e 
t e n u p a r n o s a m i s M . e t M m e M o y a . 
S o u s l a v i o l e n c e d u v e n t k i o s q u e e t 
m a r c h a n d i s e s o n t é t é p r o j e t é s à p l u s 
d ? 10 m è t r e s . 
M V e r s l e m i l i e u d u m o i s d e m a i , 
P a l m a d e M a j o r q u e s e p r é p a r e à cé lé-
b r e r l e s p r e m i è r e s Grandes Fêtes de 
Printemps, d a n s le b u t d ' a t t i r e r le 
t o u r i s t e . 
N o u s a v o n s eu l ' o c c a s i o n d e n o u s 
e n t r e t e n i r à ce s u j e t a v e c n o t r e a m i et 
c o l l a b o r a t e u r M o n s i e u r V i n c e n t M a s . 
l ' i m p o r t a t ' o u r b i e n c o n n u d e n o t r e 
p l a c e , e t q u i se t r o u v e d e r e t o u r d ' i ' r ; 
v o y a g e à M a j o r q u e . 
M . M a s , q u i e s t a u s s i u n p h i l a t é l i s t e 
d e r e n o m m é e i n t e r n a t i o n a l e , d o i t a 
n o u v e a u p a r t i c i p e r à u n e E x p o s i i o n 
P h i l a t é l i q u e qui o u r a l i eu a P a l m a ri 
l ' o c c a s i o n d e c e s f ê t e s q u i , p a r l e u r 
v a r i é t é e t le n o m b r e d e r é j o u i s s i n c r s , 
s e r o n t s a n s p r é c é d e n t a u x B a l é a r e s . 
D ' a p r è s l e p r o g r a m m e q u e n o u s a 
e x p o s é M o n s i e u r M a s , l e c a l e n d r i e r d e 
c e s f ê t e s p r o m e t d ' ê t r e a u s s i b r i l l a n t 
q u e ce lu i q u e N i c e of f re h a b i t u e l l e m e n t 
à ses h ô t e s p e n d a n t l a s a i s o n d e p r i n -
t e m p s . 
D ' a u t r e p a r t , M . M a s n o u s a f a i t 
p a r t d u b o n a c c u e i l q u e les o r g a n i s m e s 
off ic ie ls e s p a g n o l s o n t r é s e r v é à s o n 
i n i t i a t i v e d ' é m e t t r e u n e s é r i e d e t i m -
b r e s e n l ' h o n n e u r d e F r a y J u n í p e r o 
S e r r a , à l ' o c c a s i o n d u 250- a n n i v e r -
s a i r e d e s a n a i s s a n c e , q u i a u r a l ieu 
e n n o v e m b r e 1963. 
C ' e s t u n h o m m a g e p l u s q u e m é r i t é , 
é t a n t d o n n é q u e l e c é l è b r e m i s s i o n -
n a i r e d e P e t r a ( M a j o r q u e ) f u t le fon-
d a t e u r e t le c o l o n i s a t e u r d e C a l i f o r n i e , 
c e t t e r i c h e r é g i o n d o n t l e s a m é r i c a i n s 
s o n t s i fiers. 
N o u s r e m e r c i o n s n o t r e a m i M . M a s 
p o u r c e s d é t a i l s q u i p r o u v e n t t o u t 
l ' i n t é r ê t q u e M a j o r q u e a p p o r t e p o u r 
a t t i r e r e t r e t e n i r le t o u r i s t e , a i n s i q u e 
p o u r h o n o r e r u n d e s e s fils, qu i c o m p t e 
p a r m i l e s p l u s g l o r i e u x d e s o n h i s t o i r e . 
J . F O R T E Z A . 
MONTLUÇON 
• L e j e u d i 15 f é v r i e r a é t é c é l é b r é 
u n e m e s s e à l a m é m o i r e d e M m e M a r -
g u e r i t e C o l o m . Q u e l q u e s a m i s C a d e t s 
a s i s t a i e n t à ce s e r v i c e a n n i v e r s a i r e , 
m a r q u a n t a i n s i l ' e s t i m e q u ' i l s p o r -
t a i e n t à l a d é f u n t e . 
• L e C o m i t é d e l ' A l l i e r i n v i t e t o u s 
l e s C a d e t s d e l a r é g i o n à s e f a i r e 
i n s c r i r e p o u r l e p r o c h a i n G r a n d B a n -
q u e t R é g i o n a l d u C e n t r e q u i a u r a l i eu 
c e t t e a n n é e le d i m a n c h e 8 a v r i l à 
l ' H ô t e ] S a i n t - G e r m a i n , r o u t e n a t i o -
n a l e , à L a C h â t r e ( I n d r e ) . P r i x : 20 
N F . L e s i n s c r i p t i o n s o n t r e ç u e s •' 
C h e z M . F r a n ç o i s T r i a s , 43, Fau-
b o u r g S a i n t - P i e r r e , t é l . 1.27 ; 
E t c h e z M . C h r i s t l o p h e P o n s , rue 
G r a n d e , t é l . 11-32, à M o n t l u ç o n . 
Ce b a n q u e t s e r a l e 5* o r g a n i s é par 
l e s s e c t i o n s d u c e n t r e e t n o u s savons 
qu' i l s e r a le p lus g r a n d j a m a i s réalisé. 
N e t a r d e z p a s à v o u s fa i re inscrire, 
v o u s fac i l i t erez g r a n d e m e n t l a tâche 
d e s o r g a n i s a t e u r s . M e r c i . 
G . B . 
• P e n d a n t la s e m a i n e c o m m e r c i a l e 
qui v i e n t d e se d é r o u l e r à Mon t luçon , 
n o u s a v o n s e u l ' a g r é a b l e s u r p r i s e d'en-
t e n d r e , d i f fusé p a r les h a u t s - p a r l e u i s 
d i s s é m i n é s d a n s t o u t e l a v i l le , Le 
B o l é r o M a l l o r q u í n . U a u r a i t f a l l u voir 
la t ê t e d e q u e l q u e s C a d e t s Mont luçon-
n a i s . . . 
NANTES 
• Le s a m e d i 17 f é v r i e r e n l 'église 
S a i n t e - C l a i r e , a é t é c é l é b r é l e m a r i a g e 
e n n o t r e s y m p a t h i q u e c o m p a t r i o t e 
M l l e M a r g u e r i t e S a s t r e , p h a r m a c i e n n e , 
fille d e n o s g r a n d s a m i s M . e t Mme 
P e d r o S a s t r e , g r o s s i s t e s e n p r i m e u r s , 
a v e c M . B e s o m b e s . p h a r m a c i e n à 
B e a u l o u (Al l i e r ) . 
A p r è s l a c é r é m o n i e l e s p a r e n t s et 
a m i s p r é s e n t s f u r e n t r é u n i s a u t o u r 
d ' u n e x c e l l e n t d é j e u n e r o ù r é g n a une 
g r a n d e a n i m a t i o n . 
N o u s a d r e s s o n s a u x j e u n e s é p o u x nos 
m e i l l e u r s v œ u x d e b o n h e u r e t t o u s nos 
c o m p l i m e n t s à l e u r s p a r e n t s . 
• A p r è s u n s é j o u r d e q u e l q u e s mois 
c h e z s e s o n c l e s à M a j o r q u e la s y m p a -
t h i q u e fille d e M . e t M m e A n t o n i o 
P u j o l (des Col le t ) e t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . 
• A p r è s u n t r è s c o u r t s é j o u r d a n s sa 
f a m i l l e à A n d r a i t x n o t r e a m i M . Bar-
t o l o m é P u j o l e s t d e r e t o u r p a r m i nous . 
A t o u s n o u s l e u r s o u h a i t o n s l a bien-
v e n u e . 
NIMES 
N o u s a p p r e n o n s q u e l e 3 m a r s a 
é t é b é n i e n l ' é g l i s e S a i n t e - B a u d i l i e 
l e m a r i a g e d e l a c h a r m a n t e C h r i s t i a n e 
L i a g r e a v e c n o t r e j e u n e a m i Michel 
S i t j a r . 
N o u s a d r e s s o n s t o u s n o s v œ u x de 
b o n h e u r a u x j e u n e s m a r i é s e t nos 
c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s à l e u r s fa-
m i l l e s . 
PAR iS-B À L L A R E S 5 
REIMS 
• Nos" e n t e r a m o s q u e e n l a B r a s s e r i e 
Lo L o r r a i n e , p r o p i e d a d d e n u e s t r o s 
amigos D o n R a f a e l F e r r e r , D o n J u a n 
A lemany y D o n L o r e n z o B o s c h . 
Al c u r s o d e u n a r e u n i ó n d e f a m i l i a , 
que n o f a l t o el C h a m p a g n e n i el b u e n 
h u m o r . 
D i s t r i b u y e r o n d i p l o m a s y m e d a l l a s 
a a l g u n o s m i e m b r o s d e su p e r s o n a l e n 
r e c o m p e n s a s y a g r a d e c i m i e n t o d e s u s 
m u c h o s a ñ o s d e l e a l c o l a b o r a c i ó n . 
Nos es g r a t o e n v i a r l a e n h o r a b u e n a 
a los b e n e f i c i a r i o s n u e s t r o s a m i g o s 
Don G u i l l e r m o A l e m a n y . D o n J a i m e 
F e r r e r , D o n G a s p a r F e r r e r y D o n 
Agus t in V i v a s . 
Y f e i l i c i t a m o s l a d i r e c c i ó n d e l a 
L o r r a i n e p o r su d i c h o s a i n i t i a t i v a . 
• H a n l l e g a d o d e A n d r a i t x d o n d e 
h a n t o m a d o a l g u n o s m e s e s d e d e s -
c a n s o n u e s t r o s a m i g o s l o s c o m e r -
c i a n t e s D o n J o s é A l e m a n y y su e s p o s a 
Doña M a g d a l e n a F e r r e r . F . V. 
S A I N T - N A Z A I RE 
• A ú l t i m o s de l s i g l e p a s a d o v i v i a 
en S a i n t - N a z a i r e u n m a t r i m o n i o m a -
l lorquín c o m e r c i a n t e e n f r u t a s y v i n o s . 
El n e g o c i o n o e r a m u y b r i l l a n t e e n 
aque l l a é p o c a p e r o a f u e r z a d e e c o n o -
m í a s l l e g a r o n a r e u n i r u n p e q u e ñ o 
c a p i t a l o r o y m a r c h a r o n a M a l l o r c a 
en d o n d e p a s a r o n el r e s t o d e su v i d a 
felices e n su p u e b l o . 
V a m o s a l g r a n o , c o m o d e c í a , el 
negocio e r a m u y dif íci l , l a g e n t e n o 
e c h a b a el d i n e r o p o r l a v e n t a n a , l a s 
n a r a n j a s se v e n d i a n m u y p o c o y lo 
que s a l v a b a a n u e s t r o s a m i g o s e r a l a 
ven t a del v i n o . 
En S a i n t - N a z a i r e , n o sé l a c a u s a n i 
el p o r q u é , h a b i a u n I m p u e s t o s o b r e 
Ingresos e q u i v a l e n t e a l c h i f f r e d 'af-
fa i res . 
U n d i a m u y t e m p r a n i t o , a ú n el 
a l m a c é n n o e s t a b a a b i e r t o , o y e n a l d a -
bazos en la p u e r t a . E l S e ñ o r P e d r o -
J u a n , as i s e l l a m a b a el d u e ñ o , d i j o <t 
su esposa : h o y el n e g o c i o i r a b i e n , 
¡te d a s c u e n t a q u e los c l i e n t e s l l a m a n 
ya!. Y t o d o a p r e s u r a d o a b r e l a p u e r t a 
y se e n c u e n t r a c o n u n c h i c o q u e le 
p id ió c i n c o c é n t i m o s d e c a c a h u e t e s . 
Y s e g ú n m e c o n t ó , c e r r ó el a l m a -
cén la n o c h e s i n h a b e r v i s t o o t r o 
c l i en te . 
Su e s p o s a e s t a b a d e s e s p e r a d a y le 
di jo : ino s e r á p o s i b l e p o d e r c o n t i n u a r 
con e s t e negoc i o , s e r a i m p o s i b l e p o d e r 
vivir! . 
Si m u j e r , le r e s p o n d i ó su e s p o s o , n o 
desesperes , n o v é s t u q u e h o y n o t e n -
d r e m o s i m p u e s t o s q u e p a g a r s o b r e l a 
v e n t a . 
No h a y m a l q u e p o r b i e n n o v e n g a . 
Q U I C O . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e dés i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
DE M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
(1) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r . . . . 10 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r . . . . 30 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 50 N . F . 
et recevoi r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
Nom et p r é n o m s 
Lieu et d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
Profess ion 
Adresse 
( S I G N A T U R E ) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA. — T o u s los r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions, pub l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o m 
dos « Cadets de Majorque ». C. C. P . 
Pa r i s 1801-00. 
9 -.£• 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53
 r MADRID Via Layelana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« C. de Burgos » y « C. de Barcelona » 
S e r v i c i o s d i a r i o s , e x c e p t o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
« C. de Algeciras » y « C. de Alicante » 
S a l i d a s los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n . , m i é r c . y v i e r . a l a s 13 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
« C. de Alicante » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n l o s m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los v i e r n e s a l a 22 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
INVIERNO 
C I U D A D E L A - A L C U D I A - C I U D A D E L A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los s á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los v i e r n e s a l a 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e C a b r e r a los v i e r n e s a l a s 14 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E - LBIZA 
« Mallorca » 
S a l i d a s de I b i z a los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e l o s m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
LBIZA - V A L E N C I A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a l o s m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A - LBIZA 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los v i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los s á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A - M A H O N 
« C. d e Valencia » 
S a l i d a s d e M a h ó n los m a r . , j u e v . y s á b . a l a s 19 h . 
S a l i d a s de B a r c e l o n a los l u n . , m i . y v i e r . a l a s 19 h . 
anamr a 
COLLARES -o- BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES -•- ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S -•- M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, !) 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
'laxa RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARIS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9. r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
P R È S D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TATTBOUT 47-66 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R . P r o p r i é t a i r e 
L. V ICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
XteZier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l « r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Pa r i s -o» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C " ) 
V ê t e m e n t s d'enfants 
Î26, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l w ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
T r a d u c t e u r - J u r é 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l à t r e r i e - R a v a l e m e n t 
2 1 , r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s XV* 
T é l . S U F . 9è .28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X T V 
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X -
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
< A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
j — BOURG-EN-BRESSE j 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA . NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
• d e s Donioes - Volailles de Bresse 
41, r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
J— CHALONS-sur-MARNE — 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
C u i s i n e soignée — Noces — Banquets 
Salle pour i¿ú couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N í I 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
j — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5 . r u e du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
I — P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Rie à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute hwre 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 




É L É G A N T 
L A V A B L E 
inttÔLiààciklû 
' • • 
et b&n maceré 
En ventej [daos toutes les bonnes Maisons 
À M E N C U J I 1 S.A. 
1 3 , lue Gêna is R u s s i e V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - frimeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e dp ' 'Hn te l -de -Vi l l e , P A R T 8 (TVO 
Agence de Voyagea ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, rue Maréchal -Jof fre - Té l . 42-32-3» 
160, rue d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
-CHONIC i DE BALEARES -
P A L M A 
H A U T E COUTURÉ 
P A l M A 
tiklfi umrH t i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
SANIA MAntn 0. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
i* C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél. : 3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
Centre de P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P ï N S I O N COMPLÈTE : 100 P E S E T A S 
ritma del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SXCURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• D u r a n t e l a n o c h e de l 13 a l 14 d e 
febre ro , u n v i o l e n t o c i c l ó n s e a b a t i ó 
s o b r e P a l m a y s u s s o b u r b i o s . R á f a g a s 
d e 145 k i l ó m e t r o s p o r h o r a l o c o n v e r -
t i e r o n e n el m á s v i o l e n t o r e g i s t r a d o 
en la I s l a d e s d e 1754 q u e d e r r i b ó l a 
t o r r e d e l a i g l e s i a d e S a n C a y e t a n o , 
o el d e 1794, q u e d e s t r u y ó p a r t e d e 
u n t o r r e ó n d e l a C a t e d r a l . 
N o q u e d ó e n n u e s t r a c i u d a d r i n c ó n 
a l g u n o q u e n o f u e r a m a r c a d o p o r l a s 
h u e l l a s del f u r i o s o h u r a c á n . 
E n e l B o s q u e d e B e l l v e r , f u e r o n 
t r a n c h a d o s o a r r a n c a d o s c a t o r c e m i l 
p inos . E n el P a s e o d e S a g r e r a i J e t ó n 
d e s t r o z a d a s s i e t e a l t a s y r o b u s t a s 
p a l m e r a s c e n t e n a r i a s y g r a n p a r t e d e 
los p i n o s d e l a z o n a p o r t u a r i a f u e r o n 
a r r a n c a d o s ; los a n t i g u o s y t í p i c o s 
mo l inos del J o n q u e t se q u e d a r o n s i n 
sus a s p a s ; f u e r o n d e s t r u i d a s d o s d e 
las t o r r e s d e i l u m i n a c i ó n de l E s t a d i o 
B a l e a r ; h u b o d e s t r o z o s e n el C o n -
v e n t o d e S a n t a C l a r a , e n el I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l y e n n u m e r o s o s edi f ic ios 
v o l a r o n m i l e s d e t e j a s , h a s t a q u e d a r s e 
m u c h o s s i n t e j a d o ; f u e r o n r o t o s m u -
m u c h o s c r i s t a l e s d e . v e n t a n a s y e s c a -
p a r a t e s , a s í c o m o r ó t u l o s l u m i n o s o s . ; 
los r e m a t e s de l c a m p a n a r i o d e S a n t a 
E u l a l i a s e d e s p l o m a r o n ; el v e t e r a n o 
r e l o j « E n F i g u e r a » d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o s u f r i ó t a m b i é n l a f u r i a 
del v e n d a b a l q u e d a n d o su e s f e r a h e c h a 
a ñ i c o s , s i g u i e n d o e n f u n c i o n a m i e n t o s 
l a s m a n e c i l l a s a l a i n t e m p e r i e . N ú -
m e r o s c a b l e s e l é c t r i c o s y t e l e f ó n i c o s 
q u e d a r o n r o t o s ; e n l a p o p u l a r y h u -
m i l d e b a r r i a d a de l M o l i n a r de l L e -
v a n t e , el v i e n t o a r r a n c ó l a c a m p a ñ a 
de l c a m p a n a r i o p r o v o c a n d o u n g r a n 
b o q u e t e e n l a n a v e c e n t r a l , a l caer 
e s t a e n l a i g l e s i a . E l h u r a c á n a r r a n c o 
g r a n c a n t i d a d d e p i n o s e n l a c a r r e t e r a 
de A n d r a i t x , d e b i d o a l o c u a l t o d a 
c i r c u l a c i ó n p o r l a p a r t e de l P o n i e n t e 
q u e d ó i n t e r r u m p i d a . 
P o r v e r d a e d r o m i l a g r o n o se r e g i s -
t r ó n i n g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . L o s 
B o m b e r o s y l a P o l i c í a M u n i c i p a l p r e s -
t a r o n i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s . 
• D o n J u a n M a r c h O r d i n a s h i z o 
r e c i e n t e m e n t e d o n a c i ó n d e m i l m i -
l l o n e s d e p e s e t a s a l a F u n d a c i ó n que 
l l eva su n o m b r e , c o n l o q u e el c a p i t a l 
d e d i c h a F u n d a c i ó n s e h a e l e v a d o a 
d o s m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J e s ú s 
P a r e j o s y D o ñ a M e l a n i a L a v e n y se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e s u t e r c e r h i j o , u n 
h e r m o s o n i ñ o , a l q u e e n l a p i l a b a u -
t i s m a l s e le i m p u s o el n o m b r e d e L u i s -
M a r í a . A los d i c h o s p a p a s ' y a b u e l i t o s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• « E n F i g u e r a », h a e s t r e n a d o su 
n u e v a y f l a m a n t e e s f e r a , i d é n t i c a a l a 
q u e el v i e n t o se l l evó h a c e e x a c t a -
m e n t e 14 d í a s . 
• E n l a p i l a b a u t i s m a l d e n u e s t r o 
p r i m e r t e m p l o , r e c i b i ó l a s a g u a s r e g e -
n e r a d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o el r o -
b u s t o n i ñ o A n t o n i o - J o s é B i b i l o n i 
P a l m e r , p r i m o g é n i t o d e los e s p o s o s 
D o n J o s é B i b i l o n i y D o ñ a M a g d a l e n a 
P a l m e r . 
V a y a n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a 
los v e n t u r o s o s p a p a s , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s a b u e l o s D o n S e b a s t i á n 
P a l m r e y D o ñ a J u a n a - M a r i a C o l o m a r . 
M P r o c e d e n t e d i r e c t a m e n t e d e N e w -
Y o r k . h i z o e s c a l a e n P a l m a , e n su 
c r u c e r o d e l u j o a l r e d e d o r de l m u n d o , 
el t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s « R o t t e r -
d a m » , u n c o l o s o de l m a r q u e d e s p l a z a 
40.000 t o n e l a d a s y s e t r a t a p o r l o t a n t o 
del m a y o r b u q u e m e r c a n t e q u e h a s t a 
l a f e c h a h a y a f o n d e a d o e n n u e s t r a 
b a h i a . 
T a m b i é n n o s v i s i t ó el l u jo so p a q u e -
b o t e s u e c o - n o r t e a m e r i c a n o « K u n g -
s h o l m », v e r d a d e r o p a l a c i o flotante, 
t a m b i é n p r o c e d e n t e d e N e w - Y o r k , q u e 
d á i g u a l m e n t e l a v u e l t a a l m u n d o . 
• L a m o t o n a v e J . J . S i s t e r , d e l a 
« T r a n s » d u r a n t e u n a t r a v e s í a e n t r e 
I b i z a y M a l l o r c a r e c o g i ó el c a d á v e r 
de u n h o m b r e a l g o d e s f i g u r a d o , p o r l o 
q u e s e c a l c u l a q u e h a c í a b a s t a n t e 
t i e m p o q u e p e r m a n e c í a e n el m a r . 
H E n la c u m b r a de l P u i g M a y o r , l a 
n o c h e de l 31 d e e n e r o se r e g i s t r e r o i 
16,5 g r a d o s b a j o c e r o . 
• L o s o c h o m i l l o n e s del « G o r d o » 
l l e g a r o n e s t a vez h a s t a P a l m a . D o n 
N i c o l á s B o r r a s , f u n c i o n a r i o d e « Ibe -
r i a » q u e j u g a b a t r e s s e r i e s de l n ú -
m e r o 42.383, l e t o c a r o n se i s m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . L o o t r a s e r i e l a d i s t r i b u y ó 
e n t r e s u s c l i e n t e s D . A n t o n i o A l v a r e r , 
d u e ñ o de l « C a f é C e r d a ». 
M. E s t á n a c i e n d o u n C o r o - O r f e ó n e n 
el s e n o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
E s t a r á c o n s t i t u i d o p o r n i ñ o s y m a -
y o r e s , c o n v o c e s m i x t a s y c o n u n 
n ú m e r o d e c a n t o r e s q u e t a l v e z s o b r e -
p a s e l o s d o s c i e n t o s . B a j o l a d i r e c c i ó n 
de l joven M a e s t r o D o n F e l i p e M o r e n o , 
es p o s i b l e q u e s e a o f i c i a l m e n t e p r e s e n -
t a d o a l a c i u d a d d u r a n t e l a s p r ó x i m a s 
F i e s t a s d e P r i m a v e r a . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e C i u d a d e l a , h a 
a c o r d a d o c o n c e d e r l a M e d a l l a d e O r o 
de l a C i u d a d a n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o , el i l u s t r e e s c r i t o r D o n F r a n -
c i s co B o r j a M o l l . 
F e l i c i t a m o s el A y u n t a m i e n t o c i u d a -
d e l a n o p o r t a n j u s t o h o m e n a j e a u n o 
d e s u s m á s e s c l a r e c i d o s h i j o s y r e c i b a 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o l a b o r a d o r 
D o n F r a n c i s c o d e B . M o l l n u e s t r a m á s 
c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
« C u a t r o m i l l o n e s d e a l m e n d r o s e n 
p l e n a floración, h a n t r a n s f o r m a d o 
n u e s t r a « R o q u e t a » e n u n m a r a v i l l o s o 
j a r d í n . 
• E l p r i m e r r e a c t o r DC-8 c o n p a s a -
j e r o s a t e r r i z ó e n n u e s t r o a e r o p u e r t o 
d e S o n S a n J u a n . S e t r a t a d e u n 
r e a c t o r d e l a « S A S », q u e l l ego c o n 
m á s d e 120 t u r i s t a s e s c a n d i n a v o s . 
I n v i r t i ó e n el v i a j e C o p e n h a g u e - P a l m a 
2 h o r a s 34 m i n u t o s . 
• E l p e s c a d o r D o n F e r n a n d o G a -
l i n d o L ó p e z , q u e e n l a n o c h e de l 13 a l 
14 d e f e b r e r o , d u r a n t e el h u r a c á n d e s a -
p a r e c i ó e n el m a r , e s t r e l l á n d o s e s u 
b o t e c o n t r a l a s r o c a s , d e s p u é s d e 
c u a t r o d í a s el m a r a r r o j ó s u c u e r p o 
e n l a s r o c a s de l M o l i n a r . E n p a z 
d e s c a n s e el i n f o r t u n a d o p e s c a d o r y 
r e c i b a s u e s p o s a y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
M T r a s l a r g a c i m p o r t a n t e m e j o r a , 
h a n s i d o n u e v a m e n t e a b i e r t a s a l t r a n -
s i t o r e d a d o l a c a l l e de l G e n e r a l M o l a . 
P l a z a W e y l e r y c a l l e N a v a r r a . 
n H a s H o b e n d e c i d o e i n a u g u r a d o el 
« G i m n a s i o - O l i m p i o ». p r o p i e d a d d e 
D o n J a i m e C u r a t , s i t o e n l a ca l l e 
R e i n a M a r í a - C r i s t i n a , 34. e n el q u e 
los j ó v e n e s p o d r á n a p r e n d e r g i m n a s i a 
d e p o r t i v a y e d u c a t i v a , e s c r i m a , b o x e o 
y l u c h a y l a s S e ñ o r i t a s , g i m n a s i a edu -
c a t i v a , r í t m i c a , d a n z a , e t c . 
• E l n o t a b l e financiero m u n d i a l -
m e n t e c o n o c i d o . D o n J u a n M a r c h 
O r d i n a s ÍCadr-t) , s u f r i ó u n g r a v e a c c i -
d e n t e e n M a d r i d , e x a c t a m e n t e e n el 
k i l ó m e t r o 20.980 d e l a c a r r e t e r a d e l a 
C o r u ñ a , a l s e r e m b e s t i d o su « C a d i -
l lac », m a t r í c u l a d e P a l m a d e M a l l o r c a 
p e r u n « C h e v r o l e t ». D o n J u a n M a r c h 
fué t r a n s l a d a d o a l a C l í n i c a d e l a 
C o n c e p c i ó n d e M a d r i d , d o n d e el i l u s t r e 
D r . J r n é i e z D i a z l e a p r e c i ó u n a f r a c -
t u r a de cue l l o d e f é m u r , o t r a d e t e r c i o 
s u p e r i o r d e l a t i b i a , c o m p l i c a d a , c o n 
o t r a de h ú m e r o y f u e r t e « s h o k » t r a u -
m á t i c o . S u e s t a d o es m u y g r a v e . 
A la h o r a d e c e r r a r e s t a c r ó n i c a el 
S e ñ o r M a r c h h a b í a e x p e r i m e n t a d o m e -
j o r í a e i s u s l e s i o n e s ; l e s m é d i c o s se 
m u e s t r a n m u y o p t i m i s t a s . 
• L a a n c i a n a d e 71 a ñ o s d e e d a d . 
D c ñ a A n a G a r c i a S á n c h e z , r e s u l t ó 
m u e r t a a l c a e r d e s u p i s o d e l a c a l l e 
A p u n t a d o r e s , 12, m i e n t r a s se d e d i c a b a 
a l i m p i a r los c r i s t a l e s d e su v e n t a n a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n u n n i ñ o d e c i n c o a ñ o s , 
l l a m a d o V i c e n t e T u r , c a y ó d e u n a 
a l t u r a d e d o s p i s o s , d e s d e el b a l c ó n d e 
l a E s c u e l a G r a d u a d a d e L e v a n t e , 
d o n d e r e s i d e , r e s u l t a n d o c o n l e s i o n e s 
g r a v e s . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• E l d í a 29 d e e n e r o s a l i ó p a r a C a -
r a c a s ( V e n e z u e l a ) D o n B e r n a r d o P e -
r e l l ó ( P o b l e t ) c o n su e s p o s a D o ñ a 
R o s i t a M a r í a A l e m a n y . E n el m u e l l e 
d e P a l m a , n u m e r o s o s a m i g o s y f a m i -
l i a r e s e s t u v i e r o n a l l í p a r a d e d i c a r l e s 
c a r i ñ o s a d e s p e d i d a . 
• C o i n c i d i e n d o c o n l a c e l e b r a c i ó n de l 
s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a f e c h a d e 
c e l e b r a c i ó n d e su i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g ica , D . M i g u e l R e y n é s (Rec) y e s p o s a 
D o ñ a M a r í a S a l o m (de c ' a n Tofo l ) 
s a l i e r o n p a r a B a r c e l o n a el d í a 29 d e 
e n e r o d o n d e p i e n s a n v i s i t a r a l D r . 
C a s t r o y o t r o s a m i g o s p e r m a n e c i e n d o 
e n a q u e l l a c a p i t a l d u r a n t e v a r i o s d í a s . 
• P o r fin l l egó el f r i ó a M a l l o r c a , 
n e v a n d o y l l o v i e n d o a b u n d a m e n t e el 
d í a 2 d e f e b r e r o . 
• E l d í a 6 d e f e b r e r o y e n l a c l í n i c a 
d e l a M u t u a B a l e a r d e P a l m a d e M a -
l l o r c a , fué s o m e t i d a a u n a b r e v e i n t e r -
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a D o ñ a M a r g a r i t a 
H o m a r R o i g e s p o s a d e D o n R a i m u n d o 
R e u s , el v i e r n e s d i a 9 y a s a l i ó r e s t a -
b l e c i d a y e n f r a n c a c o n v a l e c e n c i a . 
• A b u n d a el t r a b a j o e n n u e s t r a s 
f á b r i c a s y t a l l e r e s . L a p e t i c i ó n d e 
i n g r e s o d e E s p a ñ a e n el M e r c a d o 
C o m ú n E u r o p e o h a s i d o m u y b i e n 
a c o g i d a p o r f a b r i c a n t e s y o b r e r o s . 
A c t u a l m e n t e s e e x p o r t a m u c h o c a l z a d o 
a E E . TJU. y a S u e c i a , c o n m u c h a 
a c e p t a c i ó n e n a m b o s m e r c a d o s . 
• E n la n o c h e y m a d r u g a d a de l 13 a l 
14 d e f e b r e r o , M a l l o r c a s e vio a z o t a d a 
p e r v i o l e n t o H u r a c á n q u e c o n v i e n t o 
r a c h e a d o c e v e l o c i d a d e s d e 120 a 145 
k m . p o r h o r a c a u s a r o n m u c h o s p e r -
j u i c io s e n los a r b o l a d o s , t e c h o s y t e n -
d i d o s e l éc t r i co s , t e l e f ó n i c o s y t e l e -
g rá f i cos . 
L a s ú b i t a b a j a d a d e t e m p e r a t u r a 
c o n l a s c o n s i g u i e n t e s n e v a d a s e n los 
m o n t e s , h a p r o d u c i d o u n a n u m e r o s a , 
a ú n q u e b e n i g n a , e p i d e m i a d e g r i p e . 
• G r a c i a s a la T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a , 
e n c o n e x i ó n c o n l a r e d d e l a E u r o v i -
s i ó n , p u d i m o s a s i s t i r a l a s p r u e b a s d e 
sk i y o t r o s d e p o r t e s tíe i n v i e r n o d e s a -
r r o l l a d o s e n C h a m o n i x . 
M N i n g u n a b o d a s e h a c e l e b r a d o d u -
r a n t e c a s i t r e s m e s e s e n e s t a l o c a l i d a d , 
e n c a m b i o ú l t i m a m e n t e f a l l e c i e r o n 
D o ñ a M a r i a P a s c u a l B o r r a s , d e 59 
a ñ o s ; D o ñ a A n t o n i a P a r e t s C a p e l l à 
( M u x i c a ) , d e 54 a ñ o s ; D o ñ a F r a n c i s c a 
S i m o n e t G u a r d i o l a , d e S o n I b e r t , d e 
84 a ñ o s ; D o n J a i m e M á s G u a r d i o l a , 
d e S ó l i v a r e t , d e 85 a ñ o s ; y D o n A n -
t o n i o M u n t a n e r P e r e l l ó , d e S o n I b e r t . 
de 75 a ñ o s . D e s c a n s e n e n p a z . 
B E n n u e s i r a c r ó n i c a a n t e r i o r a l 
c o n s i g n a r el n o m b r e de l e s p o s o d e 
D o ñ a M a r g a r i t a V i d a l G u a r d i o l a , d i -
m o s e q u i v o c a d a m e n t e el n o m b r e d e 
D o n B a r t o l o m é B e r g a s e n vez de l d e 
D o n J o r g e , p o r lo q u e r e c t i f i c a m o s l o 
c o n s i g n a d o . 
T O N Y R O I G . 
PARIS-BALEARES « _ 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a n s u a f l i g i d a e s p o s a , D o ñ a 
C a t a l i n a B o s c h , h i j a s , h e r m a n o s , m a -
d r e p o l í t i c a y d e m á s f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a los 87 
a ñ o s d e e d a d , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a M a r i a P u j o l L l a d ó , v i u d a d e 
E n s e ñ a t , c o n o f r t a d a c o n l o s A u x i l i o s 
d e n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d a s 
h i j a s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• N u e s t r a E s c u e l a G r a d u a d a se h a 
v i s t o e n r i q u e c i d a d e n u e v o s y c o n f o r -
t a b l e s b a n c o s y v a r i a s e s t u f a s , m e -
j o r a s q u e h a n s i d o m u y a p r e c i a d a s 
t a n t o p o r l o s m a e s t r o s c o m o p o r l o s 
a l u m n o s . V a y a p q r e l lo n u e s t r a fe l i -
c i t a c i ó n a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
• S e e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o de l 
a c c i d e n t e q u e s u f r i ó n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o D o n R a f a e l E n s e ñ a t , d e -
b i d o a l c u a l t u v o q u e s e r i n t e r v e n i d o 
e n l a C l í n i c a M a r e - N o s t r u m d e P a l m a . 
H a c e m o s v o t o s p a r a su p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a ] , 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a C a s t e l l P u j o l y 
D o n O n o f r e A l e m a n y A l e m a n y . L o s 
c a s ó n u e s t r o S e ñ o r E c ó n o m o R d o . D o n 
M i g u e l M á s . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
j ó v e n e s e s p o s o s q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• ¡ H a l l ov ido ! . C o n g r a n j ú b i l o d a -
m o s l a n o t i c i a . S i e s t a s c o p i o s a s l lu-
v i a s l l e g a n a l g o t a r d e p a r a c i e r t o s 
p r o d u c t o s d e n u e s t r o s c a m p o s , s o n 
b i e n v e n i d a s p a r a o t r o s y n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s p a r e c e n s e r m á s o p t i m i s -
t a s s o b r e l a c o s e c h a tíe e s t e a ñ o . D e 
t o d a s f o r m a s , q u e d a e n p a r t e s o l u c i o -
n a d o el p r o b l e m a a n g u s t i o s o d e l a s 
c i s t e r n a s q u e e n m u c h a s d e e l l a s el 
a g u a b r i l l a b a p o r su a u s e n c i a d e s d e 
h a c e y a b a s t a n t e t i e m p o . 
• S e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a I s a b e l R e u s Ale-
m a n y y D o n A n t o n i o B o s c h S a s t r e . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• C o m e n z ó l a v e d a d e t o d a c l a s e d e 
c a z a m e n o r e n t o d o n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l . L a « S o c i e d a d d e C a z a d o -
r e s » t o m a r á s e v e r a s m e d i d a s c o n t r a 
l o s q u e n o r e s p e t e n t a l d e c i s i ó n . 
H E l d í a 14 d e f e b r e r o , s e v i o i n t e -
r r u m p i d o el t r á n s i t o e n l a c a r r e t e r a 
P a l m a - A n d r a i t x d e b i d o a l a g y a n 
c a n t i d a d d e p i n o s d e r r u m b a d o s p o r el 
f u r i o s o h u r a c á n q u e s o p l ó p o r la m a -
d r u g a d a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n t a M a r í a , s e u n i e r o n e n el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l l a b e l l a S e ñ o r i t a A n t o -
n i a B o r d o y c o n D o n A n t o n i o C o v a s . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o e n 
el C a f é N a c i o n a l . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
d e m i e l . 
M E n el a l t a r m a y o r de l m i s m o t e m -
p l o , el R d o . D . A g u s t í n S e r r a , V i c a r i o , 
b e n d i j o l a u n i ó n d e l a a g r a c i a d a Se -
ñ o r i t a F r a n c i s c a P a l o u y D o n J u a n 
Col l . R e c i b a l a n o v e l p a r e j a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s del s a n t o b a u t i s m o , l a p r e c i o s a 
n i ñ a J e r ó n i m a B a l a g u e r A l e m a n y . 
V a y a n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a 
a s u s d i c h o s o s p a p a s D o n B a r t o l o m é y 
D o ñ a F r a n c i s c a , q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s a b u e l i t o s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 37 
a ñ o s d e e d a d , D o ñ a M a r í a V i d a ] , 
c a u s a n d o su m u e r t e h o n d o s e n t i m i e n -
t o e n n u e s t r o p u e b l o . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
J o s é S i m o , i n v e n t i r de l r e l o j e n c i c l o -
p é d i c o , h i j o y d e m á s f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n e u s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n l a v i l l a d e a p d e p e r a , e n t r e g ó 
s u a l m a a l C r e a d o r , a los 84 a ñ o s , 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o y a m i g o 
D o n J a i m e C o v a s C a l a f e l l , Of ic ia l d e 
S e ñ a l e s M a r í t i m a s , j u b i l a d o . T a n t o 
e n A n d r a i t x c o m o e n C a p d e p e r a , l a 
m u e r t e de l S r . C o v a s c a u s ó p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o , p u e s e n a m b o s p u e b l o s 
g o z a b a de l r e s p e t o y a p r e c i o d e t o d o s 
p o r su h o n r a d e z y s u b o n d a d . D e s -
c a n s e e n p a z el finado y r e c i b a n su 
a f l i g ida e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a S a n -
c h o , h i j o D o n B u l t a s a r , h e r m a n a 
D o ñ a I s a b e l , h e r m a n o p o l í t i c o D o n 
A n t o n i o C a l a f e l l (de S T m p r e n t a ) , s o -
b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n n u e s -
t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , l a b e l l a S e ñ o -
rita F r a n c i s c a F u s t e r V e r d e r a y D o n 
J o s é P a l m e r S a l v a . L o s n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
r e f r e s c o e n el « B a r C u b a n o ». 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a los 
j ó v e n e s e s p o s o s . 
• L l e g a r o n d e L a o n (Ai sne ) , c o n el 
fin d e p a s a r u n a b r e v e t e m p o r a d a , 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » D o n 
M a t e o C o v a s y su e n c a n t a d o r a h i j i t a . 
Les d e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n su 
p u e b l o n a t a l l e s ea m u y g r a t a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l , u n i e r o n s u s d e s -
t i n o s p a r a s i e m p r e l a e n c a n t a d o r a 
e ñ c r i t a M a g d a l e n a C a s t e l l A l e m a n y 
y D o n J a i m e P u j o l M o n e r . 
E n el « B a r B a l e a r », fué s e r v i d o u n 
e s p l é n d i d o r e f r e s c o a l o s n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s . D e s e a m o s a l a n o v e l p a r e j a 
u n a l a r g a y fe l iz l u n a d e m i e l . 
E s R O P I T DE CA'N T A R R A G Ó . 
ARENAL 
• ¡Por fin!, s e i n i c i a r o n l a s o b r a s 
de l n u e v o p u e n t e q u e u n e l a s z o n a s 
d e E l A r e n a l , c e r c a d e la p l a y a . 
N u n c a e s t a r d e . . . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a d u r a n t e el p a s a d o 
a ñ o 1961 fué el s i g u i e n t e : N a c i m i e n -
t o s , 50 ; m a t r i m o n i o s , 16 ; d e f u n c i o n e s . 
10. E s t a s i c f r a s d e m u e s t r a n c l a r a m e n t e 
el i n t e r e s a n t e d e s a r r o l l o y p r o g r e s o 
d e n u e s t r o c a s e r í o . 
• U n a s u b d i t a a l e m a n a q u e p a s a b a 
u n a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n n u e s -
t r a s t r a n q u i l a s p l a y a s , d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a el r o b o d e c a n t i d a d d e d i n e r o . 
E l a u t o r de l r o b o r e s u l t o s e r u n a 
c o m p a t r i o t a d e l a m e n c i o n a d a S e ñ o r a 
a l e m a n a . 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a 
n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s C a d e t s 
M m e e t M . A u s t i n Col l , q u e v i v e n 
d e f i n i t i v a m e n t e e n el A r e n a l y se 
e n c u e n t r a n m u y a g u s t o e n t r e n o s o -
t r o s . 
J . A L B E R T I . 
ARTA 
• Se e s t á n l l e v a n d o a c a b o i m p o r -
t a n t e s r e f o r m a s e n el « C e n t r o S o c i a l » 
d e n u e s t r a v i l l a , c u y o p a t i o l i n d a n t e 
c o n l a p l a z a de l A y u n t a m i e n t o se c o n -
v e r t i r a e n l a s a l a - b a r d e l a m e n c i o -
n a d a a s o c i a c i ó n , m i e n t r a s el a c t u a l 
c a f é q u e d a r á c o n v e r t i d o e n u n e s p l é n -
d i d o s a l ó n o s a l a d e a c t o s . 
H E l r e l o j m u n i c i p a l e s t á s i e n d o 
o b j e t o d e u n a s e r i a r e f o r m a . D e s d e 
h a c e y a a l g ú n t i e m p o , o l v i d a d e m a r -
c a r l a s h o r a s . 
• D e s d e h a c e u n o s q u i n c e d í a s , l o s 
d u e ñ o s d e b a r e s y c a f é s d e n u e s t r o 
p u e b l o h a n s u b i d o d e g o l p e y p o r r a z o 
el p r e c i o d e l a t a z a d e c a f é d e 0'50 
p e s e t a s . E s d e c i r q u e lo p a g a m o s 
a c t u a l m e n t e a 2'00 p e s e t a s e n vez de 
1'50 c o m o l o p a g á b a m o s h a s t a hace 
p o c o . ¡Axó s i q u e m ' o s h a desfe t sa 
p o t r a n c a ! . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n An-
t o n i o S e r r a A l z a m o r a y D o ñ a M a g d a -
l e n a F i t o s e h a v i s t o f e l i z m e n t e ale-
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e s u pequeña 
C a t a l i n a , s e g u n d o f r u t o d e s u un ión . 
E n h o r a b u e n a . 
K A T Y S E R R A . 
BANYALBUFAR 
M C o n f o r t a d a c o n los S a n t o s Sacra -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió a l o s 93 a ñ o s d e e d a d l a bon-
d a d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a Ma-
r í a - M a g d a l e n a T o m á s C a b o t . 
E n p a z d e s c a n s e l a f i n a d a y r ec iban 
s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h i j o s pol í t i -
cos , h e r m a n a , s o b r i n o s y d e m á s fami-
l i a r e s e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r a muy 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
BINISALEM 
• U n t e r r i b l e v e n d a b a l t u v o lugar 
el p a s a d o d í a 13 d e f e b r e r o q u e pro-
d u j o e n o r m e s " d a ñ o s m a t e r i a l e s en 
n u e s t r a v i l l a t a n t o e n el c a m p o como 
e n fincas u r b a n a s e s p e c i a l m e n t e en 
l o q u e a t e j a d o s se r e f i e r e . M u c h o s 
a l m e n d r o s q u e d a r o n a e s g r a j a d o s 
a r r a n c a d o s d e r a i z , m e n o s m a l q u e el 
v i e n t o v i n o a c o m p a ñ a d o d e l l u v i a que 
p o r e s t a a l e g r ó l o s h a b a r e s y pa s to s . 
M F a l l e c i ó a los 87 a ñ o s d e e d a d Doña 
M a r g a r i t a P a y e r a s B o n a f é . 
• A los 50 a ñ o s d e j ó d e e x i s t i r Don 
A n t o n i o B e s t a r d S u r e d a . P a s ó a la 
m e j o r v i d a D . J a i m e P a y e r a s B o n a f é . 
• P o r el S e ñ o r R a m ó n y S e ñ o r a 
V i l l a l o n g a d e R a m ó n y p a r a su hi jo 
M i g u e l , f u n c i o n a r i o de l B a n c o de 
a n t a n d e r , h a s i d o p e d i d a a l S r . Pa lou 
y e s p o s a , l a m a n o d e su e n c a n t a d o r a 
h i j a F r a n c i s c a . 
L a b o d a s e c e l e b r a r á D . M . el p ró -
x i m o a b r i l . 
M « B i n i s a l e m » s a l i ó a l a c a l l e el 
n u e v o p e r i ó d i c o l o c a l . R e a l m e n t e es 
u n a a l a r d e d e t é c n i c a y d e i n f o r m a -
c i ó n . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a b r e v e tem-
p o r a d a c o n s u f a m i l i a l l e g ó d e P a r í s 
n u e s t r o b u e n a m i g o D o n J o s é M u n a r 
F i o l . 
L e d e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s l e s ea m u y g r a t a . 
B D o n J a i m e V i d a l M o y a y D o ñ a 
M a g d a l e n a L l a b r é s L l a b r é s c e l e b r a r o n 
s u s B o d a s d e O r o m a t r i m o n i a l e s . En-
h o r a b u e n a , 
• E l h o g a r de los e s p o s o s D o n Ni-
c o l a s V i l l a l o n g a y D o ñ a B á r b a r a Ni-
c o l a u se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r o d e sus 
h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , a l q u e se le 
i m p u s o el n o m b r e d e A n d r é s . Reci-
b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
J . M A R T I G. 
BUNOLA 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
S a b a t e r R o s s e l l ó c o n D o n G a b r i e l Ma-
t e u B r u n e t . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n J u a n M a t e u , h e r m a n o de l con-
t r a y e n t e . 
L o s r e c i é n c a s a d o s , a l o s q u e desea-
m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n s a l i e ron 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• U n a n i ñ a d e c o r t í s i m a e d a d lla-
m a d a C a t a l i n a A m e n g u a l M a t e u , q i e 
S 3 ^ h a l l a b a J u g a n d o j u n t o a l fuego, al 
p r e t e n d e r r e c o g e r u n J u g u e t e que le 
h a b l a c a i d o s e a c e r c ó a l a s b r a s a s y 
l a s l l a m a s p r e n d i e r o n e n s u ves t ld l to 
r e s u l t a n d o c o n q u e m a d u r a s i m p o r t a n -
t e s . F u é c o n d u c i d a I n m e d i a t a m e n t e a 
P a l m a e i n g r e s a d a e n u n a c l í n i c a , peró 
ALGAIDA 
• L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l d e é s t a 
s i g u e s i n c e s a r y a u n r i t m o a c e l e r a d o 
el p l a n d e m e j o r a s y r e f o r m a s u r b a n a s 
t a n t o e n A l g a i d a c o m o e n su a g r e g a d o 
d e P i n a r e l a t i v o a c a l l e s y c a m i n o s 
a s í c o m o a ed i f ic ios , l o q u e c o n s i g n a -
m o s c o n s a t i s f a c c i ó n . 
• O s s u p o n e m o s e n t e r a d o s de l h u r a -
c á n q u e h a c e d í a s p a s ó p o r P a l m a 
c a u s a n d o b a s t a n t e s d e s t r o z o s e n a l g u -
n o s s e c t o r e s d e l a c i u d a d y p u e b l o s 
l i m í t r o f e s . Y n o es g r a t o i n f o r m a r 
q u e , a f o r t u n a d a m e n t e e n A l g a i d a n o 
l l e g a r o n los e f e c t o s de l r e f e r i d o h u r a -
c á n l o q u e h a s i d o u n a v e r d a d e r a 
s u e r t e p a r a t o d o s . 
• Ú l t i m a m e n t e s e h a i n a u g u r a d o 
u n a n u e v a E s t a c i ó n S e r v i c i o d e g a s o -
l i n a e n el t é r m i n o d e l a c a r r e t e r a 
j u n t o a l a T a n q u e t a , q u e i m p r i m e a 
e s t a z o n a ( c a r r e t e r a d e M a n a c o r ) u n 
c a r á c t e r d e a l t o t u r i s m o p o r l o m o -
d e r n o d e s u i n s t a l a c i ó n , e n bene f i c io 
d e l o s m u c h o s c o c h e s tíe p a s a j e r o s y 
d e t u r i s m o q u e p a s a n e n su r a t a h a c i a 
l a s f a m o s a s c u e v a s d e M a n a c o r . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s h a n s a l i d o p a r a 
A n d e l o t , l o s e s p o s o s D o n P a b l o G r a l l a 
O l i v e r y D o ñ a M a r í a R o c a C a b r e r , 
a c o m p a ñ a d o s d e su s o b r i n a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a G o m i l a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
L ó p e z C a n i l l a s , b r i g a d a d e l a G u a r d i a 
C iv i l y J e f e d e L í n e a d e é s t a y D o ñ a 
M a r g a r i t a B a u z a se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h i j o a l q u e s e 
l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e R a f a e l . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o 
h i j o a l q u e s e l e h a i m p u e s t o el n o m -
b r e d e J u a n s e h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e D o n J u a n P u i g s e r v e r P o u 
y D o ñ a C a t a l i n a J u a n G a r c í a s . 
• Y el d e l o s e s p o s o s D o n B a r t o l o m é 
M u t A n d r e u y A n t o n i a G a r a u C o m i n s , 
c o n e l d e u n a n i ñ a a l q u e se l e h a 
i m p u e s t o el n o m b r e d e M a r g a r i t a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
e n e s t a i g l e s i a p a r r o q u i a l , l o s j ó v e n e s 
d e é s t a , G a b r i e l G a r c í a s F u l l a n a c o n 
l a S e ñ o r i t a J u a n a T r o b a t C a p e l l à . 
• Y el j o v e n D . B e r n a r d o L l o m p a r t 
J a n e r c o n l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a C a -
p e l l à O l i v e r . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
é s t a : D . B a r t o l o m é S u r e d a J u a n , d e 
81 a ñ o s ; D . F r a n c i s c o M o n t b l a c h 
S a s t r e , d e 82 a ñ o s ; D o ñ a A n t o n i a 
V i c h F io l , d e 75 a ñ o s ; D o ñ a F r a n c i s c a 
G a r c i a s B a l l e s t e r , d e 56 a ñ o s ; y D o ñ a 
A n t o n i a A . S a s t r e B a l l e s t e r , d e 73 
a ñ o s . 
J U A N P O U . 
ANDRAITX 
• L a a g r i c u l t u r a d e n u e s t r o t é r m i n o , 
m u n i c i p a les u n o d e los q u e m á s h a n 
s u f r i d o d e l a s e q u í a d e t o d a l a i s l a , 
d e t a l f o r m a q u e y a n o t i e n e r e m e d i o 
l a c o s e c h a d e l a s h a b a s . M u c h í s i m o s 
h a n s i d o l o s l u g a r e s q u e el a g r i c u l t o r 
h a d e j a d o d e s e m b r a r p o r f a l t a d e 
a g u a . L a e s c a s e z d e l u v i a s h a h e c h o 
e s t é r i l el 50 p o r c i e n t o de l g r a n o 
s e m b r a d o . 
M C o n el n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ o 
S e b a s t i á n s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
G u i l l e r m o C o v a s y D o ñ a A n t o n i a 
V a q u e r . E n h o r a b u e n a . 
M N o s d e j ó p a r a s i e m p r e , h a b i e n d o 
r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , - D o n G a b r i e l 
C a l a f e l l G i n a r d , C o n c e j a l d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o y P r e s i d e n t e d e l a Aso-
c i a c i ó n d e P a d r e s d e F a m i l i a . B a j a a l 
s e p u l c r o a l o s 56 a ñ o s d e e d a d , r o d e a d o 
de l c a r i ñ o d e l o s s u y o s y d e l a p r e c i o 
y c o n s i d e r a c i ó n d e c u a n t o s e n v i d a l e 
t r a t a r o n . 
PARIS-BALEARES - - - - S 
en v is ta d e q u e su e s t a d o e m p e o r a b a 
I por m o m e n t o s fué t r a n s l a d a d a a su 
i domicil io y a p o c o d e l l e g a r s u b i ó a l 
I Cielo. 
I R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s 
l y f ami l i a r e s n u e s t r o p é s a m e . 
• Al p r o d u c i r s e u n c h o q u e e n t r e 
dos m o t o c i c l e t a s , r e s u l t ó l e s i o n a d o u n o 
[ de los dos p i l o t o s D o n J u a n E s t é v e z 
Roig, de 43 a ñ o s d e e d a d . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i -
¡ m i e n t o . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r a 
! las 85 a ñ o s de e d a d , D . M i g u e l C o l o m 
I Dols. A sus d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h e r -
í m a n o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o 
de n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
A . C. 
CALA RATJADA 
; • Los e n o r m e s t e m p o r a l e s q u e h a n 
azo tado n u e s t r a c o s t a h a n o b l i g a d o a 
las b a r c a s p e s q u e r a s a u n a s u e t o for-
zoso, t e n i e n d o q u e e s t a r a m a r r a d a s . 
La v io lenc ia del t e m p o r a l , c o n e n o r m e 
vendava l N . d a b a u n a s p e c t o i m p o -
nen to a n u e s t r a c a l a , e s p e c i a l m e n t e 
en l a z o n a d e c a l a G ü i l a d o n d e el 
ímpe tu fiero ,se d a b a c o n s a l v a j e 
esp lendor . R a r o s b a r c o s s e h a n v i s t o 
p a s a r e n la r u t a a A r g e l y a q u e e l 
cana l de M e n o r c a M a l l o r c a p a r e c í a 
una i n m e n s a c a l d e r a . 
An te e s t a p e r s p e c t i v a , el d í a 14 p o r 
i la m a ñ a n a s e c a p t a r o n u n a s l l a m a d a s 
de s cco r ro de l m o t o v e l e r o « P r o v i d e n -
cia » de la c a s a C o n s i g n a t à r i a E s t e l a , 
de P a l m a , q u e c o n c a r g a m e n t o d e 
cemen to se d i r i g í a a e s t a p o b l a c i ó n . 
Ind icaba el c i t a d o b a r c o h a l l a r s e e n 
difilisima s i t u a c i ó n f r e n t e a l a s c o s t a s 
de M a n a c o r p o r h a b e r p e r d i d o el t i -
món, p o r lo c u a l i b a a l a d e r i v a . I n m e -
d i a t a m e n t e s a l i e r o n p a r a a u x i l i a r l e l a s 
barcas de « b o u » « C a l a R a t j a d a » y 
« J u m a » p r o p i e d a d d e D o n M i g u e l y 
Don M a t í a s E s t e v a F e r n á n d e z , r e s p e c -
t i va men te , s in r e p a r a r e n l o s p e l i g r o s 
que of rec ía el e n o r m e t e m p o r a l ex i s -
tente . C a p e a n d o d e l a m e j o r m a n e r a 
posible y c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , 
pudieron a v i s t a r a l b a r c o s i n i e s t r a d o , 
dándole u n o s c a b l e s y l l e v á n d o l o d e 
remolque h a s t a P o r t o C o l o m d e ( F e l a -
nitx) en c u y o l u g a r l l e g a r o n s a n o s y 
salvos. 
! • Nos d e l e i t a r o n l a s n i ñ a s y g e n t e 
menuda , que a s i s t e n a l c o l e g i o d e 
religiosas d e S a n F r a n c i s c o d e As í s , 
con u n a v e l a d a d e t e a t r o q u e se ce le-
bró en el b o n i t o s a l ó n s i t o e n l a c a l l e 
Monjas . N ú m e r o s m u y a g r a d a b l e s fue -
ron m u y c e l e b r a d a s p o r l a n u m e r o s a 
concur renc ia , s i e n d o o b s e q u i a d o s c o n 
ca rame los . L a n i ñ a M a r í a V i c t o r i a 
I r a l a r e c i t ó u n a b o n i t a p o e s í a y l a s 
chicas, d e s p u é s d e u n a p i e z a t e a t r a l y 
un s a í n e t e n o s d i e r o n a c o n o c e r s u 
exquisito a r t e e n l a d a n z a , c o n u n a 
Iserie de b a i l a b l e s de l g u s t o d e l a c o n -cur renc ia . F u e r o n u n a s h o r a s a g r a -dables, que r o m p i e r o n l a m o n o t o n í a domingue ra , q u e d e s c o n t a n d o l a s s e -siones de c i n e s o n o r o d e 16 m / m . q u e se d a n en el C e n t r o P a r r o q u i a l p o r l a s noches, es e n su t r a n s c u r s o d e u n a t r anqu i l idad a b s o l u t a . • Hemos e s t a d o d e p a s e o p o r l a c a -
í r r e t e ra de l a G ü i l a p a r a c o n t e m p l a r 
el es tado d e l a s o b r a s q u e e s t á n t r a n s -
I formado t o t a l m e n t e el p a i s a j e d e a q u e l 
lugar. Nos a c o m p a ñ a b a el p r o p i e t a r i o 
I de uno de los h o t e l e s e n c o n s t r u c c i ó n , 
! s i tuado a o r i l l a s de l m a r e n e l l i n d e 
I de « Se r e g a n a b l a v a e s t u p e n d o 
I lugar, c o n s u i s l o t e c e n t r a l d e « N e 
.L l i t e ras» . V a n l e v a n t á n d o s e m u r o s y 
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 por doqu ie r s e m a n i f i e s t a l a c a t l v i d a d 
con l a e n o r m e c a n t i d a d d e s i l l a r e s y 
'Hiles, q u e e n t o d o l u g a r s e e s p a r c e n . 
E n la p a r t e s u p e r i o r de l a a n c h a 
c a r r e t e r a , se v a n l e v a n t a n d o los c i -
m i e n t o s d e o t r o , p r o p i e d a d de dos 
h e r m a n o s d e C a p d e p e r a y s e g ú n n o s 
h a n i n d i c a d o se es tá p r e p a r a n d o u n o 
q u e v a a s e r l a a d m i r a c i ó n d e t o d o s 
p o r su s i t u a c i ó n y p o r l o q u e p a r e c e 
v a a s e r u n a m a r a v i l l a d e c o n s -
t r u c c i ó n . A p a r e c e n e s p a r c i d o s p o r a q u i 
y p o r a l l á , c h a l e t s y m á s c h a l e t s d e 
e s b e l t a s l i n e a s u n o s y e x t r a ñ a c o n s -
t e c t u r a o t r o s . 
• E l p a s a d o d í a 20 fa l lec ió el c o n o -
c i d o r e d e r o A n t o n i o M o r a t ó Vives , 
m u y c o n o c i d o p o r el s o b r e n o m b r e d e 
« T o n e t ». M u y p o p u l a r e n e s t a p o b l a -
c i ó n , c o m o p o r t o d o s los l u g a r e s d o n d e 
h a b i t ó , p o r su h a b i l i d a d e n l a p r o f e -
s i ó n d e a r r e g l o d e r e d e s , e r a m u y 
q u e r i d o p o r su b o n d a d y b u e n h u m o r . 
S u m u e r t e h a s ido m u y s e n t i d a , s i e n d o 
u n v e r d a d e r o d í a d e l u t o el d e l a 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a s u ú l t i m a 
m o r a d a , a s i c o m o a l f u n e r a l d e c o r -
p o r e i n s e p u l t o , c o n l a i g l e s i a a t e s t a d a 
d e fieles. E x p r e s a m o s a su v i u d a h i j o 
e h i j a s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• • E l d í a 22 c u a n d o p a s e a b a t r a n q u i -
l a m e n t e c o n u n o s f a m i l i a r e s , se s i n t i ó 
e n f e r m a l a S e ñ o r a F r a n c i s c a M o n j o , 
e s p o s a de l i n d u s t r i a l h o t e l e r o D o n 
T o m á s S e r a p i o , s i e n d o t r a s l a d a d a a 
su d o m i c i l i o e n d e l i c a d o e s t a d o . P a r e c e 
q u e se a l i v i ó a l g o su d o l e n c i a , d e s e a n -
d o q u e r á p i d a m e n t e se r e p o n g a de l 
p e r c a n c e s u f r i d o . 
• E l n i ñ o J u a n M e r c a n t , h i j o de 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s l o s e s p o s o s 
M a t e o M e r c a n t y A n g e l a T e r r a s a , t u v o 
q u e s e r t r a s l a d a d o u r g e n t e m e n t e a 
P a l m a a u n a c l i n i c a p a r a s e r i n t e r -
v e n i d o q u i r ú r g i c a m e n t e , a n t e el g r a v e 
e s t a d o e n q u e se e n c o n t r a b a y a l q u e 
s ú b i t a m e n t e l e dio e l a c h a q u e . S u 
e s t a d o p a r e c e q u e es s a t i s f a c t o r i o . 
N A U T A . 
CALVIA 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 74 
a ñ o s d e e d a d el c o n o c i d o y a p r e c i a d o 
c o m e r c i a n t e D o n B a r t o l o m é Q u e t g l a s 
C o l o m . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s afli-
g i d o s h i j o s D o n A n t o n i o y D o ñ a M a r -
g a r i t a , h i j o s p o l í t i c o s , D o n J o s é S a n s 
y D o ñ a M a r í a R a m ó n , h e r m a n o s p o l í -
t i cos D o n A n t o n i o , D o ñ a C a t a l i n a y 
D o ñ a F r a n c i s c a , n i e t o s , p r i m o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n su f a m i l i a , s a l i ó p a r a V e r d u n , 
D o ñ a M a r í a N a d a l , e s p o s a d e n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » D o n J a i m e 
L l a d ó . 
Le d e s e a m o s u n fel iz v i a j e y p r o n t o 
r e g r e s o . 
• S e h a l l a n e n n u e s t r o p u e b l o p r o -
c e d e n t e s d e F r a n c i a , d i s f r u t a n d o d e 
u n a s t r a n q u i l a s v a c a c i o n e s , M . A n d r é 
C o l l e t i n y su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
M a r i a R o c a . Les d e s e a m o s u n a g r a t a 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANET 
• E n t r e g a r o n su a l m a a l S e ñ o r , h a -
b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a : 
D o ñ a I s a b e l G o s t C a ñ e l l a s , d e 71 
a ñ o s d e e d a d . 
D o ñ a M a g d a l e n a R e y n é s M o r r o , d e 
82 a ñ o s . 
D o n G a b r i e l M a r r o i g M u l e t , d e 91 
a ñ o s . 
A t o d o s s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e m a n i -
í e s t a c i ó n d e d u e l o el S a n t o R o s a r i o , 
f u n e r a l y c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a 
su ú l t i m a m o r a d a de l d e s v e n t u r a d o 
c h e f e r D o n J u a n . B u a d e s P o n s , d e 32 
a ñ o s de e d a d , q u e m u r i ó v í c t i m a d e 
a c c i d e n t e e n l a c a r r e t e r a d e F o r m e n -
t o r . 
D e s c a n s e e n p a z el que e n v i d a s u p o 
g r a n j e a r s e l a s s i m p a t í a s y el a p r e c i o 
d e t o d o s I03 q u e le t r a t a r o n y r e c i b a n 
t o d o s s u s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n h i j o d e n o m b r e 
G a b r i e l los c o n s o r t e s D o n M i g u e l M a r -
t o r e l l M a r r o i g , y D o ñ a F r a n c i s c a 
M a y o l G a r a u . 
• T a m b i é n h a n v i s t o a l e g r a d o el 
s u y o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a d e n o m b r e F r a n c i s c a , el c o m e r -
c i a n t e D o n P e d r o P o n s y D o ñ a C a t a -
l i n a S c c i a s . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n el t r a n s c u r s o del m e s d e f e b r e r o 
se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o : 
D o n G u i l l e r m o A l e m a n y P o n s c o n 
l a S e ñ o r i t a D o ñ a C a t a l i n a B e n n a s a r 
S e r r a , a m b o s d e C a m p a n e t . 
D o n M i g u e l C e r d a C i f r e d e P o l l e n s a 
c o n l a S e ñ o r i t a D o ñ a P e d r o n a P o n s 
P a l o u , d e C a m p a n e t . 
F e l i c i d a d e s a l o s n o v e l e s e s p o s o s . 
• P r o c e d e n t e s d e D e a u v i l l e s e e n -
c u e n t r a n e n n u e s t r o p u e b l o M m e G r a u 
a c o m p a ñ a d o d e s u s h i j o s . B i e n v e n i d o s . 
M El b a r r e g e n t a d o p o r l o s h e r m a n o s 
M a r c h h a s i d o r e f o r m a d o y m o d e r n i -
z a d o c o n a c i e r t o y b u e n g u s t o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
H E n n u e s t r a p l a z a h a n s i d o a r r a n -
c a d o s los p i n o s y e n su l u g a r se h a n 
p l a n t a d o p l a t e r o s . T a m b i é n e n los 
p a r t e r r e s d e n u e s t r a I g l e s i a p a r r o q u i a l 
se h a n s e m b r a d o p a l m e r a s . I g u a l m e n t e 
h a s i d o e n r i q u e c i d o c o n n u e v a s p l a n -
t a s y á r b o l e s el j a r d i n q u e r o d e a el 
m o n u m e n t o d e d i c a d o a n u e s t r o i l u s t r e 
p a i s a n o M n . R i b e r . 
• E s t á n m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s 
q u e se e s t á n e f e c t u a n d o e n l a c a l l e de l 
C a r d e n a l D e s p u i g p a r a p r o c e d e r a s u 
a s f a l t a d o . C o n el m i s m o fin s e e s t á n 
e f e c t u a n d o t r a b a j o s e n l a s c a l l e s G e -
n e r a l F r a n c o y d e l a C r u z y d e M i g u e l 
d e los S a n t o s O l i v e r . 
• P o r el M i n i s t e r i o c o r r e s p o n d i e n t e 
h a s i d p a s i g n a d a u n a c i e r t a c a n t i d a d 
a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o p a r a el a r r e -
g l o del c e m e n t e r i o . 
• D e s p u é s d e u n a fel iz e s t a n c i a t n 
n u e s t r o p u e b l o m a r c h a r o n p a r a Co-
p e n h a g u e el a f a m a d o p i n t o r A n t o n i o 
L l o b e t , a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a . 
B u e n v i a j e , a m i g o s . 
• N u e s t r o p u e b l o d e v io a z o t a d o p o r 
u n f u e r t e v i e n t o q u e , a f o r t u n a d a m e n t e 
n o p r o d u j o d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r fin v i n i e r o n l a s t a n a n h e l a d a s 
l l u v i a s , c a u s a n d o g e n e r a l gozo , s o b r e 
t o d o e n t r e l a s g e n t e s de l c a m p o , p u e s , 
l a s e q u í a y a se i b a c o n v i r t i e n d o e n u n 
s e r i o p r o b l e m a . G r a c i a s a e s t a s b e n e -
ficiosas l l u v i a s , el p e s i m i s m o r e i n a n t e s 
s e h a c o n v e r t i d o e n e s p e r a n z a d o r o p t i -
m i s m o . 
H P r o c e d e n t e d e F r a n c i a , s e e n c u e n -
t r a e n t r e n o s o t r o s D o n G u i l l e r m o 
P e r i c a s , a c o m p a ñ a d o d e su b e l l a y 
d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
G . F E M E N I A S . 
CAMPOS 
• E n n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , D o n 
A n t o n i o S e r v e r a F e r r e r e n c o n t r ó u n 
e s t o r n i n o a n i l l a d o c o n l a s s i g u i e n t e s 
s e ñ a s : L o b l j a n a 65.290. 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , a l o s 
72 a ñ o s d e e d a d , D o n A n t o n i o P u i g -
s e r v e r J a u m e , b o n d a d o s a y h o n r a d a 
p e r s o n a m u y a p r e c i a d a y q u e r i d a e n 
n u e s t r o p u e b l o . E n p a z d e s c a n s e y 
r e : i b a n su a f l i g ida e s p o s a , D o ñ a A n -
t o n i a O l i v e r , h i j o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
H G ; a c i a s a u n a fel iz i n i c i a t i v a d e 
n u e s t r o q u e r i d o S e ñ o r A l c a l d e , D o n 
A n t o n i o N i c o l a u C e r d o , c o n l a c o l a -
b o r a c i ó n de l D i r e c t o r d e l a E s c u e l a 
G r a d u a d a , D o n J a i m e P o n s e t i , s o n 
e d u c a d o s Ic.j m u c h a c h o s e n los p r o -
b l e m a s d e t r á f i c o y c i r c u l a c i ó n . L o s 
a l u m n o s d e l a s E c c u e l a s N a c i o n a l e s 
se c o n v i e t e n p o r u n o s m o m e n t o s e n 
a u t é n t i c o s « g u a r d i a s d e c i r c u l a c i ó n », 
c o n el c o n o c i m i e n t o y l a r e s p o n s a b i -
l i d a d que el lo e n t r a ñ a . C a m p o s es l a 
p r i m e r a p o b l a c i ó n d e l a I s l a q u e h a y a 
r e a l i z a d o t a l e x p i r i e n c i a q u e s e g u r a -
m e n t e t e n d r á i m i t a d o r e s . 
• L a c o n t i n u a s e q u e d a d h a v e n i d o 
m c - t r á n d o s e tíe u n a m a n e r a a l a r m a n t e 
e n n u e s t r a c o m a r c a , c u y a p r i n c i p a l 
f u e n t e d e r i q u e z a es l a a g r i c u l t u r a y 
c o n e l l a , l a g a n a d e r í a . A c a u s a d e e s t a 
s e q u í a , n u e s t r a h u e r t a t i e n e q u e r e -
g a r s e c o m o e n p l e n o v e r a n o . D e s e g u i r 
a s í n o s p o d e m o s d e s p e d i r d ? l a cose -
c h a 1961-62. 
M L a B r i g a d a d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o e s t á l l e v a n d o a c a b o el a r r e g l o 
d e v a r i o s c a m i n o s d e n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l , p r i n c i p a l m e n t e el d e l a 
C u r i a R o j a , q u e s e e n c u e n t r a d e s d e 
h a c e y a b a s t a n t e t i e m p o e n u n d e p l o -
r a b l e e s t a d o p o r n o d e c i r i n t r a n s i -
t a b l e . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e e n 
p r o y e c t o el a d e e e a t a m i e n t o d e l a C a s a 
C o n s i s t o r i a l . S e q u i t a r i a a l a p s s e a d e -
r í a d e los b a j o s de l edif ic io , i n s t a -
l á n d o l a e n l a P l a z a d e G e n e r a l F r a n c o , 
d o n d e se c o n s t r u i r á n u n o s t i n g l a d o s 
q u e s e r v i r í a n a d e m á s d s p l a z a d e 
a b a s t o s . L o s b a j o s de l edif icio s e r á n 
h a b i l i t a d o s p a r a o f i c i n a s y e n el p r i -
m e r p i s o s e c o n s t r u i r á el S a l ó n d e 
S e s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o . 
• E s t á t a m b i é n e n p r o g r a m a u n a 
g r a n r e f o r m a e n l a a l i n e a c i ó n d e l a s 
c a l l e s de n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
• D e b i d o a u n p a t i n a z o , u n c a m i ó n -
t a n q u e d e I L M A h i z o u n p e l i g r o s o 
z ic -zac y e n t o n c e s el c o n d u c t o r p e r d i ó 
el c o n t r o l de l m i s m o , p r e c i p i t á n d o s e 
e s t e e n l a c u n e t a y v o l c a n d o , q u e d a n d o 
c o n l a s r u e d a s a r r i b a . P o r v e r d a d e r a 
f o r t u n a n i el c h o f e r n i su a y u d a n t e 
s u f r i r o n h e r d i a s d e i m p o r t a n c i a . 
• P o r fin l l o v i ó , r e c o g i é n d o s e 64 
l i t r o s p o r m e t r o c u a d r a d o e n C a m p o s . 
A u n q u e e s t a s l l u v i a s n o s o n suf i -
c i e n t e s ; los c a m p o s h a n v u e l t o a 
r e c o b r a r su v e r d o r y n u e s t r o s c a m p e -
s i n o s a l g o d e t r a n q u i l i d a d . 
MICAELA. 
CAPDEPERA 
M T r a s b r i l l a n t e s o p o s i c i o n e s ce le -
b r a d a s e n P a l m a d e M a l l o r c a y c o n -
firmado s u n o m b r a m i e n t o p o r S u 
S a n t i d a d e l P a p a , t o m ó p o s e s i ó n d e l 
c a r g o d e C a n ó n i g o L e c t o r a l d e l a 
C a t e d r a l d e P a l m a d e M a l l o r c a n u e s t r o 
p a i s a n o y p a r t i c u l a r a m i g o el M. I. 
S r . D . L o r e n z o T o u s M a s s a n e t . M e r e c e 
u n d o b l e d e f e l i c i t a c i ó n por s u é x i t o 
o b t e n i d o , por s e r el c a n ó n i g o m á s 
j o v e n q u e h a e x i s t i d o e n t o d o s loa 
t i e m p o s d e l a I g l e s i a e n M a l l o r c a , y a 
que el d í a d e l o s e x á m e n e s c o n t a b a 
v e i n t e y s i e t e a ñ o s d e e d a d ; t e n i e n d o 
e n la a c t u a l i d a d v e i n t i o c h o . 
• L o s c a m p e s i n o s s e a l e g r a r o n d e 
e s t a s s e m a n a s d e l l u v i a s q u e f u e r o n 
c o m p i o s a s p o r l o s c a m p o s a l i g e r a n d o 
y r e v e r d e c i e n d o l o s s e c o s s e m b r a d o s 
a s i c o m o l o s p a s t o s que e s c a s e a b a n 
por el g a n a d o . 
Í U „ _ PARIS-BALEARES 
• P e r el A y u n t a m i e n t o s e h a p r o c e -
d i d o a u n a b u e n a r e f o r m a a l a c h a n -
c h a r y d a r v i s i b i l i d a d a l a v u e l t a q u e 
e x i s t e j u n t o a l p o z o d e l e s M a t e t a s 
c a m i n o c'e l a M e z q u i d a . L u g a r q u e 
e r a p e l i g r o s í s i m o . 
• L a e m p i e z a n a v e r s e los p r i m e r o s 
t u r i s t a s q u i e n e s a l q u i l a d o c a s a s s e 
t o m r . n u n a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r a s 
p l a y a s . Y , s e g ú n o p i n i o n e s e s t e a ñ o 
v a n a s e r m u c h o s los q u e se p r e s t a -
r á n . 
• A l a e d a d d e 84 a ñ o s f a l l ec ió D o n 
J a i m e C o v a s C a l a f e l l , T o r r e r o d e f a r o s 
j u b i l a d o . A s u s f a m i l i a r e s e n e s p e c i a l 
a su S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a S a n c h o 
y a su h i j o el D o c t o r D o n B a l t a s a r 
C o v a s n o s u n i m o s e n s u j u s t o d o l o r . 
• A los 85 a ñ o s d e j ó d e e x i s t i r F r a n -
c i s c a R i e r a G a r a u d e S a C r e v e t a . 
• T a m b i é n e n t r e g o su a l m a a l T o d o -
p o d e r o s o M a r í a C a r r i ó M e l i s q u e v i v í a 
e n C a l l e de l M a r . 
• A m u c h a e d a d a v a n z a d a f a l l ec ió 
F r a n c i s c a A n a P a s c u a l F l a q u e r d e 
S o n V e d ó . 
LLTJLL. 
CONSELL 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a , s e u n i e r o n 
e n el i n d i s o l u b l e l a z o d e l m a t r i m o n i o 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
C r e s p i F e r r a g u t c o n D o n B a r t o l o m é 
P o l I s e r n . L a b o d a fué b e n d e c i d a p o r 
el R d o . D . J e r ó n i m o Ci f re , E c ó n o m o . 
L o s n u e v o s e s p o s o s a l o s q u e d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n s a l i e r o n 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a l a c a p i t a l d e 
E s p a ñ a . 
• T r a s p e r m a n e c e r u n a t e m p e r a d a 
e n M a d r i d , e n v i a j e d e e s t u d i o s , s e 
e n c u e n t r e d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s , 
D o n J u a n S a n s C o r t a c a n s . M é d i c o e n 
n u e s t r o p u e b l o . 
• H a n s i d o r e p u e s t o s el a r b o l a d o , 
e n l o s c l a r o s q u e h a b i a e n el c a m i n o 
d e l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l y e s t e h a 
s i d o r e c i e n t e m e n t e r e p o b l a d o d e p l a n -
t a s d e j a r d í n . 
• H a s i d o e n s a n c h a n d o el p a s o d e l a 
P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o a l a 
c a r r e t e r a g e n e r a l , a fin d e f a c i l i t a r l a 
v i s i b i l i d a d d e l a c i r c u l a c i ó n d e v e h í -
c u l o s y e v i t a r p o s i b l e s a c c i d e n t e s . 
• S e d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n u n a 
a s e r r a d o r a d e n u e s t r o p u e b l o . C o m o 
h a b í a g r a n d e s c a n t i d a d e s d e l e ñ a 
a l m a c e n a d a , t o m ó g r a n d e s p r o p o r -
c i o n e s , s i e n d o n e c e s a r i a l a i n t e r v e n -
c i ó n d e los b o m b e r o s d e P a l m a p a r a 
e x t i n g u i r el f uego . L a s p é r d i d a s s o n 
d e c o n s i d e r a c i ó n . 
"JAIMITO S . 
INCA 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió a l a e d a d d e 82 a ñ o s 
l a b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a 
C a t a l i n a E n s e ñ a t A l o n s o . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , 
D o n A n t o n i o M a s c a r ó , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el C í r c u l o d e A r t e y C u l t u r a , 
p u d i m o s a d m i r a r u n a m a g n í f i c a e x p o -
s i c i ó n d e ó leos , o b r a d e n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o y c o r r e s p o n s a l e n M a n a -
c o r , D o n A l f o n s o P u e r t o , l a c u a l d e s -
p e r t ó v i v o i n t e r é s y fué m u y a p r e c i a d a 
p o r el n o t a b l e a r t e de l S e ñ o r P u e r t o , 
r e c i b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s a l a s 
q u e a ñ a d i m o s l a n u e s t r a m u y c o r d i a l 
y s i n c e r a . 
• E n l a C a s a d e C o c o r r o s e p r o c e d e r á 
a l a v a c u n a c i ó n d e t o d o s los n i ñ o s q u e 
•ya l o f u e r o n c o n a n t e r i o r i d a d c o n t r a 
l a p o l i o . 
D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n P a r í s , s e e n c u e n t r a d e n u e v o e n t r e 
n o s o t r o s D o n M i g u e l P u j o l P e r i c a s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r , a los 
63 a ñ o s d e e d a d , c o n f o r t a d a c o n l o s 
A u x i l i o s d e n u e s t r a R e l i g i ó n , D o ñ a 
T e r e s a R e i g d e A n t o n e l l . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D o n 
A n t o n i o A n t o n e l l , h i j o s , n i e t o s , h e r -
m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e b i d o a l a s e q u í a q u e e s t a m o s 
a t r a v e s a n d o , n u e s t r o s c a m p o s se e n -
c u e n t r a n e n l a m e n t a b l e e s t a d o . E l 
e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a el a g r o e n 
I n c a y t o d a su c o m a r c a es p o c o e s p e -
r a n z a d o s M u c h a s s o n l a s p a r c e l a s 
s e m b r a d a s q u e d e b i d o a l a f a l t a d e 
h u m e d a d h a n p e r d i d o su c o l o r v e r d e . 
• L o s p a s t o s o f r e c e n u n a s p e c t o d e s o -
l a d o r y los a n i m a l e s h a n s u f r i d o u n 
b a j ó n e n los p r e c i o s a n t e el e x c e s o d e 
o f e r t a y l a e s c a s e z d e d e m a n d a . 
L o s a g r i c u l t o r e s p i e n s a n q u e s i l l ov í a 
p r o n t o y c o n b a s t a n t e i n t e n s i d a d a u n 
p o d r í a s a l v a r s e b u e n a p a r t e d e l a 
c o s e c h a . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l T o d o p o d e r o s o 
a los 58 a ñ o s d e e d a d , el R d o . D o n 
G a b r i e l B u a d e s R i u s e c h . C u r a - E c ó -
n o m o A r c i p r e s t e d e n u e s t r a c i u d a d . 
D e s c a n s e e n p a z el finado y r e c i b a n 
s u s a f l ig idos h e r m a n o s y f a m i l i a r e s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
• M u y o p o r t u n a s f u e r o n l a s l l u v i a s 
c a í d a s ú l t i m a m e n t e s o b r e n u e s t r a co -
m a r c a . L o s s e m b r a d o s y los p a s t o s a l 
i g u a l q u e el a r b o l a d o h a n r e c o b r a d o 
v i g o r . N o s a l e g r a m o s p o r n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s . 
T O N I R I P O L L . 
FELANITX 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n G u i -
l l e r m o M u l e t y D o ñ a F r a n c i s c a C a l d é s 
s e h a v i s t o f e l i z m n e t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l s e l e i m p u s o 
el n o m b r e d e M a r í a - C o l o m a . E n h o r a -
b u e n a . 
• P o r l a S . S . y d e s p u é s d e l a s o p o -
s i c i o n e s h a s i d o e l e g i d o C a n ó n i g o L e c -
t o r a l el M . I . S r . D . L o r e n z o T o u s 
M a s s a n e t , L i c e n c i a d o e n T e o l o g í a y 
S a g r a d a E s c r i t u r a , C a t e d r á t i c o de l 
S e m i n a r i o y P r o f e s o r d e E s c r i t u r a d e l 
C u r s o S t u d i o . R e c i b a n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• L a i m p r e s i ó n q u e s e t i e n e e n t r e 
b u e n n ú m e r o d e c a m p e s i n o s d e n u e s -
t r a c o m a r c a es q u e el a ñ o 1962 p u e d e 
r e s u l t a r f a t a l p a r a n u e s t r a c i u d a d . E n 
t r e s m e s e s h a l l o v i d o e s c a s a m e n t e y 
s ó l o se h a n r e c o g i d o d o s l i t r o s p o r 
m e t r o c u a d r a d o y n u e s t r a s c o b e c h a s s e 
v e n a m e n a z a d a s d e p é r d i d a s t o t a l . L a 
f a l t a d e h u m e d a d d e l c a m p o p o n e 
t a m b i é n e n r i e s g o l a c o s e c h a d e 
a l m e n d r a , q u e d e b i d o a e x c e s i v a s t e m -
p e r a t u r a s , h a s i d o m u y p r i m e r i z a . 
H C o n f o r t a d a c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , d e j ó d e e x i s t i r a l a e d a d d e 
87 a ñ o s . D o ñ a M i c a e l a R a m i s F e r r a -
g u t , v i u d a tíe D . J a i m e V a q u e r . H á y a l e 
e l S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a n 
s u s a f l i g idos h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• P o r n o h a b e r d a d o los r e s u l t a d o s 
e s p e r a d o s h a n s i d o s u s p e n d i d o s l a s 
o b r a s d e p e r f o r a c i ó n e n el p o z o d e l a 
T o r r e . N u e s t r o A y u n t a m i e n t o e s t u d i a 
l a p o s i b i l i d a d d e n u e v a s p s r f o r a c i o n e s 
q u e c o m e n z a r á n d e n t r o d e b r e v e p l a z o . 
• ¡ P o r fin h a l l ov ido ! . N u e s t r o s c a m -
p o s h a n c o b r a d o m e j o r a s p e c t o y n u e s -
t r o s a g r i c u l t o r e s p a r e c e n m e n o s p e -
s i m i s t a s . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n l a n u e v a j u n t a 
q u e h a d e r e g i r l a e n t i d a d s o c i a l 
« C e n t r o d e A r t e y C u l t u r a » : P r e s i -
d e n t e , D . M i g u e l R i e r a , V i c e p r e s i d e n t e , 
D . P e d r o B e n n a s a r ; S e c r e t a r i o , D! 
M i g u e l P o n s ; T e s o r e r o , D . A n t o n i o 
B a r c e l ó , e t c . 
• L a s v i e j a s h i e r b a s d e l o s p a r t e r r e s 
d e « L a T i m b a » h a n s i d o s u s t i t u i d a s 
p o r o t r a s n u e v a s q u e e n s u d e b i d o 
t i e m p o s e r v i r á n p a r a e m b e l l e c e r í a 
c i u d a d . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . S a l v a d o r 
E s t e l r i c h y D o ñ a C a t a l i n a M e z q u i d a s e 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
s u p e q u e ñ o B e r n a r d o , p r i m e r f r u t o d e 
su m a t r i m o n i o . E n h o r a b u e n a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
c o n c e d e r l a M e d a l l a d e l a M u y L e a l 
C i u d a d d e F e l a n i t x a M n . B a r t o l o m é 
Q u e t g l a s p o r s u s i n t e r e s a n t e s e s t u d i o s 
s o c i ó l o g o s e h i s t ó r i c o s . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• C u m p l i e n d o u n a p r o m e z a h e c h a a 
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s , y e n s e ñ a l d e 
a g r a d e c i m i e n t o a l c o m p o r t a m i e n t o 
a m i s t o s o y t o l e r a n t e t e n i d o p a r a c o n 
e l l a e n los d o s a ñ o s d e r e s i d e n c i a e n 
n u e s t r o p u e b l o ; l a c o m p a ñ í a c o n s t r u c -
t o r a d e l a c a r r e t e r a « S o l l e r - L l u c h », 
n o s h a a s f a l t a d o l a p l a z a de l G e n e r a l 
F r a n c o , a s i c o m o l a s c a l l e s d e J o s é 
A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a , h a s t a l a 
e s q u i n a d e c a ' n C o r o n a y c a l l e M a y o r , 
h a s t a « E s P u j o l ». T o d o e l l o g r a t u i t a -
m e n t e . A u n q u e s e t r a t a r a d e u n a p r o -
m e s a , c r e o q u e e s b u e n o q u e d e m o s 
l a s g r a c i a s a l a r e f e r i d a c o m p a ñ í a p o r 
s u g e n e r o s i d a d , p o r q u e d e n u e s t r o s 
d í a s d e s g r a c i a d a m e n t e s o n c o n t a d o s 
los q u e s a b e n m o s t r a r s e r e c o n o c i d o s 
y c u m p l e n c o n su p a l a b r a . 
• H a n t e r m i n a d o d e a s f a l t a r l a 
c a r r e t e r a v e c i n a l q u e n o s e n l a z a c o n 
S ó l l e r . E n h o r a b u e n a p o r el s e c t o r d e 
S ó l l e r . ¡Es u n a m a r a v i l l a ! . A h o r a el 
n u e s t r o , c r e o q u e s e r á i n t e r e s a n t e h a -
c e r u n n u e v o r e p a s ó n el p r ó x i m o a ñ o . 
M P o r t e r c e r a v e z c o n s e c u t i v a h a n 
v u e l t o a r e a n u d a r s e l a s o b r a s d e n u e s -
t r a f u t u r a e s c u e l a d e « S a R u t l a n a ». 
E s t a vez l a s c o s e c h a s v a n t o c a n d o a 
su f i n y y a s e h a n e n c o m e n d a d o los 
t r a b a j o s d e l c a r p i n t e r o , d e s y e s e r o y 
d e l e l e c t r i c i d a d . 
• H a c e d o s m e s e s q u e c o r r e g í a l a 
o r t o g r a f í a v e r n á c u l a d e a l g u n a s p a l a -
b r a s f r e c u e n t e m e n t e e m p l e a d a s p o r m i 
c u a n d o e s c r i b í a l a c r ó n i c a e n m a l l o r -
q u í n . H o y a n t e s d e p r o s e g u i r e s t a 
c o r r e c c i ó n h e d e a d v e r t i r q u e t a n 
c o r r e c t o es t r a d u c i r s e c r e t a r i o p o r se-
c r e t a r i c o m o p o r s e g r e t a r i ; t o d o d e -
p e n d e d e si s e q u i e r e el i d i o m a l i t e -
r a r i o y g r a m a t i c a l o si so lo se c o n t e n t a 
c o n u n l e n g u a j e d i a l e c t a l y p u e b l e r i n o . 
L a s p a l a b r a s « D a m u n t , d a v a l l , d a -
r r e r a i d a v a n t » q u e s i g n i f i c a n « S o b r e , 
d e b a j o , d e t r á s y d e l a n t e » es i n c o r r e c t o 
e s c r i b i r l o s c o n « e » e n l u g a r d e « a ». 
P a r a s e g u i r a l v e r b o el p r o n o m b r e 
p e r s o n a l p u e d e t o m a r su f o r m a i n v e r -
t i d a y e n e s t e c a s o l a v o c a l e s s u s t i -
t u i d a p o r u n a a p o s t r o f e . E j . : T ó m a m e 
n o es p r e n i m q u e s i g n i f i c a r í a t o m e m o s 
s l n ó p r e n i ' m . R e b c o n e s t a « b » e s 
y o r e c i b o y R e p c o n e s t a « p » es el 
r e c i b e o r e c i b e a l i m p e r a t i v o . 
• E l b a r b e r o D o n S a l v a d o r S a s t r e 
A r b o n a ( S a l v a d o r a ) h a h e c h o a l g u n a s 
t r a n s f o r m a c i o n e s e n su e s t a b l e c i m i e n -
to . El s a l ó n d e b a r b e r í a h a s i d o t r a s -
l a d a d o e n f r e n t e de l q u e a n t e s h a b í a . 
• E n P a l m a s e h a i n a u g u r a d o l a c a s a 
r e g i o n a l d e M u r c i a , q u e s e p r e t e n d e 
a g r u p a r los v e i n t i c i n c o m i l m u r c i a n o s 
e s t a b l e c i d o s e n n u e s t r a i s l a y e n t r e t e -
n e r en e l los l a l l a m a del r e c u e r d o 
s i e m p r e l e g i t i m o d e a u t i e r r a nata l , 
E s p a ñ a p a í s d e g e o g r a f í a acc iden tada 
y d e c o s t u m b r e s d i v e r s a s , t i ene miles 
d e c a s a s r e g i o n a l e s i n s t a l a d a s en sus 
a c p i t a l e s d e p r o v i n c i a . 
• A finales d e d i c i e m b r e se casó la 
S e ñ o r i t a A n t o n i a M a y o l A l b e r t i hija 
d e D o n J u a n M a y o l A l b e r t i (de n i 
P a u l a ) y d e D o ñ a M a r g a r i t a Alberti 
V i c e n s (de n a N o v a ) c o n u n joven de 
P a l m a . 
• E n E n S ó l l e r se c a s ó el joven Bar-
t o l o m é V i c e n s A r b o n a , h i j o de Don 
S e b a s t i á n V i c e n s M a y o l ( X i n e t ) y de: 
l a d i f u n t a D o ñ a C a t a l i n a Arbona 
( P u i g d e r ó s ) , c o n l a S e ñ o r i t a Margar i ta 
Col l M o r a g u e s . S e a l e s e n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s residentes 
e n el Col l d e ' n R e b a s s a ( P a l m a ) Don 
B a r t o l o m é R o i g y D o ñ a Margar i ta 
A r b o n a M a y o l (des Mol l ) se h a visto 
a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o de uní 
h e r m o s a n i ñ a . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e saludar 
a l j o v e n D o n G a b r i e l A m e n g u a l Vi-
c e n s ( B u n y o l i ) q u e h a v e n i d o acompa-
ñ a d o d e s u e s p o s a , d e F o u g è r e s para 
v i s i t a r a s u t i e r r a n a t a l después de 
v e i n t i s i e t e a ñ o s d e a u s e n c i a . 
• N o s h e m o s e n t e r a d o q u e nuestro 
a m i g o J u a n E s t a d e s B i s b a l corres-j 
p o n s a l e n n u e s t r a v i l l a de l « París-' 
B a l e a r e s », d a b a c o n f e r e n c i a s de Cris-
t i a n i s m o S o c i a l e n el C e n t r o local de! 
l a u j v e n t u d c a t ó l i c a fornalugense. 
B u e n c o r a j e y q u e s i g a entreteniendo; 
n o b l e m e n t e el a u d i t o r i o d e s u s compa.; 
ñ e r o s . 
ESTADES. 
LA PUEBLA 
M H a s i d o d e s t i n a d o a l C e n t r o Ins-
t r u c c i ó n d e l a G u a r d i a Civi l de Ma-
d r i d , el C o m a n d a n t e P r o f e s o r del men-
c i o n a d o c u e r p o D o n M a t e o Ventayol 
B e n n a s a r , h i j o d e n u e s t r o estimado 
A l c a l d e D o n P e d r o V e n t a y o l Bennasar , 
h i j o d e n u e s t r o e s t i m a d o Alca lde Don 
P e d r o V e n t a y o l Q u é s . El Comandan te 
S e ñ o r V e n t a y o l h a b í a d e s e m p e ñ a d o su' 
c a r g o , h a s t a l a f e c h a , e n l a Ciudad de 
S e g ò v i a . 
• V i c t i m a d e c r u e l e n f e r m e d a d falle-
c i ó c o n f o r t a d o c o n los Aux i l i o s espiri-' 
t u a l e s a l a e d a d d e 73 a ñ o s , Don Ga-j 
b r i e l S u r e d a R a m ó n , J e f e jub i l ado dej 
l a e s t a c i ó n d e F e r r o c a r r i l e s de Ma-. 
H o r c a e n n u e s t r a v i l l a , d e s d e 19JÍJ 
h a s t a el p a s a d o a ñ o 1961. T o d a la vidai 
d e l S e ñ o r S u r e d a fué u n a entrega) 
t o t a l y h o n r a d a a l t r a b a j o y a l cum-
p l i m i e n t o d e su d e b e r , s i e m p r e y bon-
d a d o s o , e r a m u y e s t i m a d o y apreciado 
d e t o d o s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n su descoiK 
s o l a d a e s p o j a D o ñ a M a g d a l e n a , hijos] 
D e n M a t e o , D o n J a i m e y D o ñ a María;] 
h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s fami-
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o sentido; 
p é s a m e . 
• E n l a c a l l e de l M i s t e r i o , esquina' 
P a z , fué b e n d e c i d o e i n a u g u r a d o el< 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o « C o m e r c i a l AiK; 
c o r » d e s t i n a d o a l a v e n t a d e c a r n e de* 
t o d a c l a s e , e m b u t i d o s , fiambres, quesos] 
y d e m á s p r o d u c t o s l á c t e o s y conservas,! 
p r o p i e d a d d e D o n A n t o n i o Ochogavlaí 
B a r c e l ó . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d aí¡ 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• H a s i d o j u b i l a d o el J a r d i n e r o MuJ 
n i c i p a l , D o n P e d r o C l a d e r a Gomi la . Le] 
d e s e a m o s q u e p u e d a d i s f r u t a r largos' 
a ñ o s d e u n a v i d a fel iz y t r a n q u i l a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a conce-
d i d o u n a p a g a e x t r a o r d i n a r i a a los 
p e o n e s d e l a B r i g a d a O b r e r a Muni-
c i p a l , a s i c o m o v a r i a s gratificaciones 
a d i s t i n t o s f u n c i o n a r i o s adminis t ra t i -
v o s d e e s t e A y u n t a m i e n t o , p o r trabajos 
e x t r a o r d i n a r i o s . 
PARIS-BALEARES l i 
• Con el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
en P a r í s s a l i e r o n D o n M a t e o C o k y 
su d i s t i n g u i d a Se f ío ra . 
' • E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t ra j e ron m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a M o l l M a r q u é s y D o n E l e u -
ter io M i c h a v i l a C a b a n e s . L a u n i ó n fué 
bendecida p o r el E d o . D o n A n t o n i o 
Aguiló B o n n i n . 
Deseamos t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a la novel p a r e j a . 
• E l F o m e n t o d e T u r i s m o d e M a -
llorca, fe l ic i tó a l a P u e b l a y s u A y u n -
t a m i e n t o , p o r el é x i t o o b t e n i d o d u r a n t e 
las fiestas d e S a n A n t o n i o . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a , u n i e r o n s u s 
des t inos l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a Sole r S e r r a y D o n S i m ó n " G u a l 
Crap i . Los c a s ó e l R d o . D o n M i g u e l 
B o n n i n . Les d e s e a m o s t o d a c l a s e d e 
p a r a b i é n . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
• N u e s t r o s c a m p o s h a n s o n r e í d o y 
reverdecido a l v e r c o m o , e n los p r i m e -
ros d í a s de l m e s d e f e b r e r o , c a í a n 
sobre ellos l a s t a n e s p e r a d a s y b e n e -
ficiosas l l u v i a s . 
G r a c i a s a e l l a s , s e h a d a d o fin a l a 
sequía y se h a p o d i d o s a l v a r l a m a y o r 
p a r t e de l a c o s e c h a , l a c u a l s e c r e í a 
perd ida , r e c o b r a n d o l o s c a m p o s s u 
h e r m o s u r a y lo s c a m p e s i n o s l a s e s p e -
r anzas . 
E s t a l luv ia , l l e g ó a c o m p a ñ a d a d e 
una o la d e f r ío y p u d i m o s o b s e r v a r 
como n u e s t r a s m o n t a ñ a s s e v o l v í a n 
b lancas p o r l a n i e v e , y « p e s p l á » h u b o 
m o m e n t o s que v i m o s c a e r l o s b l a n q u e -
cinos y h e r m o s o s c o p o s d e n i e v e . 
• E n l a s y a a n u n c i a d a s F i e s t a s d e 
P r i m a v e r a , q u e s e c e l e b r a r á n e n P a l -
ma del 11 a l 20 d e l p r ó x i m o m e s d e 
mayo, n u e s t r a v i l l a p a r t i c i p a r á c o n 
una c a r r o z a e n el m a g n o desf i le q u e 
habrá d e l a s m i s m a s , a d a u n a d e 
ellas r e p r e s e n t a r á a s u v i l l a o c i u d a d 
an t e e s t a s F i e s t a s , q u e s e g ú n p a r e c e 
r e s u l t a r á n m u y l u c i d a s . 
E s p e r a m o s y d e s e a m o s , q u e e s t a 
ca r roza se r e a l i c e y r e p r e s e n t e a L io -
seta t a l c o m o d e b e s e r . 
• El d í a 19 d e f e b r e r o y a l o s 52 
años d e e d a d , f a l l e ce e n l a p a z de l 
Señor, D o n J u a n Co l l C a ñ e l l a s , « M o n -
jol », h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
E. P . D . R e c i b a n su e s p o s a , h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a m á s 
sen t ida c o n d o l e n c i a . 
• El p u e n t e e n c o n s t r u c c i ó n s o b r e 
la v i a f é r r ea , de l c u a l h e m o s h a b l a d o 
t a n t a s veces , a ú n n o e s t á a c a b a d o de l 
todo, p e r o s i y a p u e d e s e r y es t r a n s i -
t ado p o r c o c h e s y v e h í c u l o s d e c a r g a 
l igera. 
• E n n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l , 
be l l amen te a d o r n a d o e i l u m i n a d o , c o n -
t r a j e ron m a t r i m o n i a l e n l a c e , el d í a 15 
de febrero, D o n A r n a l d o O l i v e r R a m i s 
con la S e ñ o r i t a M a g d a l e n a R i p o l l R a -
món. 
R e c i b a n , d e s d e e s t a s l í n e a s , n u e s t r a 
más c o r d i a l e n h o r a b u e n a , d e s e á n d o l e s 
t ambién , m u c h a s f e l i c i d a d e s e n s u 
nuevo e s t a d o . 
• P o r la m a d r u g a d a d e l d í a 14 d e fe-
brero, n o s v i m o s a z o t a d o s p o r u n 
fuerte v e n d a v a l , q u e g r a c i a s a D i o s n o 
causó m u c h o s d a ñ o s e n n u e s t r a v i l l a , 
pero si e n l a c a p i t a l . 
M H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s d e 
la Iglesia , f a l l ece el d í a 31 d e e n e r o , 
a la e d a d d e 57 a ñ o s , D o ñ a A n a R a -
món R e u s . Q u e D i o s l a h a y a a c o g i d a 
en su S e n o y r e c i b a n s u s h i j o s n u e s t r o 
más s e n t i d o p é s a m e . 
• A c a u s a d e u n a c c i d e n t e , a c a e c i d o 
e n l a m i n a d e « S o n O d r a » ( B i n i a m a r ) , 
r e s u l t ó c o n l a p i e r n a y b r a z o i z q u i e r d o 
r o t o s el o b r e r o , q u e r e s i d e e n n u e s t r a 
v i l l a , D o n A n d r é s S o l a . 
• L a p e l u q u e r í a p a r a c a b a l l e r o s , ex i s -
t e n t e e n l a c a l l e d e G m o . S a n t a n d r e u , 
39, p r o p i e d a d d e D . O n o f r e A l b a R o t -
ge r , h a s i d o t r a s l a d a d a a u n l o c a l 
c o n s t r u i d o e i n s t a l a d o m o d e r n a m e n t e 
p a r a e l lo , s i t o e n l a c a l l e d e A n t o n i o 
M a u r a , 2, ( B a j o s B a r B e s t a r d ) . E s t a 
h a s i d o l a p r i m e r a p e l u q u e r í a d e n u e s -
t r a v i l l a , q u e h a i m p l a n t a d o , u n a vez 
t r a s l a d a d a , el c o r t e d e p e l o a l a 
n a v a j a . 
• A los 73 a ñ o s d e e d a d , d e j ó d e ex i s -
t i r ,el d í a 7 d e ' f e b r e r o , D . J u a n Col l 
R a m ó n « C o n c h e », E . P . D . R e c i b a su 
f a m i l i a n u e s t r o m á s s i n c e r o p é s a m e . 
M D e T r o y e s , h a n l l e g a d o p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s , D o n 
M i g u e l A b r i n e s , s u e s p o s a e h i j a , a l o s 
q u e les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J a i m e 
A l e m a n y y D o ñ a A n t o n i a M u n a r , s e 
h a n v i s t o a l e g r a d o s el d í a 24 d e e n e r o , 
c o n el fe l iz n a c i m i e n t o d e u n a h e r -
m o s a n i ñ a , a l q u e s e l e p u s o p o r n o m -
b r e I s a b e l . 
T a m b i é n c o n u n a h e r m o s a n i ñ a d e 
n o m b r e C a t a l i n a M a r í a , el d í a 5 d e 
f e b r e r o s e v i o a u m e n t a d o el h o g a r d e 
los e s p o s o s D o n M i g u e l F i o l y D o ñ a 
C a t a l i n a Co l l . 
R e c i b a n n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o -
r a b u e n a . 
M C u a n d o e s c r i b i m o s e s t a s l í n e a s es 
t i e m p o d e C a r n a v a l , c u a n d o a p a r e z c a n 
s e r á t i e m p o d e C u a r e s m a . 
E l c a r n a v a l d e a h o r a e s m u y d i s t i n t o 
d e o t r o s t i e m p o s , c a s i n o se o i e n t o c a r 
« x i m b o m b a s », n i s e h a c e n t a n t a s 
« c o c a s a m b t e i a d e s , n i g r a x o n e r e s 
a m b o r e i a i p e u s d e p o r c » , n i s e d i s -
f r a z a n t a n t o c o m o a n t e s . D e c a d a a ñ o 
m á s y m á s s e v a p e r d i e n d o t o d o e s t e 
t i p i s m o y, a c t u a l m e n t e p o d e m o s d e c i r 
q u e , el c a r n a v a l s o l o c o n s i s t e el b a i l a r . 
P e r o a p e s a r d e t o d o e l lo , y l o e s c r i -
b i m o s e n n u e s t r a l e n g u a , « f e s s e m lo 
q u e f e s s e m , d i g u e m l o q u e d i g u e m , é s 
a d i n s l a g a g e s í a i a d i n s les c o s t u m s 
a n t i g u e s m a l l o r q u i n e s , q u e el n o s t r u 
c o r i el n o s t r o e s p e r i t s ' h i t r o b a a p l e r , 
a m b p a u i a m b a l e g r i a . » 
PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
• D e s p u é s d e r e ñ i d í s i m a s o p o s i c i o n e s 
e f e c t u a d a s e n l a c a p i t a l d e E s p a ñ a , h a 
o b t e n i d o p l a z a c o m o I n t e r v e n t o r d e 
F o n d o s d e l a R e n f e . n u e s t r o a m i g o y 
c o m p a ñ e r a , D o n J a i m e R o s s e l l ó P i c o r -
n e l l , A b o g a d o . 
R e c i b a n n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a , s u s p a d r e s y h e r m a n o s , d e -
s e a n d o p a r a el n u e v o I n t e r v e n t o r t o d a 
s u e r t e d e a c i e r t o s y p r o s p e r i d a d e s e n 
su d i f íc i l c a r g o . 
B S e e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s M l l e 
M a r g u e r i t e V a l l s , q u e p r o c e d e n t e d e 
P a r i s , h a v e n i d o p a r a p a s a r u n a t e m -
p o r a d a a l l a d o d e s u s f a m i l i a r e s . S e a 
b i e n v e n i d a . 
B D u r a n t e los m e s e s d e e n e r o y 
f e b r e r o h a h a b i d o : 
N a c i m i e n t o s : M i g u e l F o r n é s F e r r e r , 
A n t o n i a Q u e t g l a s A l o m a r , B a r t o l o m é 
T o r r e n s B e s t a r d , J a i m e J a u m e V a l l e s -
p i r , C r i s t ó b a l Gaya P e r e l l ó , M a g d a l e n a 
R a m i s F e l i u , J e s ú s S o l e r F e r n á n d e z . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s . 
M a t r i m o n i o s : R a f a e l L l o m p a r t L l a -
b r é s c o n F r a n c i s c a L l a b r é s S a l v a . 
A n t o n i o M o l i n a Gil c o n F r a n c i s c a 
T o r r e n s C a r d e l l . 
R a f a e l P e r e l l ó F l o r i t c o n M a r i a 
A r r o m L l o m p a r t . 
. G u i l l e r m o L l a b r é s F e l i u c o n P e d r o n a 
P l a n a s F o n t . . . 
M i g u e l O l i v e r R a m i s c o n J u a n a A n a 
P l a n a s G e l a b e r t . 
R a f a e l P e r e l l ó M a r t o r e l l , c o n M a r í a 
L l o m p a r t A l b e r t i . 
J o r g e C a r b o n e l l A l o m a r c o n A n t o n i a 
T o r r e n s P e r e l l ó . 
•A t o d o s les d e s e a m o s u n a e t e r n a 
l u n a d e m i e l . 
D e f u n c i o n e s : M a r í a P e r e l l ó M u l e t 
(Que le t ) ; J u a n G a l m a T u l i p ( S a b a t é 
L lus i e ) . 
D e s c a n s e n e n p a z . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
B D e s p u é s d e 72 d í a s s i n c a e r u n a 
g o t a d e a g u a s o b r e n u e s t r a c i u d a d 
l l e g a r o n l a s t a n a n s i a d a s l l u v i a s r e g i s -
t r á n d o s e h a s t a 480 l i t r o s p o r m e t r o 
c u a d r a d o , e s p e r a n d o q u e g r a c i a s a l a s 
c u a l e s p u e d a n a ú n s e r s a l v a d a s n u e s -
t r a s c o s e c h a s . 
B C o n m o t i v o de l c u a r t o a n i v e r s a r i o 
d e l a m u e r t e d e M a r í a A n t o n i a S a l v a , 
L l u c h m a y o r y l a s L e t r a s m a l l o r q u í n a s 
l e d e d i c a r o n u n e n t u s i a s t a h o m e n a j e . 
Al a c t o a s i s t i e r o n el E x c m o G o b e r n a -
d o r C iv i l d e l a P r o v i n c i a , el S r . A l c a l d e 
d e P a l m a el E x c m o . y R v d m o . S r . 
O b i s p o d e M a l l o r c a , el P r e s i d e n t e d e 
l a D i p u t a c i ó n d e B a l e a r e s , A l c a l d e s d e 
d i s t i n t o s p u e b l o s d e l a I s l a , n u e s t r a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l y n u m e r o s a s y 
d i s t i n g u i d a s o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
B N u e s t r o A y u n t a m i e n t o s o l i c i t ó a 
l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l p a s e 
a su c a r g o l a c o n s e r v a c i ó n de l c a m i n o 
de l E s t a ñ o l , y l a a p r o b a c i ó n de l 
p r o y e c t o d e o c n s t r u c c i ó n d e a c e r a s f n 
l a V í a M e d i t e r r á n e o de l c a s e r í o de l 
E s t a ñ o l . 
B H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l e c i ó a l o s 83 a ñ o s d e e d a d , D o n 
J a i m e C a l d é s T o m á s , p r o p i e t a r i o d e 
« V e r n i z a », c a u s a n d o s u m u e r t e u o n J o 
p e s a r e n n u e s t r a c i u d a d . 
E h p a z d e s c a n s e y r e c i b a n r u s d e s -
c o n s o l a d o s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , l u e -
t o s , s o b r i n o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
S . M . 
MANACOR 
B E l j o v e n S e b a s t i á n D u r a n S u r e d a , 
v e c i n o d e M a n a c o r y e x a l u m n o L a s s a -
U a n o t o m ó el h á b i t o d e los H e r m a n o s 
d e L a S a l l e , e n el C o l e g i o de l P o n t 
d ' I n c a . 
B Se e n c u e n t r a e n e s t a d o d e c o n v a l e -
c e n c i a y f r a n c a m e j o r í a , d e s p u é s d e 
p e r m a n e c e r v a r i a s s e m a n a s i n d i s -
p u e s t o , n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o 
y c o r r e s p o n s a l d e « P a r í s - B a l e a r e s » . 
E n e s t a c i u d a d , D o n A l f o n s o P u e r t o 
P a s t o r . 
B A l a t e m p r a n a e d a d d e s i e t e m e s e s , 
s u b i ó a l Cie lo , d e s p u é s d e r á p i d a y 
t r a i d o r a e n f e r m e d a d e l n i ñ o J a i m e -
L o r e n z o L l u l l S a l a s . A s u s d e s c o n s o l a -
d o s p a d r e s , D o n M i g u e l y D o ñ a C a t a -
l i n a , a b u e l o s , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
B H a s i d o n o m b r a d o S u p e r i o r d e l 
C o n v e n t o d e los P P . D o m i n i c a n o s d e 
M a n a c o r , el P . F r . T e o d o r o . L e d e s e a -
m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n n u e s t r o 
C o n v e n t o . 
B S a l i ó p a r a V a l e n c i a , e n u n o d e 
c u y o s c o n v e n t o s h a s i d o d e s t i n a d o , e l 
M . R . P . F r a y F r a n c i s c o H u g u e t , O . P . , 
q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s 
d e s e m p e ñ ó c o n m u c h o a c i e r t o e l c a r g o 
d e S u p e r i o r d e l a C o m u n i d a d D o m i n i -
c a n a m a n a c o r e n s e , y d e l q u e n u e s t r a 
c i u d a d g u a r d a r á u n g r a t o r e c u e r d o . L e 
d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
B E l a g r o m a n a c o r e n s e s u f r e el t o r -
m e n t e de l a t e r r i b l e s e q u í a . D e s d e l a 
v í s p e r a d e T o d o s los S a n t o s q u e d e s -
c a r g a r o n s o b r e n u e s t r a c i u d a d y a l r e -
d e d o r e s v a r i a s f o r m i d a b l e s d e s c a r g a s 
d e a g u a , q u e i n u n d a r o n e n p a r t e n u e s -
t r a c i u d a d y c a m p o s , n o h a v u e l t o a 
a c a e r u n a g o t a d e a g u a s o b r e n u e s t r a 
c o m a r c a . N u e s t r o s c a m p o s a g o n i z a n t e s 
h a n p e r d i d o su v e r d o r y n u e s t r o s a g r i -
c u l t o r e s l a e s p e r a n z a d e o b t e n e r e s t e 
a ñ o el m á s m í n i m o r e n d i m i e n t o d e 
s u s t i e r r a s . 
B P o r c a u s a s s u r g i d a s e n - e l ú l t i m o , 
m e m e n t o , r e l a c i o n a d a s c o n l a t e r m i -
n a c i ó n de l m o n u m e n t o q u e se h a d e 
l e v a n t a r e n l a P l a z a d e J o r g e Ca lden - -
t ey , c o n m o t i v o d e l a c e l e b r a c i ó n de l 
I o C e n t e n a r i o del N a c i m i e n t o d e M n . 
M a r í a A lcove r , H i j o I l u s t r e d e n u e s t r a 
c i u d a d , a s í c o m o t o d o s los a c t o s , h a n 
s i d o a p l a z a d o s h a s t a el p r ó x i m o m e s 
d e a b r i l . 
B M i e n t r a s e s t a b a r e p a r a n d o u n a 
a v e r i a e n l a l í n e a e l é c t r i c a d e su ' 
p r o p i o d o m i c i l i o , e n l a c a l l e d e l a 
A m i s t a d , r e s u l t ó m u e r t o a l c a e r áe 
u n a a l t u r a d e o c h o m e t r o s D . A m a n e i o " 
A r r o b a s M a r t í n e z , d e 27 a ñ o s d e e d a d . 
E n p a z d e s c a n s e , el d e s g r a c i a d o o b r e r o 
y r e c i b a n s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a y 
s u s d o s h i j o s n u e s t r o m u y s e n t i d o ' 
p é s a m e . 
B P o r fin l lov ió e n M a n a c o r , vo l -
v i e n d o n u e s t r o s c a m p o s a t o m a r v i d a 
y c o n e l lo n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s p a r e -
c e n y a m e n o s p e s i m i s t a s . 
B C o n g r a n é x i t o s e d e s a r r o l l a r o n l o s 
C u r s i l l o s d e A m b i e n t a c i ó n y D i v u l g a -
c i ó n o r g a n i z a d o s p o r l a J e f a t u r a L o c a l 
d e l a P r o t e c c i ó n Civ i l d e e s t a c i u d a d , 
e n l o s s a l o n e s d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s -
t i c a d e E d u c a c i ó n y D e s c a n s o . S e p r o -
n u n c i a r o n s e n d a s c o n f e r e n c i a s , a c a r g o 
d e D o n G i n é s A l a y a M a s s a n e t . q u e 
d i s e r t ó s o b r e « L a p r o t e c c i ó n c iv i l , 
d e s a r r o l l o y s e r v i c i o s q u e c o m p r e n d e » . 
D i s e r t a r o n t a m b i é n e l D r . D o n M i g u e l 
C a r l o s F e r n á n d e z AlVez s o b r e l a r a d i o -
a c t i v i d a d , y el A b o g a d o D . G a b r i e l 
F u s t e r , s o b r e el t e m a « E f e c t o s d e l a 
b o m b a a t ó m i c a y p r o t e c c i ó n c o n t r a l a 
g u e r r a b a c t e r i o l ó g i c a y q u í m i c a » . 
B C o n el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ a 
M a r í a C r i s t i n a se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n 
L o r e n z o W . F e m e n i a s y D o ñ a A n t o n i a 
V e ñ y . 
A l o s d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
I N T E R I N O . 
M A R I A DE LA SALUD 
B E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , a l a 
e d a d d e 64 a ñ o s , D o n P e d r o M á s M á s , 
p e r s o n a a p r e c i a d a y e s t i m a d a d e t o d o » 
p o r s u b o n d a d y c o n d u c t a e j e m p l a r . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a 
e s p o s a , D o ñ a J u a n a M a r í a , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
PALMA NOVA 
B E l s u b d i t o a l e m á n H e r n a r c b . 
N o l c t e , m i e n t r a s e s t a b a t o m a n d o u n 
b a ñ o e n n u e s t r a s p l a y a s , a p r i n c i p i o s 
de l p a s a d o e n e r o , s e e n c o n t r ó I n d i s -
p u e s t o y a l p o d e r s o c o r r e r l o e r a y a 
c a d á v e r . E n p a z d e s c a n s e . 
B L a n o c h e de l 13 a l 14 d e f e b r e r o s e 
d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n M a g a l u f , n o 
p u d i e n d o p r e s t a r n o s s u a y u d a l o s b o m -
b e r o s d e P a l m a p o r e n c o n t r a r s e I n t e -
r r u m p i d o e l t r a n s i t o e n l a c a r r e t e r a 
P a l m a - A n d r a i t x , d e b i d o a l a g r a n c a n -
t i d a d d e p i n o s q u e e l h u r a c á n h a b i a 
a r r a n c a d o l a m a d r u g a d a d e l a c i t a d a 
n o c h e . 
12 PARIS-BALEARES 
• E . r n i e t a s , fué d e s c u b i e r t o el c a d á -
v e r d é u n a m u j e r , q u e se c a l c u l a l l eva 
e n t e r r a d a c u a t r o a r tos . E l c a s o fué 
p u e s t o e n c o n o c i m i e n t o d e l a p o l i c í a 
q u e e s t a p r a c t i c a n d o a c t i v a s g e s t i o n e s 
p a r a a c l a r a r el m i s t e r i o . 
• H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e 
l a n u e v a u r b a n i z a c i ó n « P a l m a - B a h í a » 
c o m p r e n d i d a e n t r e P o r t n l s V a l l s y M a -
gal luf , q u e c o m o a n u n c i a m o s e n u n 
n ú m e r o a n t e r i o r , d e b e s e r l a m á s b e l l a 
de l l i t o r a l m e d i t e r r á n e o , e n l a q u e 
figurarán h o t e l e s d e g r a n lu jo , c a m p o 
d e golf, a u d i t o r i u m , p l a z a d e t o r o s , 
p a s e o m a r í t i m o , ig les ia , e s c u e l a s , e t c . 
L a v í a d e e n t r a d a t e n d r á v e i n t e m e t r o s 
de a n c h u r a , c o n v í a d o b l e y u n m e t r o 
d e p a r t e r r e e n el c e n t r o ; e n el c e n t r o 
l a v í a p r i n c i p a l t e n d r á q u i n c e m e t r o s 
d e a n c h u r a , y l a s d e m á s c a l l e s d i ez 
m e t r o s . L a i m p o r t a n t e a g e n c i a d e 
v i a j e s M e l i á c o n s t r u y e a c t u a l m e n t e a 
u n r i t m o i m p r e s i o n a n t e u n g r a n c o m -
p l e j o t u r í s t i c o , d e m á x i m o r a s g o i n t e r -
n a c i o n a l , c o m p u e s t o d e 250 a p a r t a -
m i e n t o s c o n r e s t a u r a n t e y su n ú c l e o 
d e p o r t i v o , p i s c i n a s , t e n i s , f r o n t ó n , 
golf, e t c . 
O t r a s g r a n d e s c o m p a r t í a s h a n firma-
d o c o n t r a t o s p a r a c o n s t r u i r g r a n d e s 
h o t e l e s e n e : t a m a g n i f i c a u r b a n i z a c i ó n 
q u e s e r á el p a r a í s o de l M e d i t e r r á n e o . 
M . - R . 
PETRA 
• L a « A s o c i a c o n d e A m i g o s d e F r a y 
J u n í p e r o S e r r a » o r g a n i z a r o n d i v e r s o s 
a c t o s , c o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e el a n i -
v e r s a r i o d e l d é c i m o s e x t o P r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , A b r a h a m L i n c o l n , 
t a n e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o c o n l a 
v i d a d e n u e s t r o p u e b l o , p o r h a b e r d e -
v u e l t o a l a I g l e s i a C a t ó l i c a l a s M i -
s i o n e s d e C a l i f o r n i a . 
A l a c t o q u e s e c e l e b r ó e n e l M u s e o 
J u n i p e r i a n o a s i s t i e r o n n u e s t r o S e ñ o r 
A l c a l d e D o n M i g u e l G i l T o r r e s ; J u e z 
d e P a z , S e ñ o r " S a n t a n d r e u ; P r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n , S e ñ o r B a u z a ; D i r e c -
t o r de l M u s e o , S e ñ o r R a m i s ; C o n t r a l -
m i r a n t e n o r t e a m e r i c a n o M r . M a r s h a l l ; 
M r s . D i n a M o o r e B o w d e n , c o m o r e p r e -
s e n t a n t e d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i -
f o r n i a . 
P E F R A C A . 
POLLENSA 
• Enorme auge de la Industria Hote-
lera en la Cala de San Vicente. — 
E s t a C a l a , s i n l u g a r a d u d a s l a m á s 
h e r m o s a de l m u n d o , v a r e l l e n á n d o s e 
d e l u jo sos h o t e l e s y c h a l e t s a u n r i t m o 
a c e l e r a d o , s u s t e r r e n o s a n t e s d e p o c o 
v a l o r , v a n a d q u i r i e n d o p r e c i o s e l e v a -
d í s i m o s . A l a s a m p l i a c i o n e s d e l o s h o -
t e l e s y a e x i s t e n t e s p r o n t o se s u m a r á n 
n u e v e s ed i f ic ios . S e h a b l a d e u n o g r a n -
d ioso d e s i e t e p i s o s . L a s m á r g e n e s de l 
t o r r e n t e y a c a n a l i z a d o , s e e s t á n r e l l e -
n a n d o , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c h a -
l e t s . E n fin, l a C a l a s e e s t á t r a n s f o r -
m a n d o de t a l m o d o y c o n t a n t a r a p i d e z 
q u e d e a ñ o e n a ñ o n o s r e s u l t a d e s c o -
n o c i d a . 
* D e s p u é s d e u n l a r g o t i e m p o d e 
s e q u í a q u e y a h a c í a t e m e r ñ o r los 
s e m b r a d o s , a p r i n c i p i o s d e f e b r e r o y 
l u e g o d e u n v e n d a v a l f u r i o so q u e s a c ó 
« s a l a d a » p o r l o q u e los h a b a r e s ' q u e -
d a r o n c o m o n e g r u z c o s , e m p e z ó l a t a n 
e s p e r a d a l l u v i a , s e g ú n el p l u v i ó m e t r o 
a ' c a n z ó los s e s e n t a l i t r o s p o r m 2 qu«-
si b i e n n o r e s o l v i ó l a f a l t a d e a g u a e n 
l a s f u e n t e s y c i s t e r n a s , s a l v ó d e m o -
m e n t o a l a a g r i c u l t u r a del t r i s t e p o r -
v e n i r q u e l e e s p e r a b a . 
• S e h a s a c r i f i c a d o u n c e r d o e n la 
i n d u s t r i a d e D o n M i g u e l F o r t e z a , ' d e 
e~ta v i l l a , q u e a r r o j ó el pe so de 431 
k g s . E s t e m a g n i f i c o e j e m p l a r fué ce-
b r a d o e n el p u e b l o de S i n e u . 
• D u r a n t e t o d o el a ñ o s e h a n v e n i d o 
c e l e b r a n d o c o n c i e r t o s , e n el S a l ó n de l 
C l u b P o l l e n s a , d e p r e s t i g i o s o m ú s i c o s 
i n t e r n a c i o n a l e s q u e c o n t r i b u y e n a e le -
v a r el n i v e l c u l t u r a l d e n u e s t r o p u e b l o . 
• H a r e a l i z a d o l a s e g u n d a e x c u r s i ó n 
d e e s t e a r to . E n n ú m e r o s u p e r i o r a 
s e s e n t a m i e m b r o s , m a r c h ó a los M o -
l i n s d e L l i n á s , b a j a n d o d e s p u é s p o r 
T e r n e l l a s . 
C o m o d e c o s t u m b r e , e n l a c i m a d e 
L l i n á s t u v o l u g a r u n a i n t e r e s a n t e edu -
c a t i v a y d i v e r t i d a f i e s t a e n el a i r e . 
• E n el S a l ó n M o d e r n o , d u r a n t e el 
p r e s e n t e m e s , h e m o s v i s t o t r e s b u e n a s 
p e l í c u l a s « L a m u j e r m a r c a d a », « P e -
c a d o d e a m o r » y « Cotí él l l egó el 
e s c á n d a l o ». 
ANTONIO C I F R E S U A U . 
* PORRERAS 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s fa l l ec ió a los 87 a r tos d e e d a d 
D o r t a C a t a l i n a N i c o l a u B a r c e l ó . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n su d e s c o n -
s o l a d o esposo , D o n G a b r i e l N i c o l a u , 
h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s fa^ 
m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e , 
n N u e s t r a v l l a v i e n e a t r a v e s a n d o u n 
l a r g o p e r í o d o d e s e q u í a , q u e c o m e n z ó 
e n l a p r i m a v e r a d e 1961, c o n t i n u a n d o 
h a s t a h o y ,1o c u a l v i e n e p r o d u c i e n d o 
u n a p r e o c u p a c i ó n m u y h o n d a e n t r e 
n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s . P u e d e d a r s e 
c o m o n u l a l a c o s e c h a d e h a b a s y g u i -
s a n t e s e n l a s t i e r r a s p o b r e s y l o s c e r e a -
les si b i e n p u e d e n d e s a r r o l l a r s e y e s p > 
g a r b i e n , d a r á n p o c a p a j a , q u e t a m -
b i é n es n e c e s a r i a . L o s p a s t o s s e h a l l a n 
a b s o l u t a m e n t e a g o t a d o s c o n s t i t u y e n d o 
u n s e r i o p r o b l e m a p a r a l a a l i m e n t a -
c i ó n de l g a n a d o l a n a r y v a c u n o q u e 
se e n c u e n t r a e s c a s o d e c a r n e y d e 
l e c h e , r e g u l a r i z á n d o s e l a c r i a d e los 
a n i m a l e s j ó v e n e s p a r a s a l v a r a l o s 
m a y o r e s . 
H a c e m o s v o t o s p a r a q u e l l u e v a p r o n -
t o p a r a el b i e n d e t o d o s . 
» D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r a los 
83 a ñ o s d e e d a d , D o n B a r t o l o m é F e r r e r 
B a r c e l ó . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e t o d a su fa -
m i l i a , m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l d e s u 
d e s c o n s o l a d a e s p o s a , D o r t a C a t a l i n a 
S o l e r e h i j o s . 
• A u n q u e c o n m o d e r a c i ó n , l lov ió e n 
P o r r e r a s y n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s e s p e -
r a n q u e e s t a h u m e d a d s e r a p r o v e c h o s a 
p a r a los c a m p o s e n g e n e r a l . 
n C o n m o t i v o d e c u m p l i r 102 a ñ o s el 
9 de l p a s a d o m e s d e f e b r e r o D o ñ a 
F r a n c i s c a - A n a B o v e r M u n t a n e r , t o d o s 
los n i ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r a s e s c u e l a s 
le d e d i c a r o n u n f e r v o r o s o h o m e n a j e d e 
s i m p a t í a . E n el t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
c a n t ó u n T e D e u m e n a c c i ó n d e g r a -
c i a s . Al p i é de l a l t a r p r e s i d i a l a h o m e -
n a j e a d a y f a m i l i a r e s . 
• S e es t á t e r m i n a n d o el b o n i t o j a r -
d í n d e l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s R a m ó n 
y C a j a l y R d o . A g u s t í n F o n t . 
MACDA. 
PUERTO DE ANDRAITX 
• D e s p u é s da u n a t r a v e s í a difíci l y 
c a s i t r á g i c a , l l e g ó a n u e s t r o P u e r t o el 
p e q u e ñ o y a t e d a n é s « A d i », q u e d e s d e 
S é t e ( F r a n c i a ) se d i r i g í a a l P u e r t o d e 
A n d r a i t x , t r i p u l a d o p o r el C a p i t á n 
S r . F o r S k j e r k y el m a r i n e r o P a u l R o -
s a g e r . L a c i t a d a e m b a r c a c i ó n a v e l a , 
d e 6'30 m e t r o s d e e s c l o r a y d e 3 '72 
t o n e l a d a s fué s o r p r e n d i d a e n el G o l f o 
d e L e ó n p o r u n e v i o l e n t o v i e n t o d e 
« g a r g a l » q u e le a r r e b a t ó l a v e l a . E) 
f u e r t e t e m p o r a l r e i n a n t e q u e l e v a n t a b a 
o l a s d e m á s d e c i n c o m e t r o s j u g u e t e a 
t r á g i c a m e n t e c o n l a p e q u e ñ a n a v e , 
a m e n a z a n d o u n t í i r l a a c a d a m o m e n t o 
y fué só lo d e s p u é s de t r e s d í a s y t r e s 
n o c h e s q u e el « Adi » fué e n c o n t r a d o 
f r e n t e a l a s c o s t a s p o l l e n s i n a s p o r l a 
e m b a r c a c i ó n « D o s M a r í a s » c o n m a -
t r í c u l a d e a q u e l p u e r t o , c u y o p r o p i e -
t a r i o y p a t r ó n es D . J o s é A loy . S u s d o s 
t r i p u l a n t e s , r e n d i d o s p o r el c a n s a c i o , 
el h a m b r e y l a s ed , s e h a b í a n q u e d a d o s 
d o r m i d o s c o n s u s r o p a s y c a l z a d o s , m o -
j a d o s h a s t a l o s h u e s o s . E l p a t r ó n d e 
l a s « D o s M a r í a s » l e s dio d e c o m e r y 
el « A d i » fué r e m o r c a d o h a s t a el 
P u e r t o d e P o l l e n s a , d e s d e d o n d e u n o s 
d í a s d e s p u é s e m p r e n d i ó l a d i r e c c i ó n 
d e n u e s t r o P u e r t o . D e s e a m o s a los dos 
t r i p u l a n t e s q u e su e s t a n c i a e n t r e n o s o -
t r o s les s e a m u y g r a t a , b i e n s e lo 
m e r e c e n . 
• E n « C o n s t e l l a t i o n », C o l e t t e P e u -
p l i e r , u n o d e los t a n t o s e n a m o r a d o s y 
a d m i r a d o r e s d e l a b e l l e z a d e n u e s t r o 
P u e r t o p u b l i c ó u n a r t i c u l o e n el c u a l 
d e s p u é s de a s e g u r a r q u e n u e s t r o P u e r -
t o es el m á s b e l l o d e M a l l o r c a , h a c e 
r e s a l t a r l a i n c o m p a r a b l e h o s p i t a l i d a d 
d e s u s h a b i t a n t e s y el p r o g r e s o q u e e n 
él se h a e f e c t u a d o e n p o c o s a ñ o s . 
• E l B o l e t í n Of ic ia l de l E s t a d o p u -
b l i c ó el a n u n c i o d e la s u b a s t a p a r a i * 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a E s c u e l a c o n v i -
v i e n d a p a r a m a e s t r o e n n u e s t r o P u e r -
t o , c o n u n p r e s u p u e s t o d e 367.516'06 
P e s e t a s . E s t a vez l a s c o s a s p a r e c e n i r 
e n s e r i o . 
• D e s c a n s ó e n la p a z del S e ñ o r a los 
60 a ñ o s , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n 
G a b r i e l M c l l , s i e n d o s u m u e r t e m u y 
s e n t i d a e n n u e s t r o c a s e r i ó . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a fa-
m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• B a j ó t a m b i é n a l s e p u l c r o a l a e d a d 
d e 79 a ñ o s , c o n f o r t a d a c o n l o s A u x i -
l ios E s p i r i t u a l e s , D o ñ a M i c a e l a Ale -
m a n y A l e m a n y . H á y a l e D i o s a c o g i d o 
e n l a G l o r i a y r e c i b a n s u s a f l i g idos 
f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m u y 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• D e s p u é s d e t r e s d í a s y t r e s n o c h e s 
d e e s t a r e n p e l i g r o d e n a u f r a g a r , fué 
d e s c u b i e r t o a n t e n u e s t r a s c o s t a s p o r 
l a e m b a r c a c i ó n « D o s M a r í a s », d e la 
c u a l e s p r o p i e t a r i o y P a t r ó n n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n J o s é Aloy , el p e -
q u e ñ o y a t e a v e l a d a n é s « A d i », q u e 
a l m a n d o d e su C a p i t á n S r . F e r S k j e r k 
s e d i r i g í a d e s d e S é t e ( F r a n c i a ) , a l* 
P u e r t o d e A n d r a i t x . E l p e q u e ñ o y a t e 
fué r e m o r c a d o p o r l a s « D o s M a r í a s » 
h a s t a n u e s t r o P u e r t o . 
• E n í a ú l t i m a a s a m b l e a d e soc ios 
c e l e b r a d a e n el C í r c u l o C u l t u r a l , q u e d o 
d e f i n i t i v a m e n t e n o m b r a d a l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e n u e s t r a j o v e n a s o c i a c i ó n 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : P r e s i d e n t e , D . 
I g n a c i o B o r r a s V i c e p r e s i d e n t e , D o n 
E n r i q u e D o m í n g u e z ; S e c r e t a r i o , D o n 
F e l i p e Be l l i n i ; V i c e s e c r e t a r i o , D . A n -
t o n i o S e g u í ; T e s o r e r o , D o n A n d r é s 
C a p l o n c h , e t c . . R e c i b a n t o d o s n u e s t r o 
f e l i c i t a c i ó n . 
• P o r d e m i s i ó n d e l S e c r e t a r i o d e l a 
C o f r a d í a d e P e s c a d o r e s , D o n A n t o n i o 
S e g u í B e n n a s a r , q u e p o r e s p a c i o d e 
10 a ñ o s h a b i a d e s e m p e ñ a d o d i c h o 
c a r g o c o n m u c h o a c i e r t o , h a s i d o n o m -
b r a d o a su p u e s t o D o n D o m i n g o P é r e z 
G a r c í a , a l q u e d a m o s n u e s t r a c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a y d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o 
e n s u s n u e v a s f u n c i o n e s . 
B U n f u e r t e v i e n t o r e i n a n t e d e r r i b o 
u n o s p o s t e s d e a l t a t e n s i o n q u e c r u z a n 
l a c e s t a del « C a l o », p o r l a p a r t e de l 
L e v a n t e , p r o v o c a n d o el c i r c u i t o u n 
i n c e n d i o que , q u e m a n d o m a t a s y c a r r i -
zo, a v a n z a b a r á p i d a m e n t e m o n t a ñ a 
a r r i b a , a m e n a z a n d o l l e g a r a los d e p ó -
s i t o s de g a s o l i n a y m u n i c i o n e s d e l a 
B a s e A é r e a . L a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n 
m i l i t a r l o g r ó s o f o c a r el i n c e n d i o tras 
h o r a y m e d i a de l u c h a b r i l l a n t e m e n t e 
d i r i g i d a . 
a A n c l a r o n e n n u e s t r a b a h í a los por-
t a v i o n e s « S h a n g r i l a » e « I n t r è p i d » 
y los c r u c e r o s p e s a d o s « I n t r è p i d » y 
« B o s t ó n », p e r t e n e c i e n t e s a la VI 
F l o t a de l M e d i t e r r á n e o d e los E E . Uü, 
T O N I TLNET. 
SAN JUAN 
B L a s l l u v i a s , si b i e n p e q u e ñ a s , caí-
d a s e n l o s m e s e s d e o c t u b r e y noviem-
b r e p a s a d o s , h i c i e r o n q u e la siembra 
s e p u d i e r a d e s a r r o l l a r e n b u e n a s con. 
tíiciones y el e s t a d o de l t e r r e n o era 
p r o p i c i o p a r a q u e l a s e m i l l a formen-
t o s e n o r m a l m e n t e p a r a q u e a su día 
d i e r a el f r u t o a p e t e c i d o . E s t a s funda-
d a s e s p e r a n z a s d e n u e s t r o agricul tores 
se h a n c o n v e r t i d o e n f u n d a d o pesimis-
m o . E l e s t a d o d e los s e m b r a d o s en 
S a n J u a n e s a l a r m a n t e y sí n o caen 
s o b r e n u e s t r o s c a m p o s b u e n a s lluvias, 
p o c o se s a l v a r á d e l a s c o s e c h a s este 
a r t o 
J . PONS. 
SANTA MARGARITA 
B C o n el n a c i m i e n t o d e u n hermoso 
n i r t o , p r i m e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o , 
s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o oí 
h o g a r d e los e s p o s o s D . J u a n Llambias 
y Dor ta A n t o n i a F e m e n i a , a l que en 
l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el nombre 
d e B a r t o l o m é . 
R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s nuestra 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s exten-
s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
J . F U S T E R . 
SANTA MARIA 
B D e s p u é s d e p e r t i n a z s e q u í a , llovió 
c o n m o d e r a c i ó n e n S a n t a M a r í a , cuyas 
l l u v i a s f u e r o n m u y p r o v e c h o s a s para 
n u e s t r a a g r i c u l t u r a e n g e n e r a l . 
• H a s i d o a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a de 
S a n c e l l a s h a s t a n u e s t r a v i l l a . Una 
m e j o r a q u e a l e g r a r á s i n l a m e n o r duda 
t o d o s los u s u a r i o s d e l a c a r r e t e r a . 
B S a n t a M a r í a c e l e b r ó c o n entusias-
m o y f e r v o r l a f e s t i v i d a d d e Nuestra 
S e ñ o r a d e L o u r d e s . P o r l a m a ñ a n a se 
c e l e b r ó s o l e m n e M i s a M a y o r e n nues-
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l y p o r l a tarde, 
l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n d e an to rchas , 
c o n m u c h a c o n c u r r e n c i a . 
B E l C l a u s t r o del e x - C o n v e n t o de los 
M í n i m o s d e S a n t a M a r í a , h a s ido de-
c l a r a d o M o n u m e n t o P r o v i n c i a l por 
c o n s i d e r a r q e u p o s e e u n verdadero 
i n t e r é s h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o . 
B D e s p u é s d e u n o s a ñ o s d e inactivi-
d a d , h a v u e l t o a a b r i r s u s puertas 
n u e s t r a i m p é r t a n t e f á b r i c a har inera 
« L a M a r i r l a , S . L . ». E l edificio ha 
s i d o o b j e t o d e i n t e n s a r e f o r m a y ia 
m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a completa-
m e n t e r e v i s a d a y p u e s t a a l d ía . La 
m o l t u r a c i ú n r e s u l t a p e r f e c t a . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
B S e g ú n el c r o n i s t a d e Santanyí 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o P e p e Efe, al 
c o m e n t a r el b a l a n c e d e 1961 en la 
p r e n s a m a l l o r q u i n a , d a b a c u e n t a de 
l o e x t r e m a d a m e n t e s e c o q u e fué ese 
a ñ o , y a q u e e n t o t a l s o l a m e n t e caye- ; 
r i n 27'95 l j t r o s p o r m e t r o cuadrado, 
s o b r e la p o b l a c i ó n , c u a n d o lo normal ' 
es q u e a c e r q u e n a l o s 500 l i t r o s . 
S e g ú n él , 1962 h a c o m e n z a d o con la 
m i s m a t ó n i c a q u e el a ñ o a n t e r i o r , con 
u n o s d í a s ( m e j o r s e m a n a s ) ba jq un 
c i e lo e s t i r a d o y u n a t e m p e r a t u r a de 
a u t é n t i c o « c l i m a i d e a l », q u e h a n dis-
f r u t a d o los p o c o s t u r i s t a s q u e ya han 
c o m e n z a d o a des f i l a r p o r nuestra ' 
c o s t a . T u r i s t a s q u e h e m o s vis to , en 
p l e n o e n e r o , t o m a r b a ñ o s d e mar, 
c o m o si e n v e r a n o e s t u v i é r a m o s . 
i 
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Si es te t i e m p o m a r a v i l l o s o h a c e l a 
felicidad d e l o s q u e n o s v i s i t a n , n o 
hace l a d e n u e s t r a g e n t e de l c a m p o . 
Los s e m b r a d o s o f r e c e n u n a s p e c t o de-
solador y si n o l l u e v e i n m e d i a t a m e n t e , 
la semi l l a s e e s t á e c h a n d o a p e r d e r . E l 
g a n a d o t a m b i é n s e r e s i e n t e d e l a s e -
quía ; a a c u s a d e l a e s c a s e z d e p i e n s o , 
se h a n h e c h o b a s t a n t e s t r a n s a c c i o n e s , 
sobre t o d o de c o r d e r o s . 
E n l a p a r r o q u i a s e v i e n e n h a c i e n d o 
d i a r i a m e n t e r o g a t i v a s p a r a p e d i r q u e 
l lueva c o n a s i s t e n c i a d e c o n s i d e r a b l e 
n ú m e r o d e p e r s o n a s . 
G r a c i a s a D i o s l lovió p o r fin. 
SAN TELMO 
a D e s p u é s d e u n o s d í a s p r i m a v e r a l e s , 
no s l legó l a t e m p e s t a d s i n t r u e n o n i 
rayos , c o n v i e n t o s q u e o s c i l a b a n , n o r t e 
a n o r d e s t e y de l n o r t e a l e s t e . T o d o s 
los v i e n t o s d u r o s h a s t a h u b o g a l e r n a s 
vo la ron t e j a s , c h i m e n e r a s y l o q u e 
a r r a n c a el v i e n t e p o c o s e q u e d a , a z o -
t ados p o r e s t o s v i e n t o s e s t a n d o l a s 
e m b a r c a c i o n e s b i e n a m a r r a d a s n o h a y 
pe l igro . 
i D o n J a i m e J u a n (Ver t ) d e l H o t e l 
D r a g o n e r a m a n i f e s t ó a los q u e t r a b a -
j a b a n en l a c a r r e t e r a q u e e l d í a q u e 
l l ega r í an a su c a s a l e s s e r v i r i a u 
o p í p a r a c o m i d a . E n l a s c a r a s , r i s u e ñ a s 
de los t r a b a j a d o r e s b r i l l ó u n a c h i s p a 
de a l e g r i a , t o d o s h i c i e r o n el m o v i -
m i e n t o d e sí , c o n l a c a b e z a . H i c i e r o n 
muy b ien t r a b a j o , e n t r e e l l o s el c o n -
cejal B a r t o l o m é V i c h ( V i g u e t ) el A l -
calde n o e s t a b a , m a r c a b a p i n o s c u m -
plía c o n su d e b e r y t u v o a l g u n a c h i s p a 
de p e n a — m e d i j e r o n — q u e e s t a b a n 
llenos d e p r o f u n d a g r a t i t u d h a c i a 
Don J a i m e . 
i E n e s t o s d í a s h a y m o v i m i e n t o d e 
t r a n s a c c i o n e s e n t r e c o m p r a s y v e n t a s 
Don M a t i a s F e r r à ( S a c a ) d e H o t e l M a j a 
y o t r o d s i c e n q u e los e x t r a n j e r o s v e n -
drá y d e c a s a n o s s a c a r á n . 
A. S . 
S'ARRACO 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o a m i g o p r o p i e t a r i o d e l a b e l l a 
finca y o r a t o r i o « L a T r a p a », D o n 
Joaqu ín M a r q u é s , p r o c e d e n t e de l H a -
vres a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r a e s p o s a 
y su s i m p á t i c o — j o v e n — J a i m e . 
• P r o c e d e n t e d e S a i n t - N a z a i r e , l l e g ó 
Don G a s p a r d A l e m a n y , ( de s T r a v é s ) 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
Doña C a t a l i n a P u j o l d e se « T e n a s e » 
y su l i n d a e i n t e l i g e n t e h i j a J e a n e 
Mary . 
• T a m b i é n s a l u d a m o s a l a S e ñ o r a 
D o ñ a F r a n c i s c a V i c h P u j o l d e « C a ' n e 
P r i m a ) , d e P a l m a , p a r a p a s a r u n a a 
ce r t a s v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s . 
• De P a r í s n o s d a n l a n o t i c i a , q u e 
con el feliz n a c i m i e n t o d í a 30 d e e n e r o 
de 1961 d e u n a p r e c i o s a n i ñ a c u y o 
nombre de p i l a s e r á M a r í a J o s é e n e l 
h o g a r de D o n J i s é A l e m a n y y D o ñ a 
Ana M a r i e D e r o y . D e v e r a s l o s fe l ic i -
t amos del f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o . 
• E n P a l m a , c o n el fel iz n a c i m i e n t o 
de u n a p r e c i o s a n i ñ a , M a r g a r i t a h a n 
visti a l e g r a d o su h o g a r l o s e s p o s o s 
Don J o r g e P a l m e r (de S o n B e n e t ) y 
Doña F r a n c i s c a P e r p i ñ á (Ve rde ) . L o s 
fe l ic i tamos. 
* Don F r a n c i s c o F l e x a s (Pu jó le ) q u e 
ya p a s ó d e los 90, s e c e y ó d e l a n t e d e 
su ca sa , a l s u e l o , h a c i é n d o s e v a r i a s 
lesiones e n el c u e r p o y p i e r n a s , p r i n -
cipia o t r a vez h a c a m i n a r . N o s a l e -
gramos . 
* N o s i n f o r m a D o n G u i l l e r m o P u j o l 
(Vey) del c o l m a d o , q u e su c e r d o c e b a d o 
pesó 250 k g . n i u n a p a l a b r a m á s , 
h a b l a n d o d e m a t a n z a s . 
• P a r a v i s i t a r a s u s p a d r e s l l egó d e 
P e r t u i s D o n J u a n P a l m e r (Vi le t a ) . 
G r a t a e s t a n c i a l e d e s e a m o s . 
• F e b r e r o 4 e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a 
C r u z d e P a l m a , s e c e l e b r ó el e n l a c e 
n u p c i a l a l d e l a s i m p á t i c a y h e r m o s a 
S e ñ o r i t a J u a n a R e u s P u j o l , c o n el d e s -
t a c a d o j o v e n P e d r o F l e x a s A l e m a n y . 
D e s p u é s d e c e l e b r a r l a c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a los i n v i t a d o s a l a c t o , f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h 
e n e l C í r c u l o M a l l o r q u í n . D e s e a m o s a 
los d e s p o s a d o s u n s i n f í n d e f e l i c i d a d e s 
en su n u e v o e s t a d o . 
• B o c h o r n o s a fué l a n o c h e de l m a r t e s 
d í a 20 d e f e b r e r o p o r l a m a d r u g a d a r e 
d e s e n c a d e n ó u n c i c l ó n . h u r a c a n a d o 
h a s t a h u b o b a l e r n a c o n m u c h o s des -
t r o z o s . E n l a v a q u e r í a d e S o n C a s t e l l , 
vo ló el t e j a d o p o r el a i r e e r a d e u r a l i t a , 
se a p a g a r o n l a s l u c e s e n t o d a s p a r t e s , 
el t o r n a d o h a c í a d e l a s s u y a s , s e d e -
s a t ó . L a s t e j a s e m p e z a r o n a v o l a r . E n 
l a c a r r e t e r a d e A n d r a i t x , a P a l m a l a 
i n t e n s i d a d de l v i e n t o d e v a s t ó p i n o s y 
p a l m e r a s , d e r r i b ó los p o s t e s de l f lu ido 
e l é c t r i c o y t e l é f o n o s , p e r m a n e c i e n d o 
s i n fluido e l é c t r i c o m á s d e d o s d í a s . 
L o s c o c h e s q u e h a c e n l a l í n e a d e S 'A-
r r a c ó , A n d r a i t x , P a l m a e n c o n t r a r o n 
t a n t o s o b s t á c u l o s e n l a c a l z a d a q u e 
e r a i m p o s i b l e s e g u i r , c a m b i a d o el t r a -
y e c t o h a c i e n d o el r e c o r r i d o p a s a n d o 
p o r C a l v i a y C a p d e l l á , l l e g a n d o a l a s 
11 d e l a m a ñ a n a , n o h u b o q u e l a m e n -
t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . L l u v i a s 
e s c a s a s a u n q u e se s e m b r a r o n l a s p a t a -
t a s y d o m i n g o 25, p o r l a m a ñ a n a u n o s 
c h u b a s q u i t o s i n t e r m i t e n t e s p o r l a t a r d e 
c o n u n s o l d e p r i m a v e r a . 
• H e l e i d o e n l o s p e r i ó d i c o s l a t r i s t e 
n o t i c i a s de l f a l l e c i m i e n t o e n C a p d e p e r a 
de D o n J a i m e C o v a s , officiai d e F a r o s , 
j u b i l a d o a la e d a d d e 84 a ñ o s . 
C o n o c í a D o n J a i m e c u a n d o s e r v i a 
d e m o n a g u i l l o c o n s u t i o el V i c a r i o d e 
S ' A r r a c ó y C o v a s D o n J a i m e y s u 
p a d r e , a r r e g l a r o n t o d o lo c o m e r c i e n t e 
a l r a m o d e h e r r e r í a d e l a n u e v a c a p i l l a 
d e n u e s t r a S e ñ o r a d e l a T r a p a . M a a 
t a r d e e s t a b a d e s u p l e n t e e n l a e s c u e l a 
d e M a e s t r o B a r t o l o m é E t e v a (Be t ) y se 
p r e p a r a n p a r a of ic ia les d e F a r o s D o n 
J a i m e y D i n J a i m e C o l o m a r ( B e r n e d i ) . 
E r a m u y r e s p e t u o s o y s e h a c í a r e s -
p e t a r . E . P . D . 
R e c i b a s u a f l ig ida e s p o s a D o ñ a M a r -
g a r i t a S a n c h o , su h i j o B a l t a s a r — 
m é d i c o — , D . A n t o n i o C a l a f e l l , d i r e c -
t o r de l S e m a n a r i o « A n d r a i t x », y t o d a 
l a d e m á s f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• F a l l e c i ó l a q u e l e f a l t a b a p o c o p a r a 
m o r i r c e n t e n a r i a . M a d ó B e t M a r i e 
d e l a T r a p a . 
E n S ' A r r a c ó f a l l ec ió el d í a 26 d e 
e n e r o d e 1962 D o ñ a I s a b e l M a s s a n e t 
y Gi l , n a c i ó el d í a 5 d e e n e r i de l a ñ o 
1863 e n l a T r a p a . 
S u s p a d r e s e r a n n a t u r a l e s d e A r t a 
y se e s t a b l e c i e r o n e n l a T r a p a p o r el 
a ñ o 1861 a l 62. S u m a d r e t e n i a u n a 
h e r m a n a q u e e s t a b a d e s i r v i e n t a e n 
c a s a d e los p r o p i e t a r i o s V a n r e l l d e l a 
T r a p a e n P a l m a y e s t o fué l o q u e 
m o t i v ó su t r a s l a d o a S ' A r r a c ó , d e s d e 
el l e j a d o p u e b l o d e A r t a . N a c i ó e n l a 
T r a p a y su m a d r e t e n i a u n c r i a d i t o 
p a r a e n v i a r l o s p r i m e r o s a u x i l i o s c o -
m u n i c á n d o l e l a fe l iz n o t i c i a . ( E s t o s 
d a t o s h a n s i d o d a d o s p o r c o r t e s i a del 
S e ñ o r E c ó n o m o d e S ' A r r a c ó D o n A n -
t o n i o G i l , q u e e r a p a r i e n t a d e é l . ) 
C u a n d o t e n g a m á s e s p a c i o y t i e m p o 
h a r e m o s u n p o c o d e b i o g r a f i a y a n é c -
d o t a s d e e l l a y D o ñ a A n a P a l m e r — Vi -
l e t a — q u e t r a b a j ó e n es F o r n v e c i n o 
d e l a T r a p a y f a l l e c i ó t a m b i é n c u a n d o 
p r e p r a b a s u b i o g r a f í a . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s , n o s de jó m a d ó B e t M a r i e d e l a 
T r a p a d e S ' a r r a c o n e s a 100 p o r 100 — 
d i j o — a q u i n a c i y a q u i q u i e r o m o r i r , 
l a b n o d a d o s a S e ñ o r a t o d o el m u n d o l a 
m i r a b a c o n r e s p e t o p o r s u a m o r a l 
t e r r u ñ o . T a n t o el e n t i e r r o c o m o e n el 
f u n e r a l n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó 
a l a c t o . E . P . D . R e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s de l S r . E c ó n o m o — m a d ó — 
M a r i e J u a n e q u e e s t u v o a l c u i d a d o d e 
e l l a y los v e c i n o s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r o M a e s t r o N a c i o n a l d e 
S ' A r r a c ó e s t á d e l u t o , D o n V i c e n t e 
M a r i M a r i , h i j o d e D o ñ a M a r í a M a r i , 
f a l l e c i d a e l d í a 13 d e f e b r e r o e n S a n 
V i c e n t e d e I b i z a , a l a e d a d d e 85 a ñ o s 
E . P . D . R e c i b a el S e ñ o r M a e s t r o , de l 
« P a r í s - B a l e a r e s » y d e t o d o el p u e b l o , 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a . 
• Q u e r í a p o n e r t a m b i é n m i g r a n o 
d e a r e n a e n l a d i m i s i ó n d e D . G u i l l e r -
m o C a s t e l l (Nou) c o m o c o r r e s p o n s a l 
de l s e m a n a r i o A n d r a i t x e n S ' A r r a c ó . 
L e d i r é q u e t o d o s l o s q u e h e m o s s i d o 
e m i g r a n t e s , t i e n e s e n t i m i e n t o s y a m a 
a l t e r r u ñ o , a d o r a a l q u e e s c r i b e t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l p u e b l o , a u n q u e l e 
l l a m e n t o n t e r í a s , p a r a c o n c u l i r a q u i v a 
u n a a n é c d o t a . E s t a b a d e h u é s p e d e n 
u n a c a s a e s p a ñ o l a e n N u e v a Y o r k y 
c a d a d í a e s p e r a b a r e c i b i r el s e m a n a r i o , 
u n d í a p r e g u n t é a l h i j o d e l a c a s a q u e 
e r a p o l i c i a y a n d a l u z , ; no h a b r í a u n 
p e r i o d i q u i t o q u e h a y a n t r a i d o p o r 
a q u í ? , y él c o n i n d i f e r e n c i a d i j o : L o 
q u e h e e n c o n t r a d o u n p e d a z o d e p a p e l . 
L e i n t e r r u m p í q u e p a r a m i v a l e m á s 
q u e el N e w Y o r k T i m e s . 
• H a s i d o r e n o v a d o el p i s o d e l a 
c a r r e t e r a q u e v a d e e s t e p u e b l o a l a s 
p l a y a s y v e r d a d e r o d e S a n T e l m o , f a l -
t a n d o s o l o el r i e g i a s f á l t i c o q u e se 
l l e v a r a a c a b o e s t a p r i m a v e r a ; m e j o -
r a s q u e d e b e m o s a n u e s t r o i n c a n s a b l e 
T e n i e n t e d e A l c a l d e . 
A o t r o s l e s d e b e m o s el t r a z a d o a c t u a l 
d e l a c a r r e t e r a , y l o c u r i o s o de l c a s o , 
e s q u e s o n los que m á s se h a n a p r o v e -
c h a d o d e e l la , q u i e n e s m e n o s l a q u e -
r í a n . S o n m u c h o s e n e s t e t e r r u ñ o los 
q u e r e c u e r d a n el j o l e s que s e a r m ó a l 
c o n s t r u i r l a a c t u a l v í a d e c o m u n i c a -
c i o n e s . U n o d e e l los n o s h a d i c h o lo 
s i g u i e n t e : 
S a n T e m es u n a m a r a v i l l a 
c a d e s p e r t s a c a r r e t e r a 
g r o s s a v a esé s e d e s g u e v e l l a 
p e r d o n a r l i s ' e n v e s t i d a 
p e r o a v u i es d e p r i m e r a 
t a n t a m b c o c h o c o m s o m e r a 
p o r é fé a q u e s t a s o r t i d a . 
E s f é t e d ' u n r e c o n é 
p e r o n o vo l d i r q u i és 
n ' o s m a r i n é n i p a y é s 
n i c a r r e e q u e n o t é , 
v iu a l e g r e y m o l t b é 
i n o t é e n v e i x e a c a p b u r g u é s . 
A. S. 
SES SALINAS 
• V í c t i m a d e u n a c a í d a c o n f r a c t u r a 
d e u n a p i e r n a c u y a d o l e n c i a h a c a u -
s a d o s u m u e r t e , e n t r e g ó s u a l m a a l 
S e ñ o r a l o s 79 a ñ o s d e e d a d , S o r 
R a f a e l a A d r o v e r A d r o v e r . E r a n a t u r a l 
d e C a l o n g e , y h a b í a t o m a d o e l h á b i t o 
d e r e l i g i o s a el 21 d e n o v i e m b r e d e 1909. 
F u é d e s t i n a d a a S e s S a l i n a s c o m o 
e n f e r m e r a , e j e c u t a n d o a l m i s m o t i e m -
p o el c a r g o d e m a e s t r a d e p á r v u l o s . 
S u c a r á c t e r e r a a l e g r e y s i m p á t i c o e n 
e s p e c i a l p a r a los e n f e r m o s , a los q u e 
m i m a b a y c o n f o r t a b a c o n s u s p a l a b r a s 
y n o h a y c a s a e n n u e s t r a v i l l a q u e 
n o t e n g a a l g o q u e a g r a d e c e r l e . 
Ses S a l i n a s e s t á d e l u t o y l l o r a a 
S o r R a f a e l a , c u y o r e c u e r d o q u e d a g r a -
b a d o e n n u e s t r o s c o r a z o n e s . 
• E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a l a R d a . 
C o m u n i d a d F r a n c i s c a n a , t o d a l a f a m i -
l i a A d r o v e r y el p u e b l o d e S e s S a l i n a s 
el t e s t i m o n i o de n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
J . D O L S . 
SINEU 
• J a i m e A l o m a r , q u e a p r i m e r o s d e 
f e b r e r o s a l i ó p a r a F r a n c i a p a r a e n r o -
l a r s e a su e q u i p o P e u g e o t , p a r t i c i p ó 
h a c e u n o s d í a s e n l a c a r r e r a d e A n -
t i b e s , c a r r e r a q u e g a n ó u n e s p a ñ o l , 
M a n z a n o , y e n l a q u e n u e s t r o p a i s a n o 
o c u p o u n m u y h o n r o s o q u i n t o l u g a r . 
Le d e s e a m o s m u c h a s u e r t e a A l o m a r y 
e s p e r a m o s q u e e s t e a ñ o s e a el d e su 
c o n s a g r a c i ó n d e f i n i t i v a . 
• E n u n a d e n u e s t r a s c r ó n i c a s a n t e -
r i o r e s , h a b í a m o s m e n c i o n a d o q u e A l o -
m a r d e j a b a d e p e r t e n e c e r a l e q u i p o 
P e u g e o t d e F r a n c i a , p a r a e n r o l a r s e a 
u n p r e s t i g i o s o e q u i p o e s p a ñ o l . P e r o 
n u e v a m e n t e y p o r u n a ñ o m á s , J a i m e 
c o r r e r á p o r el e q u i p o f r a n c é s . 
• E l p a s a d o d í a 13 d e f e b r e r o , u n 
h u r a c á n a s o l ó n u e s t r a b e l l a i s l a d e 
M a l l o r c a . L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s f u e r o n 
c o n s i d e r a b l e s , p r i n c i p a l m e n t e e n a l g u -
n a s v i l l a s c e r c a n a s a l a C a p i t a l d e 
P a l m a y P a l m a m i s m o . Los d e s p e r f e c -
t o s o c a s i o n a d o s e n S i n e u f u e r o n m í -
n i m o s a D i o s g r a c i a s , n o h a b i e n d o q u e 
l a m e n t a r p é r d i d a s d e i m p o r t a n c i a ; 
ú n i c a m e n t e e n l a i g l e s i a d e S a n F r a n -
c i sco , e n su t e j a d o , p a d e c i ó l a s c o n s e -
c u e n c i a s . 
M D u r a n t e el m e s d e f e b r e r o n o s v is i -
t ó l a S a n t a M i s i ó n . D u r a n t e d i ez d í a s 
l a ig le s i a p a r r o q u i a l v iose a b a r r o t a d a 
d e f e l i g r e se s c o m o e n l a s M i s i o n e s q u e 
c o n a n t e r i o r i d a d n o s h a b í a n v i s i t a d o . 
• S e g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s d e m o g r á f i -
c o s o b t e n i d o s , l a v i l l a d e S i n e u h a 
s u p e r a d o e n el a ñ o 1961, el a u m e n t o 
d e v e i n t e h a b i t a n t e s . C a s o i n s ó l i t o y 
q u e e n m á s d e v e i n t e a ñ o s n o h a b í a s e 
d a d o c a s o p a r e c i d o . G e n e r a l m e n t e l a 
d i f e r e n c i a e n t r e d e f u n c i o n e s y n a c i -
m i e n t o s se e q u i p a r a b a o se s u p e r a b a 
e n u n a e x i g u a d i f e r e n c i a . 
• L o s c i n e a s t a s e s t á n d e l u t o . S e c o n -
t i n u a , ; h a s t a c u a n d o ? , c o n u n o s p r o -
g r a m a s d e p é s i m o g u s t o . 
M H a c e u n a s p o c a s f e c h a s q u e e n l a 
P a r r o q u i a c e l e b r ó s e l a b o d a d e n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o D o n J u a n G e l a b e r t 
c o n l a S e ñ o r i t a M o n s e r r a t F l o r i t . L o s 
n o v i o s a q u i e n e s d e s e a m o s u n a i n t e r -
m i n a b l e l u n a d e m i e l s a l i e r o n d e 
v i a j e p a r a d i v e r s a s c a p i t a l e s e s p a -
ñ o l a s . 
• L a s l l u v i a s q u e c a y e r o n d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s d i a s , h a n s i d o de l t o d o 
b e n e f i c i o s a s p a r a e l c a m p o . L a s e q u i a 
q u e d e s d e h a c i a u n o s m e s e s h a c í a 
p e l i g r a r n o so lo l a c o s e c h a , s i n o q u e 
t a m b i é n l o s d e p ó s i t o s d e a g u a p o t a b l e , 
h i z o p o s i b l e q u e c o n a l e g r i a l o s c a m -
p e s i n o s v i e r a n c o m o finalizaban s u s 
t e m o r e s . E n p o c o s d í a s el p a n o r a m a 
d e l c a m p o h a c a m b i a d o t o t a l m e n t e y 
e s p e r a m o s s e h a y a s a l v a d o t o t a l m e n t e 
l a c o s e c h a . 
J . F E R R I O L . 
14 PARIS-BALEARES 
SOLLER 
M S e s i g u e l a f o r m a c i ó n de l c a t a s t r o 
r ú s t i c o d e S ó l l e r . 
• A p a r t i r d e l 8 d e f e b r e r o h a e n -
t r a d o e n v i g o r u n n u e v o h o r a r i o d e 
c i e r r e d e e s p e c t á c u l o s : 
L o s c i n e m a t ó g r a f o s c e r r a r á n a l a s 
24 h o r a s ; 
L a s v e r b a n a s a l a 1 h o r a y 30 m i -
n u t o s ; 
L o s r e s t a u r a n t e s , c a f é s , b a r e s a l a 
1 h o r a y 30 m i n u t o s ; 
L a s t a b e r n a s a l a s 24 h o r a s . 
• E n l a m a d r u g a d a de l 30 a l 31 d e 
e n e r o la t e m p e r a t u r a b a j ó , e n l a c i m a 
de l P u i g M a y o r , a l o s 16 g r a d o s y 
m e d i o b a j o c e r o . 
• L a c o m p a ñ í a d e f e r r o c a r r i l h a 
p u e s t o u n t r e n e s p e c i a l p a r a el p e r s o -
n a l q u e v i e n e d e P a l m a a t r a b a j a r e n 
S o n T o r r e l l a . 
• C a s i t o d o el m e s d e f e b r e r o h e m o s 
t e n i d o u n a t e m p e r a t u r a i n v e r n a l , d e s -
p u é s d e l a s e q u í a s y e x c e l e n t e t e m p e -
r a t u r a d e los m e s e s a n t e r i o r e s . E n 
v a r i a s p a r t e s d e l a i s l a t e m p o r a l e s 
h a n c a u s a d o g r a v e s d a ñ o s e n el a r b o -
l a d o . G r a c i a s a D i o s . S ó l l e r s e h a 
l i b r a d o d e e s t e a z o t e . 
• P a r e c e q u e v a n a i n c r e m e n t a r s e 
d e b i d a m e n t e l a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í -
t i m a s d e M a l l o r c a c o n B a r c e l o n a , 
s o b r e t o d o e n l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
• E n el S a l ó n d e A c t o s d e l a E s t a c i ó n 
N a v a l h a t e n i d o e f e c t o d u r a n t e d o s 
d o m i n g o s c o n s e c u t i v o s u n a f u n c i ó n a 
b e n e f i c i o d e l a s o b r a s d e l a P a r r o q u i a 
d e l P u e r t o d e S ó l l e r . A c t u a r o n l a s 
e x a l u m n a s de l C o l e g i o d e l a C a r i d a d . 
• E l « P r o v i d e n c i a » q u e p e r t e n e c i ó 
a l a m a t r í c u l a d e S ó l l e r , e s t a n d o a l a 
d e r i v a f r e n t e a C a l a R a t j a d a , fué 
s a l v a d o p o r d o s b a r c a s de l b o u , e n 
m e d i o d e u n e n o r m e t e m p o r a l . 
M P r o s i g u e n l a s o b r a s e n d i v e r s o s 
h o t e l e s , e n p r e p a r a c i ó n p a r a l a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a e s t i v a l , q u e s e e s p e r a 
c o m i e n c e c o n l o s m e s e s p r i m a v e r a l e s , 
q u i z á c o n o c a s i ó n d e l a s g r a n d e s F i e s -
t a s d e P r i m a v e r a q u e v a n a c e l e b r a r s e 
e n P a l m a c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e d i s -
t i n t o s p u e b l o s d e l a i s l a , S ó l l e r e n t r e 
e l l o s . P e r o s e d a el c a s o q u e p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e e s a s F i e s t a s s e h a esco-
g i d o a l a f e c h a e n q u e t r a d i c i o n a l -
m e n t e — e n t o r n o a l 11 d e m a y o — s e 
c e l e b r a n l a s F e r i a s d e S ó l l e r y s e r í a 
d e d e s e a r q u e los p r o g r a m a s n o s e 
I n t e r f i r i e s e n u n o s a o t r o s , y a q u e l a 
a n t i g ü e d a d d e l a s fiestas d e S ó l l e r e s 
d e v a r i o s s i g l o s y q u e a d e m á s e n c o n -
c e p t o d e « f e r i a » t i e n e n u n e s t a t u t o 
l e g a l . E s d e e s p e r a r , s i n e m b a r g o , q u e 
s e p u e d a n a c o p l a r l o s p r o g r a m a s y q u e 
t o d o r e s u l t e e n b i e n d e t o d o s . 
K R O N I S T A . 
VALLDEMOSA 
M E n s u finca « S ' A t a l a y e » d e V a l l -
d e m o s a , f a l l ec ió c o n f o r t a d a c o n l o s 
A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n 
l a b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a S e ñ o r a 
D o ñ a E n r i q u e t a M a r c e t R i v e s , v i u d a 
d e D o n G o n z a l o T u a s ó n . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u d e s c o n -
s o l a d a h e r m a n a , M a d a m e A l i c e Duf-
f a u , s o b r i n o y a h i j a d o M o n s i e u r F r a n -
ç o i s D u f f a u , s o b r i n o s M a d a m e e t M . 
C l e r m o n t e l y d e m á s f a m i l i a el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
C . T H O M A S . 
VILLAFRANCA 
M P r o c e d e n t e d e C u b a , d o n d e r e s i d e 
c o n s u s p a d r e s , l l e g ó a n u e s t r o p u e b l o 
c o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n 
s u s f a m i l i a r e s l a e n c a n t a d o r a S e ñ o -
rita M a r t a M a r g a r i t a M a y o l , h i j a d e 
n u e s t r o p a i s a n o D o n B a r t o l o m é . 
Le d e s e a m o s q u e s u e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s le s e a m u y g r a t a . 
• E s t u v o u n o s d i a s e n e s t a a n t e s d e 
e m p r e n d e r el v i a j e a s u d e s t i n o d e l a s 
m i s i o n e s d e H o n d u r a s , n u e s t r o p a i s a n o 
R d o . D . J o s é B a r c e l ó , C. M . , d e s p i -
d i é n d o s e d e su p a d r e , f a m i l i a y a m i -
g o s . Le d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e y q u e 
l a s t i e r r a s a m e r i c a n a s l o r e c i b a n c o n 
el c a r i ñ o q u e se m e r e c e y u n p r o n t o 
r e g r e s o . 
• H a s i d o n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o d e H u a m a c h u c o de l P e r ú 
n u e s t r o i l u s t r e p a i s a n o E x c m o . y R d o . 
D r . P . D a m i á n N i c o l a u , T . O . R . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
N . B A R R A N C O S A . 
I B I Z A 
• S e h a c e n g e s t i o n e s p a r a l a i n s t a l a -
c i ó n d e a n u n c i o s l u m i n o s o s e n l a s 
a z o t e a s d e los ed i f ic ios de l p a s e o d e 
V a r a R e y , l o q u e a r e a l i z a r s e , c a m b i a -
r í a n o t a b l e m e n t e l a fisionomía n o c -
t u r n a d e n u e s t r o p r i m e r p a s e o . 
• E n S a n t a E u l a l i a , f a l l ec ió c r i s t i a -
n a m e n t e a los 86 a ñ o s d e e d a d D o n 
E n r i q u e S a n s ó V o l a r t . E . P . D . 
N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a su d e s -
c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a D o l o r e s B o u y 
f a m i l i a r e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n B e r -
n a r d o R i b a s J u a n y D o ñ a A n a T o r r e s 
T u r se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ a M a -
r í a . E n h o r a b u e n a . 
• C o n el fin d e e s c r i b i r u n r e p o r t a j e 
s o b r e n e u s t r a i s l a , p a s ó u n a b r e v e 
t e m p o r a d a e n I b i z a , el n o t a b l e p e r i o -
d i s t a C l e m e n t e d e A n g u i l a , e n v i a d o 
e s p e c i a l de l p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o « I n -
f o r m a c i o n e s ». 
• E n H u s s e i n - D e y ( A r g e l i a ) , f ué 
a s e s i n a d o p o r l o s m u s u l m a n e s el ib i -
c e n c o D o n J u a n T o r r e s , d e 38 a ñ o s d e 
e d a d , n a t u r a l d e S a n C a r l o s . L a v í c -
t i m a l l e v a b a a l l í m u c h o s a ñ o s y t e n í a 
u n a a l p a r g a t e r í a . D . E . P . N u e s t r o 
p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s d e 
n u e s t r a R e l i g i ó n , f a l l ec ió a l a a v a n -
z a d a e d a d d e 96 a ñ o s . D o ñ a J o s e f a 
G ó m e z R i p o l l . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e t o d a s u 
f a m i l i a . 
• C o n el n o m b r e d e E u l a l i a M a r í a 
fué b a u t i z a d a l a p r e c i o s a n i ñ a d e l o s 
c o n s o r t e s D o n A n t o n i o C a r d o n a T u r 
y D o ñ a V i c e n t e R o i g . A los d i c h o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , 
t e r m i n ó b r i l l a n t e m e n t e l a L i c e n c i a t u r a 
d e D e r e c h o , D o n J o s é T u e l l s R o i g . 
R e c i b a el n u e v o a b o g a d o n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
• A l o s 64 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a l S e ñ o r , D o ñ a M a r í a T o r r e s 
E s c a n d e n . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n 
s u s a p e n a d o s h i j o s , h e r m a n o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r a l o s 83 
a ñ o s d e e d a d , D o n J o s é T u r E s c a n d e ! ! . 
E . G . E . V a y a n u e s t r a c o n d o l e n c i a a 
s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a M a r í a 
T u r , h i j o s y d e m á s f a m i l i a . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z , 
r e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s , d e m a -
n o s de l R d o . D o n A l b e r t o d e J e s ú s , el 
n i ñ o J a n F e r r e r A n t i n i o . N u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s D o n 
J a i m e y D o ñ a O d i l a . 
• T a m b i é n h a n v i s t o a u m e n t a d o s u 
h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a , s e g u n d o f r u t o d e su u n i ó n , 
l o s e s p o s o s D o n A n s e l m o M a r t í n e z 
T o r r e s y D o ñ a A n t o n i a V i d a l T u r , a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l s e l e i m p u s o 
el n o m b r e d e Ce l i a . E n h o r a b u e n a . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó e l h o g a r d e l o s 
e s p o s o s D o n F r a n c i s c o A l c a i d e D i a z y 
D o ñ a L o u r d e s J u a n R o s s e l l ó , l l e v á n d o -
les u n a p e q u e ñ a L o u r d e s . N u e s t r a fel i-
c i t a c i ó n a los d i c h o s o s p a d r e s y a b u e -
l i t o s . 
• L l e g ó p r o c e d e n t e d e N e w - Y o r k y 
M a d r i d , el d e s t a c a d o p e r i o d i s t a n o r t e -
a m e r i c a n o M r . R i c h a r d J o s e p h , d e l a 
r e v i s t a d e s u p a í s « E s q u i r e », q u e 
i n v i t a d o p o r el M i n i s t e r i o d e I n f o r m a -
c i ó n y T u r i s m o , h a v e n i d o a t o m a r 
n o t a s p a r a u n r e p o r t a j e s o b r e n u e s t r a 
I s l a . 
• A b r i ó s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o l a 
n u e v a « L a v a n d e r í a R i p o l l », s i t a e n 
l a c a l l e d e l a V i r g e n , 20. D e s e a m o s 
p r o s p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• H a n v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o su 
h o g a r c o n l a l l e g a d a d e s u p r i m o g é -
n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a , a l a q u e s e 
le i m p u s o el n o m b r e d e L o u r d e s , los 
c o n s o r t e s D o n E n r i q u e J u a n J u a n y 
D o ñ a M a r i a S e r r a M a r i . V a y a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n a l o s v e n t u r o s o s p a p a s . 
• E n l a p i l a b a u t i s m a l d e l a i g l e s i a 
d e S a n T e l m o y d e m a n o s de l M . I . 
D o n V i c e n t e B u f í r e c i b i ó el S a n t o 
b a u t i s m o el h e r m o s o n i ñ o B a r t o l o m é 
R o i g B e n a v e n t . 
R e c i b a n s u s p a p a s D o n B a r t o l o m é 
y D o ñ a N u r i a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a . 
• E l p r i m e r a n u n c i o l u m i n o s o q u e se 
h a i n s t a l a d o e n el P a s e o V a r a de l R e y 
es el de l f a m o s o l i c o r i b i c e n c o . C u y a 
f a m a h a t r a s p a s a d o n u e s t r a s f r o n t e r a s 
« F r i g o l a M a r í M a y á n s », q u e t i e n e 9 
m e t r o s d e l a r g o y u n a s l e t r a s d e c o n 
dos m e t r o s d e a l t u r a , c e r r a d a s e n v i s -
t o so r e c u a d r o . 
• E n el c r u c e d e l a s A v e n i d a s d e 
I g n a c i o W a l l i s y B a r t o l o m é R o s s e l l ó , 
e n t r a r o n e n v i o l e n t a c o l i s i ó n u n a m o t o 
p i l o t a d a p o r D o n V i c e n t e R a m ó n E s -
c a n d e n (de C a ' n P a u ) , q u e l l e v a b a 
c o m o p a q u e t e a D o n J o s é T u r C o s t a 
(de C a ' n P e p d e S a T o r r e ) , a m b o s d e 
S a n M i g u e l , y u n c a m i ó n q u e m a i -
c h a b a e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , f a l l e -
c i e n d o c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e el c o n -
d u c t o r d e l a m á q u i n a . S e ñ o r R a m ó n 
y r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o su 
a c o m p a ñ a n t e , S e ñ o r T u r . E l s u c e s o 
c a u s ó g e n e r a l c o n s t e r n a c i ó n e n n u e s -
t r a c i u d a d . 
D e s c a n s e e n p a z el d e s g r a c i a d o m o -
t o r i s t a y r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
• L a s r e s p e c t i v a s c a s a d e M e n o r c a , 
d e P a l m a y B a r c e l o n a , e s t á n e n p l e n a 
a c t i v i d a d , l a p r i m e r a h a p u b l i c a d o 
i n t e g r a l a c o n f e r e n c i a q u e p r o n u n c i ó 
e n P e t r a , p u e b l o n a t a l d e F r a y J u n í -
p e r o S e r r a , el c u l t o T e n i e n t e C o r o n e l 
m e n o r q u í n , D . F r a n c i s c o S a n t o s O b r a -
d o r , p r o f e s o r d e l a E s c u e l a S u p e r i o r 
d e G u e r r a , e n l a q u e a p a r e c e u n b r i -
l l a n t e p r o l o g o de l n o t a b l e e s c r i t o r 
m a l l o r q u í n , D o n . J u a n P o n s y M a r q u é s , 
D i r e c t o r de l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e M a -
l l o r c a . 
• L a d e B a r c e l o n a h a e x p u e s t o e n 
su d o m i c i l i o s o c i a l u n a i m p o r t a n t e 
e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a s d e p i n t e r o s y 
a f i c i o n a d o s d e M e n o r c a , e n q u e , c o n 
d i v e r s i d a d d e e s t i l o h a n d a d o a c o n o -
c e r n u e s t r a I s l a , q u e n o es t o d o « T r a -
m o n t a n a » c o m o p a r e c e q u e , p a r a 
c i e r t o s e s c r i t o r e s es e l t e m a m á s 
i n t e r e s a n t e q u e d a r a c o n o c e r , s o b r e -
t o d o a l o s t u r i s t a s ,y p o r a s o c i a c i ó n d e 
i d e a s , n o es g r a t o e n t e r a r a l q u e l e y e r e 
q u e e s t e a ñ o y a c o n t a r á l a I s l a c o n 
a l g u n a s h o t e l e s m á s e n c l a v a d o s en 
t e r r e n o s q u e d o m i n a n b e l l a s perspec-
t i v a s m u y c e r c a de l m a r . 
• S e e s t á n t a m b i é n t e r m i n a n d o una 
e s r i e d e « b u n g a l o w s » q u e p o d r á n 
t a m b i é n a l o j a r u n a p a r t i d a d e huéspe-
d e s , a m é n d e u n o s i m p o r t a n t e s locales, 
d e s t i n a d o s a r e s i d e n c i a s . T o d o ello 
h a c e v i s l u m b r a r q u e h o g a ñ o el tu r i smo 
e n M e n o r c a m a r c a r á u n a n u e v a y más 
i m p o r t a n t e e t a p a . 
• E l « O r f e ó n M a h o n é s » s i g u e efec-
t u a n d o b e l l a s v e l a d a s e n q u e , d i sputar 
e n C u e v a C i d , l o s C u a d r o s Lír icos y 
D r a m á t i c o , q u e r e c i b e n s e n d o s aplau-
s o s . 
• E l a t e n e o h a c e l e b r a d o exposición 
d e p i n t u r a s J u a n i t o C a m p s , l a sección 
d e L i t e r a t u r a y M ú s i c a h a celebrado 
d i v e r s o s a c t o s L i t e r a ñ o - m u s i c a l e s , con 
e l e m e n t o s p r o p i o s y f o r a s t e r o s , que se 
h a n v i s t o m u y c o n c u r r i d o . 
• L a s « J . J . M . M . » d e M e n o r c a han 
o r g a n i z a d o u n a i m p o r t a n t e exposición 
d e P i n t u r a s , q u e h a n e x p u e s t o en 
t o d a s s u s d e l e g a c i o n e s d e Ciudadela, 
A l a y o r y M a h ó n , e n e s t a c i u d a d , en 
l a C a s a d e C u l t u r a q u e , e n l a actua-
l i d a d e x p o n e t a m b i é n u n a i m p o r t a n t e 
e x p o s i c i ó n d e F o t o g r a f í a . 
• L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a en la 
D e l e g a c i ó n d e M e n o r c a , domici l iada 
e n M a h ó n h a c e l e b r a d o u n i m p o r t a n t e 
c u r s o d e S o c o r r i s m o , b a j o l a Presiden-
c i a d e D o n F r a n c i s c o S i n t e s y el mé-
d i c o d e l a I n s t i t u c i ó n D o n Rodolfo 
P é r e z M e n d o z a , p r o n u n c i a n d o l a últi-
m a l e c c i ó n el p r e s t i g i o s o d i r e c t o r del 
D i s p e n s a r l o de l S e g u r o d e Enferme-
d a d e s . 
H a n s i d o a p r o b a d o s t r e i n t a y dos 
s o c o r r i s t a s . 
F. S I N T E S . 
• N u e s t r a i s l a h a p e r m a n e c i d o desco-
n o c i d a h a s t a el p r e s e n t e p a r a el Turis-
m o c o n el c o n s i g u i e n t e d o l o r d e los 
m e n o r q u i n e s q u e h a n d e p l o r a d o siem-
p r e el d e s c o n o c i m i e n t o d e s u s bellezas 
n a t u r a l e s e n q u e h a v i v i d o , p r ivándola 
d e u n a b e n e f i c i o s a y s e g u r a fuen te de 
i n g r e s o s . N o o b s t a n t e p a r e c e que en 
s e r i o e m p i e z a a a l b o r e a r e n nuestra 
R o q u e t a el d e s c u b r i m i e n t o d e su en-
c a n t a d o r a m b i e n t e y d e su ag re s t e y 
a l a p a r s e r e n a b e l l e z a . S e e s t á n cons-
t r u y e n d o a c t u a l m e n t e , e n v i s t a s a su 
p r o n t a i n a u g u r a c i ó n e n l a próxima 
t e m p o r a d a , u n n u e v o y l u jo so hotel, 
v a r i a s r e s i d e n c i a s , a m p l i a c i o n e s de 
h o s t a l e s , r e s t a u r a n t e s y « bunga lows l 
e n v a r i a s p l a y a s , y h a y e n proyecto 
v a r i a s e i m p o r t a n t e s urbanizaciones.^ 
E s t o es el p r i n c i p i o , p u e s e n u n solo 
a ñ o n o p o d e m o s p e d i r u n a g r a n trans-
f o r m a c i ó n , p e r o l o q u e r e a l m e n t e es 
a l e n t a d o r , e s el h e c h o d e q u e varias 
c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s s e h a n intere-
s a d o e n e s t a b l e c e r u n a l í n e a directa 
a e r e a c o n M e n o r c a , p a s o impor tan te , 
d a d a l a e s c a s e z d e c o m u n i c a c i o n e s o, 
p o r m e j o r d e c i r , d e p l a z a s disponibles 
p a r a t r a s l a d a r s e a n u e s t r a i s l a . 
• S e a n u n c i a e n A l a y o r p a r a las 
p r ó x i m a s c e l e b r a c i o n e s de l Carnaval , 
d e l a m a g n a s a l a d e F i e s t a s del Cine 
E s p a ñ a . L a f e c h a d a d a es l a del 9 
d e m a r z o e n q u e se c e l e b r a r á u n ani-: 
m a d o b a i l e c o n c e n a a m e r i c a n a y 
a c t u a c i ó n d e d o s c o n j u n t o s musicales. 
R e i n a g r a n e s p e c t a c i ó n p a r a conocer 
el n u e v o l o c a l q u e e s t a r á d o t a d o de 
m o d e r n a s i n s t a l a c i o n e s c o n amplio 
B a r , c o c i n a , H a l l y c u y a S a l a de Fies-
t a s t e n d r á u n a c a b i d a d e u n a s qui-
n i e n t a s s i l l a s . L o s t r a b a j o s d e termi-
n a c i ó n s e e s t á n r e a l i z a n d o a r i tmo 
a c e l e r a d o y a u n q u e es d i f ic i l que esté 
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Les « CADETS DE MAJORQUE », Section de la Loire-
Atlantique, vous invitent à assister à leur 
GRAND BANQUET ANNUEL 
qui aura lieu le dimanche 23 avril 1962 
en l'Hôtel des Voyageurs à Aneen is (L.-A.) 
Le Prix est fixé à 22 NF. (tout compris) 
• 
Adresser les inscriptions à M. Antonio VICH, 44, rue Pilleux, 
NANTES (L.-A.) 
t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s u d e c o r a c i ó n 
d a d a la p r e m u r a d e l t i e m p o y l o m a g n o 
de l a o b r a , es s e g u r o d e q u e e s t a r á 
a p u e s t o a p u n t o y q u e o f r e c e r á u n 
aspec to d i g n o y m a g n i f i c o . 
• Con l a c e l e b r a c i ó n d e l 9 d e f e b r e r o , 
J e c h a de l a l i b e r a c i ó n d e l a i s l a s e 
i n a u g u r ó e n A l a y o r a i c o m e d o r e s c o l a r 
donde p o d r á n e f e c t u a r s u c o m i d a u n o s 
sesen ta n i ñ o s y n i ñ a s e n t r e l a s c l a s e s 
humi lde s d e l a c i u d a d . E l a c t o r e v i s t i ó 
un s i m p á t i c o a c o n t e c i m i e n t o y c o n s t i -
tuyó u n f r a n c o é x i t o . 
• Se e s t á e s t u d i a n d o e n M a h ó n l a 
forma d e h a c e r e f e c t i v o el p r o y e c t o 
del P a s e o M a r í t i m o , h e r m o s a y l a r g a 
vía que p a r t i e n d o de l C l u b N á u t i c o se 
p r o l o n g a r í a h a s t a l a C a l a d e S a n 
E s t e b a n a l a e n t r a d a de l m a g n í f i c o 
p u e r t o m á s a l l á d e l a b e l l a y c o q u e t o n a 
Vi l la -Car los . D e r e a l i z a r s e d i c h o p r o -
yecto c o n s t i t u i r í a u n a g r a n m e j o r a 
p a r a l a s be l l ezas d e l p u e r t o m a h o n é s 
y n o c a b e d u d a u n a e m p r e s a d e g r a n 
in te rés t u r í s t i c o . S e s a b e q u e a l g u n o s 
p r o p i e t a r i o s h a n c e d i d o los t e r r e n o s 
p a r a su c o n s t r u c c i ó n . 
M E n t r e los a c t o s c o n m e m o r a t i v o s d e l 
A n i v e r s a r i o d e l a L i b e r a c i ó n d e l a 
Isla se c e l e b r ó e n C i u d a d e l a l a i n a u g u -
rac ión , d e s p u é s d e s u t o t a l r e s t a u r a -
ción, de u n be l lo m o l i n o s i t u a d o a l a 
e n t r a d a d e l a c i u d a d . S u r e c o n s t r u c -
ción se d e b e a l a g e n e r o s i d a d de l C o n d e 
de T o r r e - S a u r a a c u y a s e x p e n s a s h a n 
cor r ido los g a s t o s d e l a s o b r a s . 
• T e r m i n a d o e l c a m p e o n a t o d e M e -
norca e n el S u b g r u p o d e T e r c e r a D i v i -
sión, se c l a s i f i c a r o n C a m p e ó n y S u b -
c a m p s ó n r e s p e c t i v a m e n t e , l o s e q u i p o s 
Menorca d e M a h ó n y A t l é t i c o d e C iu -
dadela de d i c h a c i u d a d . D i c h o s e q u i p o s 
h a n i n i c i a d o l a l i g u i l l a p a r a a s c e n s o 
a S e g u n d a D i v i s i ó n . 
A R C A N O G O M I L A . 
Pefifes Annonces 
l<r DANS PARIS-8 ON DON. 
en g é r a n c e l i b r e , m a g . a l i m . f. e t 
p r im . t r è s b o n . a f í . c o n v . à j e u n e 
m é n a g e c o u r a g e u x c o n n . d é j à l a 
p a r t i e . Ecrire à P a r i s - B a l é a r e s qui 
transmettra. 
f i«- ON DEMANDE VENDEUSE 
pour f r u i t d e l u x e , réf . e x i g é e s . S e 
p r é s e n t e r 150, A v . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
(16-). 
Nueva ruta turística 
D e b e m o s c e l e b r a r c o n a l b o r o z o l a 
d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l p o r l a c u a l se 
d e s t i n a n a B a l e a r e s b a s t n a t e s p e s e t a s 
de l c u p o s e ñ a l a d o e n el p l a n g e n e r a l 
d e c a r r e t e r a s , a l q u e s e g u i r á n m u c h a s 
m á s a y u d a s m a t e r i a l e s , c o n el fin d e 
q u e l l e g u e a s e r u n a r e a l i d a d el a n h s l o 
d e c o n t a r n u e s t r o p a í s c o n u n a r e d 
d e c a r r e t e r a s d i g n a s d e l r a n g o t u r í s -
t i c o a l c a n z a d o . 
A p a r t e d e o t r a s c a r r e t e r a s a c a r g o 
de l E s t a d o , e x i s t e n o t r a s q u e o c r r a i i 
a i c u i d a d o d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l y , e n t r e e l l a s , d e s t a c a p v r 
s u i m p o r t a n c i a y b e l l e z a p a n o r á m i c a , 
l a q u e d e s d e P a l m a , p a s a n d o p o r 
P u i g p u ñ e n t y G a l i l e a (el p a r a d i s i a c o 
p u e b l e c i t o ) , l l e g a h a s t a l a s p l a y a s d e 
P a g u e r a . 
S e t r a t a d e u n a r u t a t u r í s t i c a q u e 
h a s t a a h o r a s e h a c í a i m p o s i b l e d i s -
f r u t a r , a u n q u e a l g u n o s s e a v e n t u r a b a n 
p o r l a p é s i m a c a r r e t e r a e x i s t e n t e 
d e s d e G a l i l e a a C a p d e p e r a y q u e a h o -
r a , c o n í a b u e n a n o t i c i a d e q u e se 
v á a a r r e g l a r p a r a q u e d a r e n c o n d i -
c i o n e s d u r a n t e el p r ó x i m o v e r a n o , 
h a r á q u e b u e n n ú m e r o d e t u r i s t a s p u e -
d a n a d m i r a r l o s s o b e r b i i s p a n o r a m a s 
a t r a v é s d e u n t r a z a d i a t r e v i d o y p e l i -
g ro so , d e b i d o a l a s m u c h a s c u r v a s y 
p e n d i e n t e s , c o n e l a b i s m o a c e c h a n d o 
s i e m p r e a l f o n d o . D e m o d o q u e es 
n e c e s a r i o q u e s e t e n g a e s t o e n c u e n t a 
y, a fin d e e v i t a r p o s i b l e s d e s g r a c i a s , 
e s d e t o d o p u n t o i n d i s p e n s a b l e q u e se 
p o n g a s p a r e d e s o m o j o n e s e n l a s c u r -
v a s c i t a d a s . 
G a l i l e a v e r á i n c r e m e n t a d o e l t u -
rismo d e m o d o o s t e n s i b l e c o n l a n u e v a 
r u t a , q u e p e r m i t i r á g o z a r e n e l e s p a c i o 
d e m e d i a h o r a d e l a m o n t a ñ a y de l 
m a r ; a m a l g a m a i d e a l p a r a m u c h o s 
q u e . a h o r a p e n o s a m e n t e t e n í a n q u e 
r a l i z a r l o , l l e v a d o s d e s u i r r e s i s t i b l e 
deseo , c o m p e n s a d o finalmente c o n l a 
b o n d a d q u e o f r e c e d i c h a r u t a . 
O t r a s c a r r e t e r a s de l E s t a d o y d e l a 
D i p u t a c i ó n , v a n a s e r r e p a r a d a s y 
a c o n d i c i o n a d a s p a r a q u e s e p u e d a c i r -
c u l a r c ó m o d a m e n t e p o r t o d a l a i s l a . 
N o p o d r á h a c e r s e t o d o d e u n a vez , p e r o 
t e n e m o s a h o r a l a c e r t e z a d e q u e el 
p r o y e c t o e s t a t a l d e d o t a r a E s p a ñ a d e 
b u e n a s c a r r e t e r a s , s e r á p r o n t o u n a 
r e a l i d a d , q u e se t r a d u c i r á l u e g o e n 
bene f i c ios p a r a t o d o s . 
A . V I D A L I S E R N , 
D e l a « A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e E s c r i t o r e s d e T u r i s m o » . 
S i v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t o u d e c h a m -
b r e s à l o u e r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i è g e s o c i a l e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , g a z , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
• 
VOYAGES 
S i , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e l e s m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e l e s 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e s i p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e U suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
S i v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
MarseiUe-Palma, i l e s t p r u d e n t d e d e -
t e n i r l e s p l a c e s d è s m a r s e t a v r i l 
a u p r è s d e l a Compagnie de Navigation 
Mixte. 
• 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e S i è g e S o c i a l . 
Prière de joindre une enveloppe tim-
brée pour la réponse. 
HOTELS - PENSIONS 
Pour nous permettre de répondre 
aux nombreuses demandes de 
renseignements concernant les 
Hôtels et Pensions des Baléares, 
nous prions tous ces Etablisse-
ments, membres de notre Asso-
ciation de bien vouloir nous 
communiquer leurs prix. 
PETITES ANNONCES 
\W A LOUER, C'AN PASTILLA, 
50 m . p l a g e , p l u s . a p p t . c o m p r . 3 c h . , 
s . - à -m. , cu i s . , p e t . s a l . , s a l . d ' e a u . 
E . G B . E . p . j u i . - j u i l . - s e p t . Ecrire 
à «Paris-Baléares». 
B*- A LOUER PORT DE POL-
l e n s a , 2 a p p . r d e c . à q. q. m è t r e s d e 
l a m e r , c o m p r . c h a c . c h a m . h t p . 2 
p e r s . + c h a m . 2 l i t s p . 1 p e r s . , c a b . 
to i l . , s a l . à m . , c u i s . E . G B . E . , f r i g . 
t o u t le n é e . P r i x s e l o n p é r i o d e d e 6 à 
10.000 p t a s . — Ecrire à P a r i s - B a l é a r e s 
qui transmettra. 
A VENDRE A BERRA-
B a s s i , l i m i t . F o r n a l u t x , J a r d i n c o n t e -
n a n c e petite courterade, p l a n t , a r b r e s 
f r u i t i e r s ; d i s p o s e d ' e n v i r . 5 h e u r e s 
d ' e a u . P r i x d e m a n d . 240.000 p e s e t a s . 
Ecrire à P a r i s - B a l é a r e s qui transmet. 
Les CADETS DE MAJORQUE des Départements du Centre 
organisent leur 
5 è m e GRAND BANQUET 
qui aura lieu le dimanche 8 avril 1962 à LA CHATRE (Indre) 
HOTEL SAINT-GERMAIN, Route Nationale, LA CHATRE 
Organisé par les Sections de Saint-Amand, de Montluçon, de 
Bourges, avec le concours des Départements du Cher, de l'Allier, 
de l'Indre, de la Nièvre, etc.. 
PRIX : 20 NF. 
Faites-vous inscrire : 
Chez M. Jean Arbona, 1, pl. de la République, Châteauroux (Indre) 
Ui PARIS-BALEARES 
T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils 
! 
F R U I T S 
GH ATE AUREN ARD-DE-PRO VENCE 
Téléphone : 101 
T O U T E L ' A N N E E 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUP-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 








H O T E L • 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS III D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u Capi ta l de 735.000 N F . 
« D . G. J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 7 7 . 0 1 . 9 0 
Expéditions tous Pays 7 7 . 2 7 . 9 5 e t 7 7 . 6 6 . 3 7 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1. 3, 5. 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
II 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N» 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
ANÓNIMA 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : Cal le P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o . 48. Tel . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : Carre tera , 51 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d . 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11. T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO 
• (Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7*) 
Téléphone : 72-22-6â 
Expéditions dans toute la Franc* 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
• Si vous désirez un renseigne-
ment juridique ou fiscal 
• Si vous avez besoin d'être re-
présenté pour gérer vos inté-
rêts en France 
« PARIS-BALEARES » est à 
votre disposition pour vou6 four-
nir toutes indications utiles. 
Pour toute demande de rensei-
gnements, joindre une enveloppe 
timbrée pour la réponse. 
B O T I F A R O N E S - L O N G A N I Z A S 
* 
Premier Choix - Epices importées 
directement de Majorque 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43. rue de D i n a n - R E N N E S (I.-et-V.) 
MAJOKQLE 
L'Algérie et la Tunisie j 
par lep paquebots de Ha 
CU NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
MARSE1LLE-PALM A-MARSEILLE 
(sous réserve de modifications) 
PAQUEBOTS DÉPART ARRIVÉE A — DÉPART ARRIVÉE A ¿ 
DE M A R S E I L L E P A L M A DE P A L M A M A R S E I L L E " 
Djebe l D i r a . S . 28 avr . 19 h D . 29 avr . 13 h 
Djebe l D i r a . 
— — 
J. 3 m a i 1 2 h ; V . 4 mai 7h 
Djebe l D i r a . s. 5 m a i 19 h D . 6 m a i 13 h 
— '— 'S 
Djebe l D i r a . 
—. 
— 
J . 10 m a i 1 2 h V . 11 mai 7b 
Djebe l D i r a . s. 12 m a i 19 h D . 13 m a i 13 h 
— — "1 
Djebe l D i r a . 
— — 
J . 17 m a i 12 h V. 18 mai 7b 
Djebe l D i r a . s. 19 m a i 19 h D . 20, m a i 1 3 h 
— — if 
Djebe l D i r a . 
— — 
;J. 24 m a i 12 h V. 25 mai 7 b 
Djebe l D i r a . s. 26 m a l 19 h D . 27 mai 13 hi P —¡ — 
Djebe l D i r a . 
— 
J . 31 m a i 12 h V. 1 juin 7b 
VOS VACANCES A MAJORQUE 
SERONT PLUS BELLES ... 
Si vous louez une voiture» sans chauffeur à 
A U T O S L U Q U E 
Garage COIL. ARTURO RIZZI. 40 - Tél. 25 613 el 12 209 | 
PALMA DE MALLORCA 
Une réduction de 10% est accordée aux Cadets. 
Le Gérant : Jean COLL. 
Imprimerie A. D H I V E R & F I L S 
26, Boulevard Gambetta - CAHORS (Lot) 
